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D e a n o c h e 
M a d r i d , Febrero 2 7 . 
E X P O S I C I O N I B E R O - A M E R I C A N A 
E n e l C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l , 
d o n A l b e r t o A g u i l e r a , d i p u t a d o por 
A l b u f t o l , h a d u d o u n a no tab le c o n -
f o r c n c i a acerca de la JBxposic íón I b e -
r o - A m o i i cana , 
L a l a b o r de l n o t a b l e confe renc i s ta 
f u é m u y a p l a u d i d a . 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O 
Se Ha c o n f i r m a d o ó f t c i a l m e u t e que 
e l E m p e r a d o r d o A l e m a n i a a r r i b a r á 
tí las Rias Bajas de G a l i c i a en la sc-
g-uiula ( i n incena <lcl p r ó x i m o mes de 
M a rzo . 
S. M . e l Roy r e c i b i r á a l E m p e r a d o r 
e n las Rias Ba jas , Se p r epa ra en San-
t i a g o de G a l i c i a con t a l m o t i v o u n 
b a n q u e t e en h o n o r d e l K a i s e r A l e -
m á n . 
I N C E N D I O 
E n A v i l a u n h o r r o r o s o i n c e n d i o ha 
d e s t r u i d o u n a casa en la calle de l Co-
m e r c i o , pe rec i endo ab rasado p o r las 
l l a m a s u n o de sus vecinos . 
LOS C A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado en 5a Bolsa 
las l i b r a s es te r l inas á i > ; { - l l . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
A P E R T U R A D E L CONGRESO 
Santo Dominf/o, r c h r r r o 2 7 - H o y se 
l i a e í e c t u a d o la a p e r t u r a d e l Congre -
so d o m i n i c a n o . 
N O T I C I A S D E L A G ü E11R A 
Nueva Y o r k , Febrero 27 -Las ú l t i -
ma.s no t i c ias r ec ib idas de E x t r e m o 
O r i e n t e , i n d i c a u que se <vstá c e l e b r a n -
<\o una g r a n l » a ( a l l a e u la M i u i c h u r i a . 
- B O M B A R Í ) E O D E M U K D E N 
Hew Chwanffi Febrero ? 7 - l > i e e s e 
q u e los japoneses e s t á n b o n i b a r d e a n -
il<» á 3 I u k d c a . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nuevo York, Febrero *7 
Cenu n e í . A f4.7h. 
Descuento p<ipai oomeroial, 60 d i v . 
3.1[2 á 4.^4 por 100. 
Oambioa soOre Ly>Q(tref9, 60 div , ban-
queros, á $4.86.75. 
Cambios aoore bíin. ires A la vista, k 
4.86-85. 
Oambioa sobre P a r í s . flO dfv, banqueros 
i 6 francos 17.3[4 c é n t i m o s . 
I d e m sobre Unmburgo, 60 h\y\ ban-
queros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100. ex-interfis. 105. 
Oentrífufiras en plaüa, 5.1(16 á 5.1 (S cts. 
Centr í fugas N? 10, pol. 96. costo y flete, 
8.3i4 cts. 
Mascabado, en plaxa. 4.9(16 Á 4.5(8 013. 
ABrtcarde miel , en plaza, 4.5il6 á 4 . 3 i 8 
centavos. 
Manteca del Oeste on tercerolas, f l 3 . 15. 
Har ina patente Minnesota. A $6.40. 
Londret, Febreros? 
Acucar cent r í fuga , pol. 96, &. 16í. 3 i . 
Maaoabado. 155. 8íf. 
Asdcar de remolacha fde la presente 
zaft-a, & entregar en 80 días) 1 ó*. 5.1 [4^. 
Oouao l ldadosex- in te rés , 91.5(16. 
10089CUeat0, Banco In8r,ttterrA' 3 por 
Cuatro por ciento espaflol 9l .3 |4. 
Par ía , Febrero €7. 
Renta francesa e i - i a t o r ó s , 90 francos 
97 cuntimos. 
uro 
iel Wcatier Bnreao 
Habana, Cuba, Federo 97 de 1905. 
Temperatura mdxhna , 24° C. 74° F . á 
laa 3 (>. m . 
i emperatura m í n i m a , 14° C. 58° P. ¡X 
las 5 a. m . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
M U E B L E S 
D E V E N E N A 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e se h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t o r a m e n k 1 d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
C U B I E R T A S 
P A R A COJINES 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s f a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 1 e s t i l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
C 422 l»p 
A s p e c t o Ad t a t f l a z á 
Febrero 27 de 190 "í. 
Azúcares. — F . \ mercado ¿o Londres ha 
abierto hoy 156* bl^d por remolacha. 
En los Estados Unidos la cotización es 
de 3.13|16 cent r í fuga , c y í 
Tanto en este mercado como en los de 
la costa, so nota buena deniiimla por fru-
to disponible, pero los vendedores se 
muestran r e t r a ídos esperando mayores 
precios que los pagados t i l t imamento . 
S61o sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
5000 sacos centf.. pol. 96, íl 7.5i8 rs. 
ar., en Cienfuegos. 
2000 i d : ¡d., pol. 96, á 7.5(8 rs. ar., 
en Sagua. 
2100 id . miei , pol 87.1|2, á G.ljS rs. 
ar., en C á r d e n a s . 
Cambio*— Abro el mercado con de-
manda moderada y flojedad en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres y los Es-
tados Unido?. 
Uoti/junoa: 
Oomerclo Baa^aor í í 
18.5(8 











Londres H div 
^eO drv 
P a r í s , 8 dfv 
Hamburaro. 3 dfv 
Estados Unidos 3 dfv 
España , 8/ play.H y 
cantidad 8 drv. 
Dto^ paoel eomerciai 10 ¡t 12 a n m l . 
Monedas etára'tjerntsi,—Se o t i z m hoy . 
como siyrue: 
Greenbacks . 8.3 [3 á 8.5i8 
Plata americana 
Plata española 79.1$ H 79.3|8 
Vafore* y Aoníones—He -ha anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
10 Bonos Gp? (ias v Electr ic idad do la 
Habana íí 9Í X 
Dia 27: 
Pqra C. Hueso y 
SALIDAS 
Miand, vap. am. Martiniqua. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
C O L E G Í A D E G f l l E D O R E í } 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
c a M U I O S 
Banq ñeros Comer cií 
Londres, 8 di? 
., 60 div...., 
París, 3 div 




m 80 d p Estados .Unidos, 3 dxv S?í 
España si plaea y cantidad, 







Descnento panel coraaroial 10 1i p. anual 
MONEDAS Corap. Vend 
GreenbnckR 8:t; %% pg 
Plata esnafiola 79'.' 7') , pg 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guaraps, polarización 
Id. ríe miel polarización 89. 6 5ilfi. 
Habana, Febrero 27.de 1905—Emilio Alfonso 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Dtí LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba conr-ra oro 4% a 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79k( k 7f»• ; 



















Empréstito de la República de 
Cuba 115 
Obligaciones Hipotecaria Ayun-
tvmiento l ; hipot eca 115'; 
Obligaciones I i i p o t e o ar i a h 
Ayuntamiento 2í 110^ 
Obligaciones Hipotecarias P. C. 
Cienfuegos á Vlllaciara.. 
Id. 2- Id. id 
Id. l í Perrouarril Caibarion '. 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetauo á Vi3aleg 
Bonoi Hipotécanos de ia Compa-
ñía de lias y Llectricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Oas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitióos en 1896 y 1897.. .. 1103¿ 
Bono^ 2í Hipoteca'The Matanzki 
WatesWorkea js' 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de üuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cjba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 142V-a' 
Comnadía de Caminos de Hierro' 
de C&rdenaa y jácaro 124 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 121 
Compañía del Ferrocarril delóee-
142 Sin 
Compañía Cubana Central RaL-
way Limited — Preferidas n 
Idem. ídem, acciones n 
Ferrocarrí- cíe Gibara a HolffuinJ N 
Compañía Cubana ue Alumbrado 
de "Gas u 
Compañía de Gas y Eloctricidacl 
do Habana. .... 
C mpafiladel Dique Flotante...... 
Red Teieíónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Kielo **~ 103' 
Compañía Lonja de Víveres dé la 
Habana 
Compañía de Construcciones, ííe-
paraciones y Saneamiento do 














Habana 27 de Febrero de 1905. 
V A P O K E S D E T K A . V E S I A . 
SE ESPERAN 
Feb? 28 Jlorro Castle, N. York. 
., 28 Prinz Joachin. Tampico y escalas 
Marzo2 Vivina, Liverpool. 
„ 2 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
„ 4 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 11 Miguel Gallart New York. 
SALTDRAN 
Fbro 28 Morro Castle New York. 
., 28 Esperanza New York. 
Marzo 1.' Prinz Joachin, Coruña y escalas. 
„ 5 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
„ 12 Miguel Gallart. Canarias. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 27: 
De Panzacohv, en 6 días, gta. amer. Doris, ca-
pi tán Eastman tonds. 3S2 con madera a R. 
P. Santa María. 
De Miami y C. Hueso, en 8 horas vap. ameri-
cano Martinique, cap. Dellan, tonds. 996 
y0CaCarea y 129 P^J"31"03 a G- L»wtou, C. 
De Nueva Orleans. en 2 días, vp. ara. Louisia-
na, cp. Wit ney, ton. 2849, con carga y 94 
pasajeros ú J. W. Flanagan. 
De N . Yo/lc, en el vap. alemán Punzssin 
Victoria Luise. 
Ptdp. M. Alcxander—Sra. Chespie—M. Wa-
llaoe y fam—M. Franilman —M. ¡ o.ine—M. 
Bureen y fnin—M. Cr^ney 1 de fam-M. Bawo-
rel y fam—M, Rielbonu y l a m - M . Walker— 
M. L i l i — M . Grace-S. Frevin y lam y 19 de 
transito. 
De Liverpool y escalas, en el vap. español 
Santander, no. ^ 
Sres. Mateo U/recliaga-—Doroteo Orandí 
Ugalde—Jnan R. A-reola—Mai uel Solavana— 
Raaióa Paradeia—Pascual Ortiz y 50 jornale-
ros. 
De Mobila, en el vapor amer. Saratoga. 
Sres. Charles Kinkc—F. Bnrbour—K. Marks 
J. Casev—C. Nnncrent—Martin Kinght—An-
dreu Constock—R. Drullards—P. Laurey-G. 
Moultoch-R. Drul lp :d-G. Monbhrop—W. 
Sliaspe—James Me Kinley—Clarence Lum y 
lam—H. Llotigh—Roberfc Laury—J. Congeion 
—ífi. Albert Dr^v y fam—Adelaida C. Veland 
—J. Cronk—Alfred Buschiman—J. Lerriman— 
Manuel Ha-vey y 3 de fam—Gertrudis Muñoz 
—O, Berson—indrew Anderson—Robert Fue-
rk—Wiiliam Buhl—Ch Feikins—Hall Cumins 
—Ilenry Morle—P. Dymond—George Morris 
—William G^l inik-Kate Pox-Mary Brewer 
—W. Gelink—R. Boland—J. Smit—M. Ilazen— 
James Cambe—L. Rntler. 
De Tamp» y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ric r o • Guasie." 
Señores Vicenta B iconen—3ra. Y H Satura 
—Srta. A M Segura—J S M Bntler y seî ; de fa-
milia—Hua^ch H Grifan-S S Op-et—Capt H 
A Hull—F A Smilh—Sra. Qamis y uno d>- fa-
milia—Sra. Allman McDonelant — Sra J W 
Me Goshan—Josj Capote—Eduardo Laude cha 
—Carlos ttico/—Victo.* Hernández—M Vil la-
Ion ^ a - M a r í a Blanco—Piedad Afuero — Ma-
nuel Huerta—Rosalía Huerta—M Lema—Ri-
cardo Bollo— Srta R Colé m a n - M Granee 
Thompso i—Domingo Rivas—Ana M Moreno-
Salvador Zaldívar—Alejandro Zaldívar—Elias 
Fernández—Florentina Espinosa—R Casti l lo-
Carmela Monet—Ricardo C istillo—Sra, Cara 
B Vring—J TI Ellswett—Geo Lambcrt—Sálico 
A Lambert. 
De Nueva York, en el vap. americano "Ha-
v,;na.'' 
Sres. Charles Snanjard—Thomas Meno^e-
Hanme Davis —Émma Dor.gharty — Eduard 
Berry—Joe VViiíer—Benjamín Kully y uno de 
fiimilia—Fraey Bergen—Emil Finnicane—Ray 
Viverner—Mac M-ihon—Mary Finnicane—Al 
bert Baljes—James Hamilton—Eva Hamilto y 
uno de familia—Curt Lavin—Williara Hoffman 
David Eisner—Fritz Benm j r -Ani ía Rose y 2 
de familia—George Ro-lerick y uno de familia. 
—Francisco Sálicha—Beñjoínin Pl iramer y dos 
de familia—Theodore Me Giilw ay—María Pe-
ralta—B. Litchenstein—Georgina Espinoza— 
Fsteli Hernández y dos de familia—Emilia 
Escalada—Bella Smith—María Morano y uno 
de familia—William Moore y uno de familia— 
Phillip Hanevo y uno de familia —Sra. E Rmc-
nes—Cunay Draeding y nno de familia—Flor 
de Romero—Vittorio Consigli—Williams Mohr 
v uno de familia—John Emerson—O^car V i -
lat—Charles Broun y uno de familia—P.ail 
Florenty y urto de familia—Marie Hheret— 
Eladio Blanco—Francisco Prelles—Jean Petit 
—Franky Sinith -Wil l iam Plneth y uno de fa-
milia—L Yankey—William Maho-^-Francisco 
Piñera—Eduard Dale—Frank Ríchardson—Jo-
sé Menéndez y 34 de tránsito. 
De Tampico, en el vap. amer'? "Niágara ." 
Srei. Ulpiano Rixach—Eulogio González— 
José Valverde. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y T&mpa, en él vap. ame-
licnno Olivette. 
Sres. I . Zollen—P. Miller y fam—L. Dichel-
man—J. Ellís y fam—H. Gilson-M. ClarKe-
F. Walko r -L Coix— D. Woodwood-H. Hal-
doway—A. Ahen—J. Otto—B. Hayery 1 de fa-
raília—L. Parker y 2 de fam—K. Clarke—G. 
Dison—J, Jenkins y 1 de fam—E. Graves—B. 
Hayden—A. Fulton—Geo D Mi.sesing—.1. Pa-
lacios—M. Barrus—F. Madiedo—J. Eerrinun— 
A. y D. Delgado—L. Traccy—E. Wencell—A. 
Half—B. Gruniu-S. Fulton—S. De Grafi—B. 
Wall y 1 de fam—B. Giro y 1 de f am-E . But-
ter y i de fam—M. Willburu—O. Kinght—A. 
Mercier—J. Keye—J. Weller—B. Heyun—J. 
D é l g i d o - J . Marin—R. Mar t ínez -K. Weeks-
seOds—E. Villiiendas—.1. Wardon—-E. Qriffin 
—B. bheedon—L. Fine—W Bisby—E. Grifñn. 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Morro Cavile. 
Sres. -Víctor Vídox—Eduard Champion— 
Pion.-e de Foaguieres—Virginia Benedit—Ro-
se Lombrt—Alberte.MicUell—Joseph Mendel-
sohn—Wíllian Caarkes—Paul Davis—M. Po-
mares y 5 de fmil, Conrrado González—Ri-
cahd.̂  Sechel—Nelson Gage y 1 de fml.—Mo-
rris Hchahter—Manuel Precet—William Smith 
-Ed iv i Huff—Eli Miller—Fritz Konechazy— 
Emilio Hanipolles—Eduard Roberts y 1 de fa-. 
mila—Manuel Alvarez—Joseph Rigney 5 1 de 
fmil.—Abrabam Leví—Fmk Hil l y 1 de fami-
lia—Anua Eyans—M. Hollsman y 1 de fml.— 
Ragis Ronsselon—Arthur García—Joseph Col-
man —James Doderes—Samuel Rea y 1 de fa-
milia—Charles Kepps—Philipp Ohu—Isabel 
Diaz—Juan Santos Rodríguez--Elmers Run-
yau y 1 de fmii—Joseph Pate»-son—J. Angel 
Grados-Sra. Crombs—üsoar Iznax—Jonay 
Atkinson—Llndray Litte—Horace Roceves y 
1 de fmil—Alfred Davis—Thomas Gowell— 
George Bosset—Charles Scranten—Thomas 
Móffet y 5 de fml—Franck Fuller—Henrri 
Whodebread—Frederich Tropson—Haywood 
Sbettson—Frederick Read y 1 de fml—Gonza-
lo Ajá—Mariano Segura—Herbert Watt—E-
duard Hasoley y 1 de faml.—Henrri Budd y l 
de faml.—Louis Avenet—Frank Varona—Juan 
Cano -Jules Alvarez—Stepher R'jko—José R. 
Sánchez—Fedrik Brends—John Cassidy y 1 de 
fmla—Michael Mashecer—FloreJch Robins— 
C Cantani—José Blanco Rey—Marcolino Ar-
tuy—Norberto Bilbao—Franck Ta tan—Wi-
lliam Peckover—Antonio Bamonde—Richard 
Lwirence. 
Para Cayo Hmso y Tampa en el vapor ame-
nca "Gussie.'" 
Sres W. Godfrey-A. C. Caire v C. G. L i -
man—Sra. L. Trehonson y 1 de faml—C. H. 
Ateganer-Rulfd De-Zeldi-J. D. Rogers-Ga-
vres Pertello-Sta. C. Ritmond-W. Honatrer 
—». N . Honatrer—Mercedes González-Enr i -
que I lernández-Sabina Corre González—Ru-
bens Dorado-Justo Fabriet-Victoria García 
-Candelaria Torres-J. A. Gregorza-Am pa-
ro González-Amelia Agista Alavier y Aleian-
drina Pérez—Aurelia MIsones-Martin L i n -
cheta-Guillorraina Su i r ez -Mar í a León Blan-
í e , ^ fa^1-Hilai : ¡" M»níz-GuíI letmo 
Leon-Charles Swap y 1 de fmi l . -R . B W 
Wheebsr-H. Taylor-Z. Carry. 
B u a u e s de_ c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
Baracoa, goleta Bienvenido, patrón Alvarez. 
Cárdenas, goleta Rosita, patrón Ensefiat. 
Matanzas, goletu María, patrón Mir. 
Sagua1 goleta Rosita, patrón Me naya. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Delanares, (B. W.) vap. cub, Mobila, por L. 
V. Piacé. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz 7 Barcelona, 
vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vap. noruego Lavsterkin^ por Bridat 
Montros y Ca. 
New-Orleans, vapor americano Louislana, por 
Ga ban y Ca. 
Filadeifia gta. amer. D. H. Rivera, por L, V. 
Placé. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn.' 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comu. 
Delavré (B. W. > vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
Delaware (B. \V.) vag. nogo. Hermán Wedel 
iíáflsb'erg por Bridat, M. y Ca. 
N . York, vap. umericano México, por Zaldo y 
Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, por Masco*, Hno, y Cp. 
Veracruz y esc vap. am. Havana, por Zaldo y 
Comp. 
Nutva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vp. 
. sp. Monte-video, por M. Calvo. 
Nueva Orloans, vp. ara. Chalmette, por Gal-
banyComp. 
B u a u e s d e s r a c h a i o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por Ja-
ra rs Me Kay. 
Con 40 hs. pifias, 23 id legumbres y 1 tercio 
tasajo. 
Tampico y Veracruz, vp. ara. Séneca, por Zal-
do y Cp. 
Con caiga de tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olívetté, por G 
Lawton Childs y Cp. 
- Con 11 bles. 11 pacas y 54i3 tabaco, 119 bul-
tos nrovisiones. frutas y viandas. 
Mobila Vap. ame. Saratoga por L. V. Place. 
Con 20 hs. ajos, 454 id. pidas y 4.413 id. le-
gumbbres^ 2l-0i3 tabaco, 100 byes. miel, 20 
pacas esponjas, 20 heles, ajos, 182 id. cebo-
llas, 3jrt id. legumbres y 17C0 id. piT.as. 
N. York, v. Naisan cap. alem. G. Victoria 
Luise, por Heílbut y Rasch. 
Lastre, 
Caibarien. gta. amer. Jacob S. Winslow por I . 
Pía y Ca. Lastre. 
Sagua, vap. ings. St Gethard por L. V. Placé. 
Lastre. 
New-Orleans, vap. ings. Yucatán, por Diego 
Martínez y Ca. Lastre. 
N-.w York Vap. ame. Morro Castle por Zaldo 
v Ca. 
Con 8 btos.j 97 pacas, 54 bles, y 2692i3 taba-
oí , i83 ks. uieadura, 31,R60 cajillas cigarros 
30.000 oígairos :1 granel, 2 ci dulce, 50 p i -
fias ron, 13 tortugas, 19 si cera, 84 pacas es-
ponjas, 2 Mes. frutas, ICO id. papas, 400 id. 
cebollas, 2.534 id. piñas, 756 id. legumbres, 
?1 id. y 154 bles, miel, 245 btos. efectos, 
0..$27 si azúcar, 250sj asfalto, 3 bles, naran-
jas, 1.147 id. cebollas, 2.434 id. legiimbres, 
-14 id. y 0 Wes. piñas, 71 id. papas, 1 caba-
lio, 1.0)0 cueros. 26 pacas esponjas, 4. ata-
dos caña8,il63i3 tabaco, 10 byes ron, 1? id. 
sgfe, 30 id. alcohol y 13 btos efectos. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S; C y 
, l d - ? U f ' í 1 0 „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ » 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
Sucursales: O A L I A X O 84» H A B A N A . 
CIPN^HKa^a SAGUA. LA. GFt.VMD 9, CARDI3NA-Í, 
A-entes (ínt>i. l» 03; , . SANTIAGO DA CJBA, MAN/.A.>íí 
üfíece u ^ ^ í ' 4 n',r;01' B ^ P * «i H ^ U i dienta, üírece toda oíase de facilidades OaucarÍAS al comercio y al pábliox 
cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqenft 
t i r o de l e t r a s . C a r t a s de Crédito , 
í r a y o s por Cable, C u j a de Ahorros . 
_ok7 Compra y Venta de Valores, 
c~oi . 1 P 
R N A L m i 
• C A R R O S 
C O M P A N I A A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DE FOSFOLIOS 
L a D e f e n s a 
C E R R O 813. H A B A N A . 
y Soc iedades . 
B w E p i o l f l g l a I s l a i e G ü i l a 
En la Junta ffeneral ordinaria de accionista 
celebrada en este Banco el dia de hoy, han sí 
do reelectos, Presidente del mismo, él Sr. don 
Ricardo Galbín y Abella.—Vocales propieta -
rics, los Sres. D. Josó Gómez y Gómez, D. Flo-
rentino Meneudez y Menendez, D. Saturnino 
García de la Uz, D. Francisco Palacio Ordoñez 
y D. José Roíg y Roig; Vocales suplentes Don 
Francisco Fernandez Paez, electo, y D. Juan 
Fuente 8olíd, reelecto. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana 25 de Febrero de 1905.~E1 Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 415 5-28F 
Dia 25: 
Caibarién, vapor Alava, capitán Ortuve, con 
1000 tercios tabacos. 
Cabaflas. goleta Javen Pilar, patrón Alemanv 
con 700 sacos azúcar, 40 B. miel. * 
Cabañas, goleta Ramona, patrón Perrer. con 
70J sacos id. 46 B. miel. 
Bañes, goleta Josefa, patrón Gil con 206 sacos 
ídem. 
Baues, goleta Feliz, patrón Mari , con 350 sa-
cos ídem. 
Dominica goleta Joven Gertrudis, patrón Ma-
yor, con 600 sacos idem.-
Domjníga, goleta María Magdalena, patrón 
Villalonga, con 470 sacos i de ra. 
Cárdenas, goleta María del Carmen, pa t rón 
Flexas, con 50 pipas aguardlontc. 
Matanzas goleta Dos 'Herminias, pat9on Ca-
rregado, cpn efectos. 
Mariel goleta Natividad, patrón Planas, con 
IOS cuartos miel. 
Cabañas, goleta Caballo Maring, patrón In-
clan, con 650 sacos azúcar 40 B. miel. 
DESPACHADOS. 
Dia 25 
Maagajltas goleta Paquete Nuevitas, pa t rón 
Pons. 
Bañes, goleta Feliz, patrón Mari. 
Bañes goleta Josefa, patrón Gil. 
ITINERARIOS 
A partir del dia primero de Marzo próximo, 
el tren de viajeros n. 9 saldrá de Regla para 
Matanzas á las 3 y 24 p. m. en lugar de las 4 y 
25 p. m. como cale actualmente, y llegará á 
Matanzas á las 5 y 41 p. m. en lugar de las 6 y 
33 p. m. 
Para más detalles acúdase á los Itinerarios 
que se ñjan en las Estaciones. 
Habana 25 de Febrero de 1905.—El Admor. 
Oral. Roberto M. Orr. C 411 4-28 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
En cnniplíraiento de lo que dispone el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General que deberá ce-
lebrarle el domingo 5, del mes entrante, á 
las doce del día, en los salones del Casino 
Español, con objeto de nombrar la Directiva 
que ha de regir la Sociedad en el bienio 
de 1905 4 1907. 
Habana 24 de Febrero de 1905. 
El Srio Contador. 
J u a n A . M u r g a . 
C. 405 8-25 
D E L F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nfim. 90 de tres por 
ciento sobro el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, íi la Contaduría; y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, ú la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr, .José I . de la Cámara, Amargura 81. 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.—ALVARO 
LAVASTIDA, SECRETARIO. 
c 407 16-25F 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta general de señores 
accionistas celebrada en 29 de Enero último el 
reparto del dividendo número 10 sobre e! ca-
pital emitido en acciones, la Junta Directiva 
en sesión del día 10 del corriente, ha dispuesto 
se dé principio al pago de dicho dividendo el 
día 27 del mes actual de doce de la mañana á 
tres de la tarde, todos los días hábiles. 
A-este fin los señores accionistas se servirán 
concurrir Ioí días y horas señalados á la Teso-
rería de esta Sociedad, übrapía número 15, 
donde se les expedirá el documento necesario 
para el pago, en el mismo local, hasta el día 
15 de Marzo próximo venidero. 
Pasado dicho día ce centinuará el pago pe-
ro teniendo que concurrir los señores accionis-
tas á la Secretaría de la Compañía, calzada del 
Cerro nóm. S13, á proveerse del documento 
necesario para su abono en la Tesorería. Ad-
virtiéndose que será requisito indispensable la 
presentación de los títulos definitivos de sus 
acciones para que se autorice á su favor el abo-
no del divídenoo. 
Será éste satisfecho en plata, según acuerdo 
de la Junta general, y regirán para este divi-
dendo las mismas reglas que en los anteriores. 




C i i i í b ( j ^ s y E W i a i 
DE L A H A B A N A 
M C o x i t o : n v i . T n , 1 . 
C O C I N A S D i : C A S " C A R L A N D " . 
Fab r i cadas p o r la *'Mi<'hig-an 
S levc Company ." D e t r o i t . 31 i ch íg : au . 
L I S M M i S O a 1 1 
Esta Compañía ofrece á sus consimiidorcB 
las : celebradas cocinas áe tras sistema "Gar-
land", reconocidas como las mejores de 
mundo, para cocinar con gas. 
Se dan toda clase de facilidades y nada se 
cobra por la instalación de las mismas. 
, Pueden verse en los bajos de la casa Admi-
nisiración de la Compañía, Monte n. 1. 
Se rebaja á los consumidores un 20 por 100 en 
el gas que consuman, comprendiendo la reba-
ja también.el gas para aliimbi ¡ido. 
Las condiciones bajo las cuales facilí tala 
Empresa dichas cocidas, esitáii á la disposición 
del público éu esta Aoministráción, Monte n. 1 
altos. 
Habana 25 de Febrero de 1S05, 
EM ETER 10 ZORRILLA 
Administrador general 
C 410 10-26 
' S E C R E T A R I A DE LOS G R E M I O S 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil dQ.la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 ú 10 a. ni. y de 12 X 
4 p. m. 
Teléfono8. —Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que estíin asociadoi Oo-
merciantes. Banqueros, AlmacenistaSj Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que^io se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es deade un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se eierza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C 349 26-F13 
• I i 
H a v a n a D r y D o c k C o m p a n y 
n i D E D i i m m m i 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce saber a todas las personas á quienes interese, 
quede acuerdo con lo estipulado en la escri-
tora fecha 26 de Junio de 1901, ante el Notarlo 
D. José Ramírez de Arellano, entro ésta Com-
pañía, y los Sres. N. Oclats y Compañía, como 
representantes de los tenedores de bonos do 
Srimera hipoteca emitidos entonces, deben re-imirse el dia primero de Junio próximo, 15 
de esos bonos, de á ?1,000 cada uno, y al efecto 
se solicitan ofertas del todo ó parte de los 15 
bonos á un précio que no excederá de la par, 
debiendo presentarse dichas ofertas por es-
crito á la Compañía antes del dia 31 de Marzo 
en sus oficinas n. 32 Broadway, New York, 6 
Aguiar92. llábana, especificándose el precio á 
que se ofrecen los bonos para la redención. 
Habana 20 de Febrero de I905.-Claudio G. 
Mendoza, Secretario. C 3áá 10 22 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
O f i c i n a C e n t r a l : M c V c a d é r e s 2 2 . 
T e l é f . ( i l G . - A p a r t a d o 8 5 3 . H a b a n a . 
BFP0S1TAUI0S DE IOS FONDOS DE LA COHPÁSlA 
Í I . U p m a n n y Compaft ia . 
O . L a w t o u C l i i l d s y C o m p a ñ í a . 
T h e K o y a l B a n c k ol" C a u a d á . 
B a n c o de .Lomlres y de M é x i c o . 
C u á n d o se nos pida que tomemos Cer-
tificados de i n v e r s i ó n en otra C o m p a ñ í a 
ó que ahorremos bajo cualquier pian 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certifleados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos ú su vencimiento, como 
es t á dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de con t r ibuc ión pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fue* de $960.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra p r i -
mera consideración por el gran n ú m e r o 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra C o m p a ñ í a , por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
l idad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 2oá 1 F'. 
99 
E l I r i s 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
EslaWeciíla en la H a t o , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o » de e x i s t e n c i a 
y de operaciones c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
hasta hoy 5 3 6 . 9 2 4 , 6 1 3 - 0 0 
I m p o r t e de ias in-
demnizaciones paga-
das haela la fecha. 1 .548 .714-74 
Asegura oiteaB de cantería y azotea con pisos 
do inurniol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por ínmilias á 17)4 centavos oro español, por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias íi 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegaa A 32',¿ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de febrero de 1905. 
CL'52 26-11'' 
DE LA H I 
C O N V O C A T O R I A 
Acordado por la Junta Directiva la creación 
de una plaza en la Secretaría general, y nom-
brada al electo una comisión, que lia do en-
tender en el concurso, se convoca por este me-
dio fi todas aquellos que, estando comprendi-
dos ei¡ el inciso 3í del artículo 44 del Re-
glamento, sean aptos en la redacció de 
documentos propios de esta clase de ofici-
nas y muy príícticos en mecanograíía, siendo 
muy ventajosa para el aspirante en este 
concurso el conocimiento de la lengua inglesa. 
El Tr bunal someterá ú los solicitantes á una 
prueba práctica. 
El plazo de esta convocatoria expira á los 
quince días, á contar desde esta fecna. 
Los aspirantoR presentarán sus solicitudes y 
demás documentos en la Secretaría, donde se 
les facilitará toda clase de informes. 
El Presidente de la Comisión, José Fernán-
dez López. 
Habana 28 de Febrero de 1905. 
C 401 4-24 
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Piiv.uia de esta ciudad. 
Dedica Bu preíerento atención y su trabajo 
desde 1S85 á este importante ramo de las in-
TerBiones del dinero', 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y l i d . - E n la Bolsi: 
de 2 á 4>í de la tarde.—•Corraspondonoia: Bol-
ea Privada. 1833 26-8 F 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s á i r í j a r i s Q 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
& C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 862 78—18Fb 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
clases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s l o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A X Q Ü E K O S * 
• D I A R I O " D E L A ^ M A R I I V A — E d i c i S a d e l a m a a a t a , . — F e b r e r o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
E L M A L D E L A P O L I T I C A 
L a c r e c i e f i t e p r e p o n d e r a n c i a 
Mue a l c a n z a l a p o l í t i c a e n u n p a í s 
c o m o este, d o n d e t o d o s l o s p r o 
M e m a s p o l í t i c o s e s t á n y a r e s u e l -
tos , es u n s í n t o m a n o m u y t r a -
n u i l i z a d o r p a r a e l p o r v e n i r d e 
la R e p ú b l i c a . L a c o n d u c t a y e l 
d e m p l o d e las g e n e r a c i o n e s ac-
t u a l e s h a n d e i n f l u i r d e m a n e r a 
d e c i s i v a en las g e n e r a c i o n e s f u -
t u r a s y h a n d e f o r m a r e n g r a n 
p a r t e sus g u s t o s , i n c l i n a c i o n e s y 
p r e f e r e n c i a s ; y h a s t a h o y , p r e c i s o , 
es c o n f e s a r q u e n o s o n n i p r o v e -
chosos n i s a l u d a b l e s los e j e m p l o s 
(p ie á l a j u v e n t u d se l e o f r e c e n , 
u n t e s b i e n , s o n l o m á s á p r o p ó s i t o 
p a r a q u e se t u e r z a e l s e n t i d o m o -
r a l y p a r a q u e se m a r q u e n d e r r o -
t e r o s desas t rosos . 
L a s l e c c i o n e s o b j e t i v a s q u e v i e -
n e r e c i b i e n d o e l p u e b l o d e C u b a 
n o s o n d e a q u e l l a s q u e p r e d i s p o -
n e n á l a r e a l i z a c i ó n d e vas t a s e m -
presas , b e n e f i c i o s a s p a r a l a c o l e c -
t i v i d a d , s i n o p o r e l c o n t r a r i o , d e 
a q u e l l a s o t r a s q u e a t r a e n y e m -
p u j a n h a c i a l o s f á c i l e s e m p e ñ o s 
d e l a p o l í t i c a y h a c i a l a e n e r v a n -
t e p e r e z a d e l a n ó m i n a . E n o t r a s 
p a r t e s , y c o n e s p e c i a l i d a d e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , y a q u e h a e n t r a -
d o e n m o d a e l c i t a r l o s á c a d a t r i -
q u i t r a q u e , c r e c e l a n i ñ e z y e d ú -
case l a j u v e n t u d o y e n d o h a b l a r 
d e l o s é x i t o s i n d u s t r i a l e s d e t a n -
t o s y t a n t o s h o m b r e s a n i m o s o s , 
q u e s i n m á s a u x i l i o q u e s u t e n a -
c i d a d y su i n t e l i g e n c i a , f u n d a r o n 
g r a n d e s m a n u f a c t u r a s ó r o t u r a -
r o n v a l i o s a s e x t e n s i o n e s d e t e r r e -
n o . A q u í , d e l o q u e p r e f e r e n t e -
m e n t e o y e n h a b l a r l o s q u e a h o r a 
c o m i e n z a n á v i v i r , es d e l a f o r t u -
n a l o c a d e t a l e s ó c u a l e s p o l í t i -
cos, <jue d e p o b r e s y o s c u r o s h a n 
p a s a a o r á p i d a m e n t e á l a r i q u e -
za y á l a n o t o r i e d a d . Y a s í c o m o 
e n N o r t e a m é r i c a es a s p i r a c i ó n 
g e n e r a l l l e g a r á se r m i l l o n a -
r i o p o r v i r t u d d e l e s f u e r z o p r o -
p i o , a q u í n o h a y j o v e n z u e l o r e -
c i e n s a l i d o d e l a s a u l a s q u e n o 
s u e ñ e c o n ser R e p r e s e n t a n t e y 
c o n a l c a n z a r p r o v e c h o y m e d r o 
p o r l o s f á c i l e s a t a j o s d e l a p o l í -
t i c a . 
D e los m i l e s d e n i ñ o s q u e des -
filaron a n t e l a e s t a t u a d e M a r t í , 
c u á n t o s o p t a r á n p o r u n m e d i o 
d e v i d a q u e s i g n i f i q u e crea- ! ' n 
d e r i q u e z a , a p o r t a c i ó n d e ca-
p i t a l n u e v o á l a s o c i e d a d á q u e 
p e r t e n e c e n ? C a s i p u d i e r a d e c i r s e 
q u e n i n g u n o ; p o r q u e t o d o s e l l o s , 
l i g a d o s p o r e d u c a c i ó n y h á b i t o á 
la . c i u d a d e n q u e n a c i e r o n , q u e -
r r á n s e g u i r v i v i e n d o e n e l p r o p i o 
c e n t r o u r b a n o , y l o s q u e n o s ean 
a b s o r b i d o s p o r l a s f á b r i c a s , p o l -
l o s t a l l e r e s , p o r l o s o f i c i o s y p o r 
las d i v e r j a s p r o f e s i o n e s , i r á n á 
e n g r o s a r las f i l a s n u t r i d í s i m a s d e 
lo s p r e t e n d i e n t e s á d e s t i n o s y r e -
c o n c e n t r a r á n sus a s p i r a c i o n e s t o -
das e n l a b u r o c r a c i a g r a n d e ó pe -
q u e ñ a , * s e g ú n h a n v i s t o h a c e r á 
l o s q u e a c t u a l m e n t e a t r a e n su> 
m i r a d a s p o r b r i l l a r m á s y p o r es-
t a r m á s a l tQs , s o b r o t o d o á l o s 
o jos d e l v u l g o . 
S a l v o e x c e p c i o n e s m u y c o n t a -
das y s i e m p r e h o n r o s a s , l a c o r r i e n -
te g e n e r a l n o l l e v a h o y á l o s t r a -
ba jos r e p r o d u c t i v o s , s i n o m á s b i e n 
á l o s c o m i t é s d e b a r r i o , d o n d e se 
a p i ñ a l a n a t a y f l o r d e l o s a s p i -
r a n t e s , desde las p r i m e r a s figuras, 
q u e p o n e n l a m i r a á u n a S e c r e t a -
r í a , á u n G o b i e r n o P r o v i n c i a l ó 
á u n a i n s p e c c i ó n d e c u a l q u i e r 
m a t e r i a , h a s t a l o s q u e se c o n f o r -
m a n c o n u n a p l a z a d e o f i c i a l ó d e 
e s c r i b i e n t e , d e s p u é s d e l o s c u a l e s 
h a y t o d a v í a l a t u r b a m u l t a d e l o s 
q u e h a n p u e s t o a s e d i o á u n m o -
d e s t í s i m o e m p l e o d e c o n s e r j e , d e 
g u a r d i a r u r a l ó d o p o l i c í a . 
Y e n t a n t o , ¿ q u i é n se p r e o c u p a 
d e l o s i n m e n s o s t e r r e n o s i n e x p l o -
t a d o s q u e a g u a r d a n l a f e c u n d a -
c i ó n d e l t r a b a j o , n i d e las m i l 
e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s á q u e se 
p r e s t a es te f e r a z y a g r a d e c i d o sue -
l o ? L a p a g a d e l e j é r c i t o se h a d i -
s u e l t o e n l * i p l a c i d e z d e n u e s t r a 
v i d a b u r g u e s a , s i n h a b e r d e j a d o 
e l m e n o r r a s t r o d e u t i l i d a d c o l e c -
t i v a . L a o l a d e b i e n e s t a r d e t e r -
m i n a d a p o r e l a l t o p r e c i o d e l a z ú -
c a r n o se h a s e ñ a l a d o t o d a v í a p o r 
n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n d e l e s p í -
r i t u d e e m p r e s a . L a a t r a c c i ó n d e l 
n e g o c i o es p a r a l a g e n e r a l i d a d 
t a n n u l a c o m o i r r e s i s t i b l e y p o -
d e r o s a es l a a t r a c c i ó n d e l a p o l í -
t i c a . 
S i a l g u n a v e z - t e n e m o s n o t i c i a s 
d e n u e v a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s , 
q u e a r r a n c a n p a r a e l c u l t i v o i n -
t e l i g e n t e u n o s c u a n t o s p e d a z o s 
d e t e r r e n o v i r g e n , y a s a b e m o s d e 
a n t e m a n o q u e s o n e x t r a n j e r o s l o s 
q u e se h a n l a n z a d o á t a l e s a v e n -
t u r a s . Y es i n ú t i l q u e l a l i b r a p a -
t r i ó t i c a se c o n t r a i g a e n o c a s i o n e s 
a n t o l a p e r s p e c t i v a d e u n a l e n t a 
o c u p a c i ó n d e l s u e l o c u b a n o p o l -
l o s e x t r a ñ o s , á q u i e n e s d e j a n 
e l c a m p o l i b r e i m p e r d o n a b l e s 
a p a t í a s ; p u e s l a d e s a g r a d a b l e i m -
p r e s i ó n q u e s e m e j a n t e r e a l i d a d 
p r o d u c e d i s í p a s e b i e n p r o n t o e n 
las m u d a n z a s d e u n c a r á c t e r i m -
p r e v i s o r , y v o l v e m o s á d e l e i t a r -
nos c o n l a s v e l e i d a d e s d e J o s é 
M i g u e l ó c o n las m a n i o b r a s d e 
Z a y a s y d e M é n d e z C a p o t e . 
^ M i e n t r a s es to s u c e d e , los p o l í -
t i c o s r i ñ e n , d i s p u t á n d o s e l a i n -
l l u o n c i a y e l p o d e r , y m u c h e d u m -
b r e q u e p u d i e r a n e n c o n t r a r v e -
n e r o s d e i n m e n s o v a l o r e n es ta 
t i e r r a m a r a v i l l o s a , e s t á n p e n d i e n -
tes d e u n s u e l d o m í s e r o y s i g u e n 
a n h e l a n t e s las e v o l u c i o n e s d e l o s 
l l a m a d o s p a r t i d o s , c u y a s a n d a n -
zas i n s p i r a n t a n t o i n t e r é s c o m o 
i n d i f e r e n c i a l a d e s v i a c i ó n d e l o s 
m á s d e t o d o e m p e ñ o r e p r o d u c t i -
v o y f e c u n d o , c o m o s i l a p a t r i a , 
q u e t a n t o s t r a e n e n l o s l a b i o s , es-
t u v i e r a e n c e r r a d a e n l o s l í m i t e s 
d e l p r e s u p u e s t o y n o d e p e n d i e s e 
d e l a c o n s e r v a c i ó n d e l s u e l o q u e 
p i s a m o s y d e l a c a p a c i d a d p a r a 
u t i l i z a r l a s f u e n t e s d e p r o d u c c i ó n 
y de r i q u e z a . 
L O N C H N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
í o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
C o l e g i o F r a n c é s 
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Hr. Director del D i a r i o d k l a M a r i n a . 
D i s t i n g u i d o .Señor l ü v e r o . 
Deseando u n i r nuestras s ú p l i c a s , á 
tantas otras como se han ^echo en fa-
vor del infor tunado K n m ó u G a r c í a , ro-
gamos á V d . autor de ' 1* i n i c i a t i v a , 
tenga la bondad de hacer l legar l a ad-
j u n t a , de nuestro Colegio, á te Srta. 
C á n d i d a Est rada Pa lma y Guardio la . 
A n t i c i p á n d o l e las g rac i í t s en nuestro 
nombre y en el de nuestras d i s c í p u l a s 
somos de V d . ata. s. 8. 
Léonie Oliver, Marie Lavioloette, D r a . 
Miqnelina de los lieyet 
* A L a Señorita 
Cándida Estrada Palma y Guardiola 
Sabemos que no somos las pr imeras , 
n i queremos ser las ú l t i m a s en va lemos 
de su poderosa i n t e r c e s i ó n para conse-
g u i r de Vuestro padre, el Honorab le 
S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , el 
p e r d ó n del desgraciado R a m ó n G a r c í a , 
¡ E s t á n bello el perdonar! 
Hasta nuestros corazones, no torcien-
do su i n c l i n a c i ó n na tura l , son m i s pro-
pensos al p e r d ó n que á la venganza. 
Y ¡que mucho! Si hasta en los mis-
mos a t r ibutos d iv inos admiramos y 
gustamos mas de la Mise r i co rd i a que 
de la Jus t ic ia . 
¡Si caemos mas p ron to de rodi l las an-
te la Cruz de l Dios del P e r d ó n en el 
Calvario, que ante los truenos y r e l á m -
pagos del Dios de las Venganzas en el 
Sin a i ! 
S e ñ o r i t a : Vos que s a b é i s todo esto. 
Vos que t e n é i s u i i c o r a z ó n tau compasi-
vo, y que h a b r é i s o ido enternecida el 
g r i t o de ' ' C o m p a s i ó n ' del in for tunado 
joven R a m ó n G a r c í a . Vos, en fio, que 
e n t e n d é i s t a m b i é n el lenguaje del cora-
zón, h a b l á d s e l o á vuestro padre para 
que le perdone. 
L o c o n s e g u i r é i s . O h , S í ! porque 
vuestro padre es bueno, porque le toca-
reis las fibras m á s delicadas de su a lma 
generosa, porque le d i r é i s " ¡ P e r d o n a d 
S e ñ o r , p u é s me h a b é i s e n s e ñ a d o á pe r -
donar!" 
A s í lo esperamos de vos, nosotras; y 
si somos a lguna par te ; aunque la m á s 
m í n i m a , para conseguirlo, sentiremos 
gozo inmenso por la suerte de ese po-
brecito reo y eterna g r a t i t u d h a c í a vos. 
L é o n i e O l i v i e r , M a r i e Lavio le t te , 
Dra . M i q n e l i n a de los Reyes, Dolores 
Troche, Marga r i t a , Zayas, H e r m i n i a 
R ive ro Carmen Lacret , Raquel Ca ta -
lá, Teresa R i v e r o , Teresa Hev ia , Ro-
sa Leyte V i d a l , M ^ L . Rivero . Jose-
fina Casuso, A n a Crespo, Carmen E g u i 
l io r , F i d e l i u a Regueiro, M a r í a Casu-
so, M a t i l d e Pichardo, Gr. ic ia Chagua-
ceda, Dolores Far rnche , Blanca Crespo, 
G lo r i a D u e ñ a s , A d r i a n a A r m a r d , Jua-
na, Longor ia , Rosa de los Reyes, Rosa 
A i x a l á , M a r í a de los Angeles Hey-
d r i c h , Teresa Zayas, A n a M a r í a Gay, 
M a r g a r i t a G u i l h a m é l o u . Catal ina Ma-
r i l l , G lo r i a Her re ra , Rosa He r r e r a 
M a r í a L u i s a F e r n á n d e z , M a r g a r i t a 
R u í z , Sof ía Crespo, H e r m i n i a M a r i i l , 
A m p a r o Plasencia, A u r e l i a Yamei ro , 
M a t i l d e E l c i d , A n a Lacret , Mercedes 
Pons, MeDcedes D a n i e l , G lo r i a Caste-
l lá , Esperanza San Pedro, Carmen 
Junco, Dolores F e r n á n d e z , A d r i a n a 
A l v a r o , M . L . Cubina, Sacramento 
Sonsa, A l t a g r a c i a Ley te V i d a l , M a r í a 
Dor ia , Mercedes Plasencia, Rosario 
V á z q u e z , Cel ina Gohies, J u l i a Ber tot , 
Gé l ida Godiuez, F l o r a M u ñ i z , Josefa 
C a l d e r í n , M a r g o t Vega L á m a r , Hor -
tensia A l a c á n , Jb / i tcns ia Dor ia , Mer-
cedes L ó p e z , C. Ber tot , A n g e l i n a Gu-
t ió r rez , Josefina Dor ia , H . Cubina, Ma-
r í a Romero, C. Rosado, M . G u t i é r r e z , 
Graciela Vega Faura , Dolores Gut ic 
rrez, E u l a l i a A r i a s , Mercedes R o d r í -
guez, Rosa A l v a r e z , Mercedes López , 
Mercedes M o i r o n , A l i c i a S u á r e z , Jose-
fa D í a z , A d e l a Taboadela, R o s a l í a Cu-
bifia, Zenaida L ó p e z , Ofelia A g u i l e r a , 
Josefa A g u i r r e , A u r o r a M a r t í n e z , So-
fía M i g u e l , Pu ra G o n z á l e z , A m é r i c a 
Colmenares, E l i sa Colmenares, A r -
manda Troche, L e t i c i a Godinez, A l i -
na Fuentes, A r a c e l i M a r t í n e z , Eve l i a 
M a r t í n e z , M a r í a M a r t í n e z , A n i t a A m i -
gó, E m i ü a Romero. Carmela Romero, 
Ernes t ina Troche, El isa Brafia, Flora , 
Pella, Ofelia Blanco, Josefina ( íonzá lez , 
A i m é Lasa, M a r í a Teresa G i l del Real, 
Carmela Carbonel l , Eu l a l i a Portas 
L a u r a L ó p e z , El i sa L ó p e z , Rosa R* 
Feo, Dulce M1.1 R ive ro , Rosa M a r t í ' 
nez. Sara M a r t í n e z , A n a Raynal , Ju" 
na R a y n a l , Clemencia Raynal , A n g é -
l ica Gonzá l ez , A l i s i a del Hoyo, Luisa 
Pasat, A l f o n s i n a Ley te V i d a l , M a r í a 
V iaue l lo , E t e l v i n a del H o y o , Rosita 
A g u i l e r a , Car idad Gi ro , Glo r i a G i r ó , 
Isabel Sellerano, A m p a r o de la Guar-
dia , Teresa Portas, E u l a l i a Portas, 
Teresa Carbonel l , M a r í a Bar r ieu , Sa-
ra G a r c í a , V i r g i n i a Vega, Marga r i t a 
P ichardo, A d o l f i n a Alva rez , Concep-
c ión O l i v a , E l o í s a O l i v a , Cel l ina Re-
vuel ta , Joaquina Monserrat , Isabel 
L l u r i a , A r m a u d a Gonzá l ez , Elena y 
J u l i a Revuel ta , Josefina Torregrosa, 
Mercedes Torregrosa, A d e l a Torre-
grosa, H e r m i n i a F e r n á n d e z López , A n -
gel ina M a r í a Recalt , B e l é n V i d a l , 
H i l d a A lazaba l , Joaquina B r o , Espe-
ranza P a d r ó n , A m p a r o P a d r ó n , M . 
Luisa Masegosa, Eme l ina S u á r e z , A n -
geles A l v a r e z . A n a M a r í a Tor ra lba , 
H e r m i n i a S u á r e z , Hor tens ia Baget, 
E l v i r a Masegosa, E v a More jón , Ernes-
t i n a del H o y o , Ester Longor ia , M . T . 
Bengochea, Micae la Bengochea, Te-
resa Yagrenaux , Marce la Yagrenaux, 
Carmen A h ó , Suzanie Grossetaite, 
A n t o n i a Figueroa, F l o r i n d a A l v a r e z . 
. Guane, Febrero 25 de 1005. 
A l Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r : 
Con p rofundo sent imiento, venimos 
l e y é n d o las s ú p l i c a s que á usted d i r i -
gen todos los habitantes de este h o s p i -
t a l a r io p a í s , referente al i n d u l t o del 
j o v e n R a m ó n G a r c í a G a r c í a . 
Los que &uscribimoa, y á la vez en 
nombre de todo el vec indar io de este 
pueblo, unimos nuestra s ú p l i c a á usted 
para que guiado de su buen co razón y 
al ta generosidad como tiene demostra-
do, se digne, una vez m á s , poner de su 
parte todo aquel lo que sea posible en 
lavor del desventurado joven . 
Quedando respetuosamente de usted, 
sus s. s. q. b. s. m . 
D r . Rafael G u t i é r r e z — D o n a t o H e -
r r e r a — J o s é Pere i ro—Pedro Bengeched 
—Claudio R ido — A n d r é s Vitoquez 
J e s ú s M a r t í n e z — A m b r o s i o B e r n á u d ^ 
- E l v i r o Matos y J^edesma-Secnmli-
no G o n z á l e z - S e r v a n d o C a r r i ó - J u s ó 
G o n z á l e z - A n g e l M a r t ó n e z - J a l i á n He 
^ ~ F a i o Í , l a M a ' - ^ e z - J o . s é M u n i z 
- F a b i á n P r u a ñ o - J u a n Bautista Es-
p i n o s a - R a m o n G o e n a g a - L d o . Pedro 
A g n i a r - P e d r o C a r r i l e s - I a M n a n í o ; ; 
ñ a s - L„1S A l m o i n a - Juan M o n t e -
R r S Í ? ' ? ' J á f . e £ ~ J n a n V i I , a ~ M a n m d 
B r i t o - A d e l i n a M u r r i e t a - A d e l a B r i ! 
o - A r c a d i o N . R u m o s - F r a n c i s c o del 
K i o , P á r r o c o - A n t o n i o R a m o s - A n t o -
nio Ramos — Rogelia Lorden — L u i s a 
Lordcu - G . i b r i e l a Lo rden — Blanca 
Lorden— Francisca A l s i n a — M a x i m i n o 
C n u Diaz — L u i s Perojo — Francisco 
M a r t í n e z — A u r e l i o Santo T o m á s —Ra-
m ó n P u e n t e — M a r í a T . Pa lac io—Ma-
r í a Guadalupe Palacio—Engracia Pa-
l a c i o — M a r í a A n t o n i a G o n z á l e z - R i t a 
R a m o s — F é l i x Carr i les Cabrera—Ra-
fael B e n i t o — J o s é Car idad—Leopoldo 
L l n e l — G a b r i e l Otero—Perfecto P é r e z 
— A g u s t i n a Ca r t aya—Enr ique Dorae-
net—Celestino M a r t í n e z — L u z Romeu 
J o s é C o u g i l — F e r n a n d g Lorden—Pela-
yo L o r d e n — A n t o n i o Tonado—Manue l 
P é r e z — D o m i n g o M é n d e z — J o s é V a l d é s 
— M a n u e l M a r t í n e z — A n t o n i o D iaz— 
Ventura G o n z á l e z — F l o r e n c i o C a l d e r ó n 
— J e s ú s R a n c a ñ o — G a b r i e l Deloso. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A la cuatro y media de. la tarde do 
ayer se r e u n i ó en ses ión o rd ina r i a e l 
Consejo P r o v i n c i a l , bajo la presidencia 
del s e ñ o r Casquero. 
Leida el acta de la ses ión anter ior , 
que l'uó aprobada, se d i ó cuenta de va-
r ios telegramas de los otros Consejos 
Provincia les de la isla, contestando a l 
telegrama de fe l i c i t ac ión d i r i g i d o por 
el doctor Hoyos, el d í a 24 del actual, 
aniversar io del g r i t o de Bai re . 
D e s p u é s el s e ñ o r A y a l a p i d i ó a l 
Consejo que c o n m e m o r á n d o s e ayer el 
aniversar io de la muer to de Carlos Ma-
nuel de C é s p e d e s , se suspendiese l a se-
s ión en s e ñ a l de duelo. 
E l s e ñ o r V i o n d i s eadh ic i e á esta pe-
l i c ión , p id i endo que ese acuerdo fuera 
tomado por a c l a m a c i ó n , p o n i é n d o s e los 
Consejeros en p ie en s e ñ a l de respeto, y 
a s í se hizo. 
Cuantas mujeres sufren meusualmen-
te por causa de exceso en la fnnc ióu 
menstrual . Y lo peor del caso es que 
esos sufr imientos se observan con ma-
yor frecuencia en mujeres d é b i l e s y de-
licadas, esto es, en la qae menos pue-
den soportarlos. 
Kl remedio se l l ama Gran t i l l a s y so 
vende en todas las farmacias y d rogue -
r í a s . E s c r í b a s e hoy á, la casu doc-
tor G r a u t ' s Laborator ies , T),"» W o r t h 
Street, N e w Y o r k , p id i endo el l i b r o 
n ú m e r o 12 que se e n v í a g r á t i s y qne 
t ra ta precisamente de las enfermeda-
des del sexo bello. 
4'La misma casa manda g r á t f s un 
frasco muestra de Gran t i l l as . P í d a s e . ' , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
( H a u M i n Aje r i ca i i Liiie) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán B. Peter 
• i ldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
iobre el M de MARZO de 1905. 
P R E C I O S d i : p a s a j e 
lí 3! 
Para Veracnií $ 33 | 14 
Para Tarapico $ 43 $13 
(En oro espaSol) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador íl 
dkposición de los señores paaajeros, para ccb-
ducirlos unto con su equípale, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O C 4 
C376 
A p a r t a d o 72*.! 
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V A P O R E S C O R R E O S 
í e !a C f i m p É a 
A N T E S S E 
A N m T I 0 _ L 0 P E Z Y C" 
E L V A P O U 
M o n t e v i d e o 
Capitán MIR 
S o W r á p a r a N e w \ o i k . C á d i z , B a r c e -
loua y O é n o v a 
el 28 de Febrero á la» 12 del día, llevándola 
c<<nespondencia pCiblica. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ae ofrece 
eJ buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Botterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Ivo» billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
la el día 25 y la carga á bordo hasta el dia 27. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
Vmiistración de Correos. 
^ .Dt más pormenores impondrá su consigna-
M . Ca lvo . 
OFICIOS N. 23. 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G a r r i g a . 
• a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Sa-
ba in l l t , , 1 nnu jao . P u e r t o Cabe l lo , L a 
G u a i r a , Pouee, San J u a n de P . u r t o 
¡ M e o , ! * * Pa lmas de G r a n C a n a r i í . 
C á d i a > l i a r e l o n a . w * » ^ « " a n a , 
K a p ü b l i c l ^ " 0 l t o * * * ^ c r e s p ó n -
Admite pasajeros para Puerto Limón ColA» 
Sabanilla. Curasao, Puerto Cabello y la O ^ i r ? ' 
y carga generai, incluso tabaco, para todo a l Í 
rm-rtos ae su Itinerario y del P^ f i co y pa?" 
*l«racaibo. Coro, Carúoano, Trimdad. Guanta 
)• Oumaná, con trasbordo en Curaoao 
Los billetes de nasaje sólo serán expedido» kasta las diez del sábado 3. k^"juo* 
Las pólira» de carga se firmarán por el Con-
llgnatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. J Í ^ U W 
8e reciben loe documentos de embarque has-
ta el d;a 29 de febrero y la carga á bordo has-
ta el día 1" de marzo. 
Le más pormenores informarán sus consigna-tarif f: ' 
M . CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
3 3 1 v « . i 3 o r 
A l f o n s o X l l i 
C a p i t á n A m é z a ^ a . 
faldrá para VERACRUZ sobre el 5de MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
haf ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 4. 
W . C A L V O 
OUCIOB MUMERO 28 
KOTA.—Esta Compafiía tiene anierta una 
póliza fiotaute, asi para esta linea como para 
ledas ias demás, ba o la cual pueden a ' gurarse 
todos ios electos que se embarquen en sus va* 
, ciee. 
Llamamos la atencicn de los señores pasaje 
res hácia el artículo 11 del Reglamento de p% 
Bfcjeroc y del o r á m y régimen interior délos 
Vapores cu esta Cútñpañia. el cual dice así: 
lodos los bultos dé equipajelleTarán etique-
ta adherida en la cual constará el nf mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos ce su equipaje.tu nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad^' 
Fundándose en esta dipossición la Corapoñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
leve claramente estampado el nombre y ape-
lido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
C 6 78-1E 
C d p a S í a General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S CORREOS F R A N C E S E S 
Eij» (tilntt fMtil con el Cobiero» f ru tk 
P A R A V E R A C R Ü Z D I R E C T O 
Saldrá para dicho pnerto sobre el día 5 de 
Marzo, el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E , 
C a p i t á n : V 1 L L E A U M O K A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos d!-
reotOF de todas las ciudades importantes de 
r rancia y el resto de Emropa. 
Los vapores de eeta Compafiía siguen dando 
A los señores oasaier^s el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consiana-tanos • 
JBridat, Mont 'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 83. 
9-25 F 
P o l o l a , y r O o n a j D . 
de H a r e e l o n a 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL VAPOR 
M I G U E L G A L L A E T , 
Capitán ISERN 
^58 t/f"<>lada8. alumbrado con luz eléctri-
ca, saldrá de estepuerto FIJAMENTE el 11 de 
Marzo próximo para 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
San ta C r u z de T e n e r i f e . 
LMS P a l m a s de O r a n Cana r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á los qiredará el «mora -
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muélle de loe Almacenes de 
Depísito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A S C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S í i O . - H A B A N A 
c 368 21-1S F 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
de 
P I N 1 L 1 0 S . 1 Z 0 Ü I E R D 0 Y C P . 
de C á d i z . 
£1 vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n B i l b a o . 
Saldrá de este puerto «obre el 20 de Marzo, 
directo para los de 
Santa ( ruz de la P a l m a . 
Santa C r u z de T e n e r i f e , 
Las Pa lmas de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para lou referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE, 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sns consignatarios: 
Marco» H e r m a n o s S Ca* 




L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v ice-versa . 
Vapores palacio liara nasajeros 
con cómodas y amplias yen l iMas cámaras. 
Salidas de la H a b a n a p a r a N . Or leans 
(del m u e l l e de la M a o l i i n a ) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Sa l ida*de X . Or leans p a r a l a H a b a n a 
Toóom los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De wZ?.t™na 4t.N?w 0rleaM y regreso A la Habana en lí clase.. «35 
De la Habana á N>w Orieañs ĉ ViV cÍ¿.s¿ 20 
De a Habana á New Orleans en 2f clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las c¡udad¿-
des del Oeste, centro dé los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. « 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
Da hnea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y d^más ciudades de 
los Kstados Unidos. 
Se admito carga general de toda clase. 
Para mas detalles, Informes, prospectos, &c. dirigirse á > *• r , 
J . W . F l a n a ^ a n , G a l b a n y C ia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio3«. 
C 3T1 19 Fb 
V u e l t a A b a j o S . S . € 0 . 
E l vapor 
Capitán MUNTKS DB ÜOA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES y Ira 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que salo de la estación de Villanoeva á iaa 3 
de la tarde, para 
Colon ia . 
P u n t a de Car tas , 
B a i l ó n y 
C o r t é s , 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) í las 9 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamante en la es-
tación de Villanaeva. 
Pura mas informes, acódase á la Compañia 
en 
Z L L U E T A 10 (ba ip í ) 
c 8 78-1 En 
i E M P R E S A OE I I P O f i E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
b. e n C 
A V I L E S 
C a p i t ó n G O N Z A L E Z 
Toíos los domiiips á las Joce 4el fia. 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
P e H a b a n a á ¡Sagim y viceversa 
P««»jeen 1 | T-O) 
Id. en 3; | á-3)-
Viveros, ferretería, loza, petróleos. O-u 
Mercancías. O-ótf 
D e H a b a n a á C a i b a r i c n y v iceversa 
Paeaje en lí flO-ao 
Id. en 3f | 5-i» 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. Ü-JO 
Mercancía. „ u-SJ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g ú » á H a b a n a , 2 5 
centavos t e r c i o . 
El carburo paga como nrcaancia 
A V I S O . 
Cana General I ñ t ó CoiTiih 
ORO AMERICANO, 
De la Habana á 
Clentuegos v Palmira y vlce-ver¿ft f 0.52 
Ca guaguas ,,0.57 
Cruces v Lajas i,0.6l 
Santaclara, Esperanza y Roda? ,,0.7.) 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s ( l o M . U Í Z O <le 
t e e s . 
V a p o r N ü E V O H O R T E R A . 
D í a 5, á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N n o v i t a s , P u e r t o P a d r e , C i -
b a r n , Sag-iia de T á n a i n o , Baracoa , 
G u a n t á n a i n o (solo á la ida) y San t iago 
de Cuba. 
V a p o r J U I U . 
D í a 8, á l a s ñ d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , (so-
lo á l a id a 1 G i b a r a , B a r a c o a , C r u a n t á -
u a n i o (solo a la ida) , San t i ago de C u -
bs«. Santo J>oni in^o . San P e d r o de 
M a c o r i s , P o n c e , M a y a j f ü e z y S. J uan 
de P u e r t o EUco. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a G i b a r a , V i i a , Sama, B a -
ñ e s , M a y a v í , B a r a c o a y Sant iago de 
Cuba . A l a v u e l t a t u r a r á a d e m á s en 
P t i e r t ó P a d r e y Nuevitai>. 
V a p o r M A R I A H Í R R E R A . 
D í a 15, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o Padre , G i -
bara , M a y a r í , Ba racoa , G u a n t ú n a m o 
(solo á l a ida) y S a n t i a g o de Cuba . 
V a p o r S A N J ü A Ñ T 
D í a 2 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y S a n t i a g o de 
Cuba . A l a v u e l t a t o c a r á adc imt^ 011 
P u e r t o P a d r e . 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
D í a 2o , á las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Sagua de T á n a t u o , B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o (solo á l a ida) y San t i ago 
d e Cuba. 
V a p o r COSME D F H E R R E R A . 
D í a 1)0, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
Par ; i N u c v i t a s , G i b a r a , V i t a , l í a -
nos. Bagua de T á a a m o , B a r a c o a y 
San t i ago de Cuba . A la v u e l t a t o c a r á 
a d e m á s en P u e r t o P a d r f c 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de la Caimanera y loe de I03 dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recibe la carga basta Ias tree de la tarde 
del dia de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta las cinco de 
la tarde del d í a? . _ 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en C) 
c5 78 / l E 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( U a m b a r g A m e r i c a n lAtie) 
P a r a l t o r u ñ a T H a v f e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Caldrfi sobre el 2 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á flete» «Bódicos y pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remol caoores de la tmpresa. 
La carga se admite para los twertoi n erccnaccs y con ccrocimientcs directos á flete co-
rrido para un gran número de juc r t os de l i glaiena. liolandn, Bélgica. Ftaiu 1 1. m ¡u a v Eu-
ropa en general y para Sur América , Alrica, Australia y Asia, con t r a j ere . f ' c ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Corniia $29-35 oro Espaíiol 
i n c l u s o i m p u e s t o d e desembarco 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espafla, fecha 22 de Agosto de |M S, i/om acmiiir.'i 
en el vapor més equipaje que el declarado por el pasajero en el momento ut s-acir su billete 
en la Casa Consignataria. 
) »i« n *t- ] < m t r vi*s y taiof tobie i etes popaies actfdafe á les agenlef Heilbut v Ra^ch 
Correo uipartudo 7%**» Cal le . U E J J L J i L J . b a n Jffnaiio 3 4 . H A B A J i A ^ ' 
C 3o0 j j . 
C I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
206 , A f / u í a r , 2 0 6 , esquina 
U A m a n / a r a » 
Hacen pa^os por e l cable , f a c i l i t a a 
c s r t a s de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
a c o n a y l a r ^ a vis ta , 
sobre .Nueva York, Nueva Orleans, Varacri 
Alézico, San Juan de Pnerto Rico. Londres, Pa 
rls, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburso, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, L i 
lla,Nantes, ttalut Quintín, Dieppé, TouIoju 
Venecia, Florencia, Tuna, Maano, etc. aeí oo-
me sobre toda/u as capitales y nrovmcÍM de 
Espada é l a l a^ C a n a n a s . 
c3Ül 156-11 Fb 
G. L a w t r a G l i s í C i n i a 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa o r ig ina lmente estable da en 1841 
Giran letras & la vista sobse todos lo* B»n33 
Nacionales da loa Estados Unidos y dan sepa 
olal atencián ft 
T r a i i s t a c i a s per el caMs. 
c4 78-1E 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A 3 H : U C A D m t B 3 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan car:» 
d* crédito. 
Giran Idtraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turin, Koma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles, LiebojL, Oporlo, Qibraltar, Bré-
men, Hamburgo, Parí», Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracraz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
j e s j e » - a . r Q - ^ 
sobre todas las capitales y pue1''"»; sobre Pa. 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Bauta Croxcli* 
Tenerife. 
v o i t x o s t t s t I s l a , 
sobre Matanzas, C&rdenas, Remedios, Sa .t<* 
Clara, Caibarién. Eagua la Grande, Trinida d 
Cienlvegos, Sasoii Bpiritius Hantiazo de Cao * 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Q i 
bar* Puerto Principe y Nuevitaa. 
e l 78 1E 
T T b a ñ c e s y c ó m p T 
O B I S P O 19 Y 2 1 . -
Bsce pagos por el cable, f tcthla carta» da 
crédito y gira leí ra- á corta y largt viata sobra 
las principales plazai de esta Isla, y l is a o 
Francia. Inglaterra, Alemania, Italia, kstado* 
Unidos, Méjico, Arg i tina, Puerto Hico, ÜHl-
na, Japón y sobre todaaUi oiadado? y pa i -
bloe de España, Islas Baleares, Cinirtat i 
Italia 
c 179 78-23 E 
J . B A L C E L L S Y ( M R 
(8. en Cfí 
liacen pagos por el cable y giran letras & oor-
! • y larga vista sobre No York, Londres, Pa-
rlsy sobre todas las capitaies y pueblos de Eo 
paha é islaa Baleares y Canarias» 
Agento de la CompaSia do Befaros contri ta 
OMOlMi 
c2 
^ O Y A U s ' 
m-\ e 
¡ Z S e t l c i o v O i 3 -
C U B A 7(5 Y 78 ' 
Bacen pagos por el cable; giran tetras A cotim 
Í larga vista ^ dan certas de crédito sobre Nevr ora. Filadolüaj New ürlcana. Bau F'ancisoo, 
Londies, Parle, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los IDstados 
L nidos. México y Europa, aai como sobro todos 
les pueblos de España y capital y puertos •!>> 
México. 
Bn combinación con los señorea H. B. HolUji» 
4 Co., de Nueva Vork, recibeu órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó acciones ootis** 
bles en la Bolsa os dicha oiadad, cuyas cov.s» 
ciónos N reciben per cable dtarlarue lié. 
c3 7i i -
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A — I c l Í M 6 n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
D i r i g i d a p o r e l c o n o c i d o e s c r i -
t o r c lon P e d r o C é s a r D o m i n i c i , 
c o r r e s p o n s a l d e l D i a r i o , e n P a -
r í s v r e p r e s e n t a n t e q u e h a s i d o d e 
l a R e p ú b l i c a v e n e z o l a n a ^ e n P a -
r í s y R o m a , h e m o s r e c i b i d o e l 
p r i m e r n ú m e r o d e l a r e v i s t a 
m e n s u a l , " VenezT^a, ecos d e u n a 
t i r a n í a " q u e h a c o m e n z a d o & p u -
b l i c a r s e e n l a c a p i t a l d e F r a n c i a , 
p r i n c i p a l m e n t e d e s t i n a d a á. d e -
n u n c i a r y c o m b a t i r los p r o c e d i -
i n i e n t o s de g o b i e r n o d e l 1 r e s i -
d e n t e C a s t r o . 
D e su a r t í c u l o p r o g r a m a ^ r e c o -
g e m o s lo s s i g u i e n t e s p á r r a i o s : 
Debemos a d v e r t i r á nuestros lectores 
extranjeros—y para ellos es casi este 
p e r i ó d i c o - q u e todo lo que a q u í hemos 
de decir es verdadero y probado. La 
enormidad do ciertos hechos puede ha-
cerles creer que un sentimiento de par-
c i a l i dad rencorosa nos inspi ra . Una 
é o d r i s a i n c r é d u l a aparece en los labios 
de los franceses á quienes hemos dicho, 
p o r ejemplo, que la correspondencia en 
Venezuela es hoy, no tan sólo violada 
en secreto, sino que en la o í i c i n a ^ l e 
Correos se exhiben las cartas abiertas 
pa ra que el p ú b l i c o las lea, y que^ los 
p e r i ó d i c o s oficiosos así lo anuncian . 
Nosotros hemos recibido cartas anota-
das con l á p i z azul por los empleados 
del Correo, haciendo comentarios j o -
cosos á las frases i u g é n u a s de la fami-
l ia ausente. 
No hablaremos ú n i c a m e u l e s de cosas 
feas y de actos humi l lan tes : relalare-
jnos bellas acciones destinadas á pro-
bar que existen t a n i b i ó n en nuestro 
p a í s hombres dignos, y que la esperan-
£a de una r e g e n e r a c i ó n nacional no es 
vana utopta. L a e n é r g i c a vo luntad de 
Tin hombre honesto en el gobierno bas-
t a r í a para pur i f icar la a tmós fe ra , crean-
do una higiene para las almas, y una 
escuela de d i g n i d a d humaua. 
Venezuela v e r á la luz nna vez a! mes. 
Su d i rec tor espera poder hacerlo qu in -
cenal. Cada semestre publicaremos un 
suplemento en forma de folleto, y en 
lengua í r a n c e s a , con los a r t í c u l o s m á s 
in s t ruc t ivos sobre Castro y su gente. ' 
Venezuela saluda á toda la prensa l i -
bre y digna de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Y abraza á sus c o m p a ñ e r o s de Can-
ea: los que sufren en las prisiones; los 
que sufren en el destierro. 
C o r r e s p o n d e m o s c o r t e s m e n t e 
a l s a l u d o d e l c o l e g a . 
E n l a fiesta c o n m e m o r a t i v a 
d e l 2 4 d e F e b r e r o q u e o r g a n i z a -
r o n l o s m o d e r a d o s de l a H a b a n a , 
e n q u e p r o n u n c i a r o n m u y b e l l o s 
d i s c u r s o s l o s s e ñ o r e s G a r c í a 
K o h l y , H o r t s m a n n , B e t a n c o u r t 
M a n d n l e y y D o l z ( d o n R i c a r d o ) 
d i j o e l s e ñ o r R í e i i d e z C a p o t e , a l 
h a c e r e l r e s u m e n : 
En la p r ó x i m a fiesta de c a r á c t e r na-
cional que celebre el pa r t ido modera-
do, se h a l l a r á n representadas todas las 
provincias . Si para ese d ia no e s t á n á 
nuestro lado los elementos disidentes, 
h a b r á seguramente quien ocupe su 
lugar . 
A l a v i s t a e s t á q u e e l " l e a d e r " 
d e l m o d e r a n ! ¡ s i n o n o h a p e r d i d o 
las e s p e r a n z a s de a t r a e r s e á ios 
d i s i d e n t e s . 
Y eso d e b e d o c o n f o r t a r íl l o s 
q u e d u d a n . 
C u a n t o á q u e . si e l l o s n o v i n i e -
s e n , n o p o r eso f a l t a r í a q u i e n 
o c u p a s e su |i#ga.F, l o c r e e m o s . 
Es c u e s t i ó n d e q u e a r r a i g u e n 
los n u e v o s c o m i t é s q u e se e s t á n 
s e m b r a n d o . 
Y d e q u e los s e c r e t ó n o s q u e 
se n o m b r e n a b r a n l a m a n o y "se 
p o r t e n b i e n " e n m a t e r i a d e ' c r e -
d e n c i a l e s . 
su a lma para el M á r t i r de Dos "Ríos, se 
h a dado p e r ñ cta cuenta de l a i n e x p l i -
cable conducta de los ensoberbecidos 
jefes de los moderados. 
U n o s y o t r o s h a n p r o c e d i d o e n 
este a ? u n t o a l g o d e l i g e r o . 
P o r q u e n i l o s l i b e r a l e s d e b i e -
r o n d e j a r d e i n v i t a r á l o s m o d e -
r a d o s , n i é s t o s r e b a j a r á u n a 
c u e s t i ó n d e e t i q u e t a l o q u e t e n í a 
e l c a r á c t e r d e h o m e n a g e n a c i o -
n a l 
E n esa c o n m e m o r a c i ó n e l S r . 
B e t a n c o u r t M a n d u l e y , s e g ú n L a 
D i x c / i s i ó i i , " c e n s u r ó a c r e m e n t e a l 
p a r t i d o N a c i o n a l q u e , p o r u n 
d e s c u i d o i n e x p l i c a b l e , n o d e j ó 
p u e s t o p a r a los m o d e r a d o s en l a 
c e r e m o n i a d o i n a u g u r a c i ó n d e l 
m o n u m e n t o á M a r t í , s i e n d o é s h 
r io u n a fiesta de p a r t i d o s i n o d e 
t o d o s l o s c u b a n o s . " 
B n c a m b i o ^ 1.a Epoca c e n s u r a 
á los m o d e r a d o s e n es tos t é r m i -
n o s : 
No nos extrafi'a la soberbia a c t i t ud 
del g r u p i t o habanero. Es bien sabido 
que m i r a n con desprecio al a p ó s t o l de 
nuestras l ibertades: pero el pueblo, 
ese buen pueblo que no neces i t ó que 
lo invi tasen para dar muestra ostensi-
ble del amor indeleble que guarda en 
P e r o l o s p a r t i d o s s i g u e n j u g a n -
d o á l u s d e s p r o p ó s i t o s . 
El Nuevo P a í s , l a n z a d o á t o d a 
m á q u i n a a l t r a v é s d e l S i m p l ó n -
Mient ras toda la enorme e x t e n s i ó n 
del I m p e r i o ruso h á l l a s e sujeta á tre-
mendas convulsiones que p r e l u d i a n una 
radical t r a n s f o r m a c i ó n p o l í t i c a y social 
de ese pa í s , y mientras en el E x t r e m o 
Or ien te un mi l lón de soldados del Czar 
y del M i k a d o sostienen una guer ra ina-
placable que consumo mi l l a res de v i -
das y mil lones de pesos para fines de 
preponderancia p o l í t i c a y de suprema-
c í a comercial , el p e q u e ñ o pueblo suizo 
l ib re y satisfecho, celebra alborozado 
un fausto suceso, que s e ñ a l a un t r i u n f o 
m á s de los nobles trabajos de la paz. 
Y a el S i m p l ó n uo se in terpone como 
barrera infranqueable entre Suiza é 
Etalia; abiertas sus e n t r a ñ a s por el es-
fuerzo humano, de hoy m á s d a r á n pa-
so franco á las locomotoras que conduz-
can de uno á otro p a í s los productos 
respectivos de su arle, su i udus t r i a y 
su agr icu l tura . 
E l genio del hombre avanza s iempre 
en e4-camino del progreso, cuando los 
medios que la c iv i l i z ac ión pone en sus 
manos uo se emplean en nefandas obras 
destructoras dictadas por la a m b i c i ó n , 
sino en nobles empresas acometidas a l 
amparo de la paz y de la l i b e r t a d . 
Suiza tiene garantizada su existen -
cia por la eficacia de tratados . in te rna-
cionales que la ponen á cubier to de la 
a m b i c i ó n de las naciones poderosas 
que la rodean; v ive sin temor á n ingu-
na a g r e s i ó n externa y l ib re de convul -
siones intestinas, porque sus indus t r io -
sos hijos quieren y saben pract icar la 
l i b e r t a d : en los cantones confederados 
florecen las ciencias, las artes, la indus-
t r i a y la agr icu l tu ra , porquo gobernan-
tes v gobernados, en perfecto acuerdo, 
persiguen ú n i c a m e n t e la fe l ic idad del 
pueblo, j a m á s compromet ida por los 
e g o í s t a s y mezquinas ambiciones de los 
bandos p o l í t i c o s que per tu rban á otros 
p a í s e s y detienen sus pasos en la v í a 
del progreso. 
* 
Si en Cuba s u p i é s e m o s aprovechar el 
e jemplo de los suizos, pronto adelanta-
r í a m o s t a m b i é n en el camino que con-
duce a l bienestar y á la prosper idad. 
A q u í tenemos, del mismo modo que en 
Suiza, g a r a n t í a s eficaces contra las 
codicias extranjeras; n inguna n a c i ó n , 
por poderosa que sea, puede in ten ta r 
sojuzgarnos, porque nos amparan la 
doc t r ina de Monroe, la ley P l a t t y las 
escuadras de los Estados Unidos . No 
necesitamos defensa m á s que contra 
nosotros mismos; si d i é s e m o s de mano 
á las ambiciones de poder y de influen-
cia, á que exclusivamente obedece la 
acc ión de nuestros part idos, toda vez 
que los respectivos programas uo se 
diferencian esencialmente en cuanto á 
los medios n i á la finalidad p o l í t i c a , 
e c o n ó m i c a y social, pues todos esos 
problema-; e s t á n def in i t ivamente resuel-
tos; si el esfuerzo comilu se d i r i g i e r a 
ú n i c a m e n t e á realizar el bien en el o r -
den mora l y en el ma te r i a l ; si p e n s á s e -
raos tan sólo en desarrollar la instruc-
c ión p ú b l i c a , las ciencias, las artes, la 
i ndus t r i a y la agr icu l tu ra , y en mejorar 
las costumbres; si p r o c u r á s e m o s modi -
ficar la l eg i s l ac ión de modo que la v ida 
del pueblo fuese m á s c ó m o d a y barata 
y creciese la p o b l a c i ó n por e s t í m u l o s 
que se ofrecieran á los inmigran tes de 
raza blanca; y si nos h a b i t u á s e m o s á 
respetar las leyes y el p r i n c i p i o de au-
to r idad como se respetan en Suiza, no 
s e r í a d i f íc i l , sino antes bien f ac i l í s imo 
crear en Cuba una s i t u a c i ó n tan deco-
rosa y adelantada como la que disi i l i -
gue á la Confede rac ión h e l v é t i c a . 
M é r i t o g r a n d e es e n e l c o l e g a 
h a b e r s i d o e l p r i m e r o e n c o n d u -
c i r u n t r e n d e m e r c a n c í a s p o r e l 
n u e v o t ú n e l . 
P e r o nos t e m e m o s q u e esas 
m e r c a n c í a s n o t e n g a n a c o g i d a e n 
p l a z a . 
P o r l o m e n o s e l r e s p e t o á l a 
l e y y a l p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d , 
y a q u e d a r o n s i n d e m a n d a a n t e -
a n o c h e e n e l P a r q u e . 
E l s e ñ o r d o n L u í s R a d i l l o , 
c a n d i d a t o h a p o c o á l a P r e s i d e n -
c i a d e l a R e p ú b l i c a , y e s é y a en la 
n e c e s i d a d d e de fenderse1 c o n t r a 
l a m a l e d i c e n c i a , y l o h a c e b r i o s a -
p e n t e e n u n a c a r t a q u e d i r i g e a l 
s e ñ o r d o n A l f r e d o Z a y a s v q u e 
h a c e e x t e n s i v a en u n a h o j a , á 
" l o s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s q u e n o 
h a n p e r d i d o l a v e r g ü e n z a ; k l o s 
t a b a q u e r o s y t r a b a j a d o r e s e n p a r -
t i c u l a r y á l o s s e ñ o r e s d e l a r aza 
d e c o l o r . " 
E n e l l a r e c u e r d a su h i s t o r i a 
r e v o l u c i o n a r i a , q u e es l a r g a e i n -
t e r e s a n t e , p u e s d i c e q u e í 'né e l 
p r i m e r c u b a n o q u e l e v a n t ó l a 
v o z e n C a y o H u e s o p a r a l l e v a r á 
M a r t í p o r v e z p r i m e r a a a q u e l l a 
c i u d a d ; q u e f u é t a m b i é n u n o d e 
l o s p r i m e r o s q u e s a l i ó d e l a H a -
b a n a d o s veces a n t e s d e d e c l a -
r a r s e l a g u e r r a p a r a h a c e r p r o -
p a g a n d a e n O r i e n t e , a l l a d o d e 
M a s ó , M i r ó , G u i l l e r m ó n , E d u a r -
d o Y e r o , & & ; e n t r a n d o cuasi dis-
frazado e n l a H a b a n a , s i e n d o e l 
c u b a n o m á s p e r s e g u i d o p o r e l 
g o b i e r n o e s p a ñ o l d u r a n t e l a g u e -
r r a , s u f r i e n d o p r i s i o n e s , c o n s e j o s 
d e g u e r r a y o t r o s excesos ; q u e ftté 
" d e p o s i t a r i o d e c i e r t o s s ec re tos 
q u e s ó l o c o n o c í a n las p e r s o n a s 
q u e e n e l l o s h a b í a n d e i n t e r v e - , 
n i r " y q u e n o d e l a t ó á n a d i e n i 
e n t r e g ó e l m o v i m i e n t o . D e s p u ó s 
d e esta e n u m e r a c i ó n d e sus t í t u -
l o s , e s c r i b e : 
Y ya que e s p o n t á n e a m e n t e hago es-
tas man i f e s t ac ionés , p e r m í t a m e usted 
que aclare y d e í i n a otra pa r t i cu l a r : 
uque íní c a p i t l n del e j é rc i to e s p a ñ o l . " 
S í , s e ñ o r : luí c a p i t á n dos meses antta dtí 
terminarse la guerra, eslp es, cuando 
se i n i c i ó ó se v io venir la contienda en-
tre Espafia y los Estados U n i d o s , " 
cuando h a b í a n cesado los encuentros 
entre soldados cubanos y e s p a ñ o l e s , 
"cuando se preparaba una cont rar revo-
c i ó u , " con el fin de contener in/ierencias 
extranjeras. Entonces.—sin haber dis-
parado m i 8 m i t h . n i haber desenvaina-
do m i machete sobre n i n g ú n revolucio-
nario,—entonces, repi to, " f u i si repeler 
con plomo candente la u s u r p a c i ó n de 
nuestra p a t r i a . . . " Con ello no hice 
m á s que parodiar ó i m i t a r á Pepe A n -
tonio, á Gonzalo P é r e z de A n g u l o , á 
Caro y íi aquellos miles de cubanos que 
SA POSAN A: jabón sanativo per J'u mador 
sin alquitrán ni azufre, ni alcalies irritanlea. 
El triunfo de la industria jabonera. 
A P A R T A D O 6 6 É T E L E F O N O « O S 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
SN Q U E C O N O C E F D . S I Ü M 
R E L O J D E R O S K O P F 
d o l k s d e m m . 
„ _ , LA . . 
Trepin-Ja sejáu fóramij 
del 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O SE V A I » E VAIS SE F t ' E I I 
c 
Fl "fipiriilc lo Sabia 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o d e u s a r l a . 
S e e n c u e n t r a • 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
2(5-10 F 
1>E 1 ' C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
cU'sdc 1 á l O qu i l a t e s de peso, sueltos 
y iiu>«ta<l0s en j i . yas y Relojes o ro s ó -
l i d o de 14 y 18 qu ih i t e s . 
A c a b a n de r e c i b l i s é ú l t i m a s nove-
dados n i la J o y e r í a inmor tadoi -u 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E HIJO , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 294 w 1 p 
F l Hcfvtódolo Salva 
A las S e ñ o r a s les K e p n g n a 
im Césniolleo pftm el fabelloqnp sea gomoM* 
y pefĉ uHu, p que deposite poonn quioiicofl 
rpu: Uñen -l cabello, án preferencia por nna 
loetílñ'exrihlsiti que no sea muy nleosu y 
tleit! él CQOellO ligero y blando, está demos-
trada con la venta enorme del Herpicide 
Df.'iinsifi'lo Tar'le para il He'efUeüU 
Newbro. Kn oféelo, iasdeiíofas.aeentusiag» 
inan ron ̂ us propiedades rerreécatnteS y ex-
quisita fni£r.m: ia. J >evtriiye lodo desunolio 
interóbico del cuero, (-«ira b cuspa, iuipide la 
c-afua del eabellny le dn un In-tresedoso. 
(THA LA COMEZON DiBL ( L KHO 
CAHKl.I.rOO. 
EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
"Se ap l i ca en las B a r b e r í a s de P r i m e r a Clase . " 
' L A K E U N Í O N " V e l a , d e J o s é S a r r á é H i j o . A,, i ís éfaMk 
¡ ¡ L o é í ü í m ¡ m i l 
€ i 
Es la casa de OPTICA más favorecida.—t.a 
que más hitriido ofrece i-Ic.npre ú su numerosa 
elieuLela. •* 
ESPE.JUBL^ y LKXTES con PfKDPvAS Uo! BRASIL, cortadas al EJE, «nicas que no 
cansan la vista. 
I M I ' K K T I X E N T E S . - G E M E L O S P A R A T E A T K O . 
A N T E O J O S D E L A R G A V I S T A . - B A R O M E T R O S \ T E R M O M E T R O S . 
B R U J U L A S , L E N T E S P A R A P A N O R A M A . - - A i í u nios de E s - r í m a . 
A r í í c i i l o s d e L a - - P r e d o s ú \ \ m m ú m m . 
p a i a n t e e s l e g i t i m o ? 
M i e i la A s í r i l o M 
C U E R V O V S O B R I N O S 
/Ti. 5. O O fit 1 TSKk 2 > O X* X Ct C3L O V €£> ílí f 
E « t a eaea o f r e c e a l p á b l i c o ea g e n e r a l u n ^ r a n 
iv.rtiáo d e b r i l l a m e s s u e l t o s tí« t o d o c tannaf ioa , 
c d T i d a d o e d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a ^ e í i o r a d e s d e 
1 á 1 2 k i l a t e s . e l p a r s o l i t a r i o s p a r a c a & a U e r o 
desde 2 6 6 k i i a t e e . s o r t i j a s , b r i l í a n ^ e s ^ « f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a ^ e s p e c i a l m e n t e f o r m s m a r q u e s a , ¿e 
D r i l i a n t e s so los , 6 c o n p rec iosas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r f a de b r i l l a n t e s se p u e d e desear . 
A L T O S . E S Q . A A G ü I A R - i P i í í ü O Mí 
i 
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G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
$ ta is : i í k H A B A N A . 
C 28 1E 
L o recetan los médicos de todas Iíís ua- ] 
clones; es tónico y digestivo y a n t i g a s t r á l - : 
gico; C U I I A pl 98 por 100 de losenlennoa 1 
del estómago (• intestiñoSj aunque sus do- j 
lencias sean de m á s dé 30 años de a n t i g ü e -
dad y nayau fracasajáq todos los d e m á . i r e-
dicamento?. C U R A ol dolor d o e s t ó asgo, 
las acedías, aguas de boca, v ó m i t o s , la i n -
digrs t ió i ) , Ins dispepsias, e s t r e ñ i m i e n t o , 
diarreas y d i s en t e r í a , d l a t a c i ó n do! es tó-
mago, úlcera del cstónm.uo. ncuiastenia | 
gás t r i ca , hipocloridria . anemia y clorosis j 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxi l ia la acción digestiva, el 
enfermo come iníls, digiere mejor y hay 
m á s asimilju ' ión y nu t r i c ión completa r U -
l l A el maft-ó «leí mar. Una comida abun-
dante se digiere sin di l icul tad con una cu-
cha nula de Etí'xir d é S á U fie Cario*, de 
ngradahle sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el qu^ es tá sano, 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tuc ión de ellas y do los licores de meas. 
Es de éx i to seguro en las diarreas de los 
n i ñ o s en todas lasr edades. N o solo CU-
K A , sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éx i to s 
ronstantes. E x í j a l e en las etiquetas de las 
botellas iu palabra ¿ T u A i A L i X . , tuarc* 
d e l ' l b r i e i registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o 3) , 
farmacia, M a d r i d , y principales de Es-
p a ñ a , Europa y Amér ica , 
Agente para la. Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nol la y TeniealL' Hoy n ú i u . .12, H . i -
b a n á . 
Depositario.-: Vda.de S a r r á é híjOj T t e , 
Rey 41 y Manuel Jo hnson, Obispo 53. 
m i ( w w i o s m i 
N o v e l a h i s l o m o - s o e i a l 
r o n 
C A R O L I N A I X V K I Í N I Z I O . 
J .tts norcla. publicada por la Ca^a Editorial 
dr Waucci, se vende en ' La Moderna Po-
sí»,"Obispo 135. i 
ícoxtin-ujo 
— V e n i d , s e ñ o r ; es tá un poco mejor : 
desea hablaros. 
E l gen t i lhombre e s t r e c h ó en si lencio 
la mano de la j o v e n ; d e s p u é s se a c e r c ó 
á la cama. 
He sabido la desgracia que os ha 
i m c e d i d o - d i j o - y estoy t o d a v í a agita-
do Afo i iunadamenle , creo que la he-
r i d a no es peligrosa. 
«lió w V r ' , l a d ' Sefí0,, ^ ^ « - r e s p o n -
m - o m ?. ÜC0? nu:l ^ i j á o n r l s a , -p o o guffo mucho. 
• f ¡ , n ^ e s c o » d i d a entre la colgadura 
!l lecho, p a r e c í a peudienle do lo« á. 
bios del joven. E la 1 1 1 1 
, „ 1<X ,JU boblaba, ñ e r o 
jío p a s a b a e n f m g i r . Absor ta ñ o r 
Bentroiiftuto que la dominaba, se aban 
R o ñ a b a sin reticencias á rus impresio" 
lies; sn lna todos los espasmos de él S i 
J u l i o h n b i e s é muerto, Zuma h a b r í a ce 
r r a d o sus bellos ojos s in reparo; aú es 
fcini u h a b r í a volado cou el del joven 
— N o h a b é i s reconocido realmente á 
vuestro agiesor? p r e g u n t ó el conde con 
i n t e r é s . 
— F u i her ido á . t r a i c i ó n y q u u á c í e 
y ó que h a b í a muer to del golpe. 
— ¡ O h ! el m i s e r a b l e — m u r m u r ó Z u -
ma apretando los dientes. 
— i T e n é i s e n e m i g o s ? — a n a d i ó el con-
de. —¿Sospecháis de alguien? 
— X o s C no puedo decir lo, acaso 
me equivocara. V o l v í a de una casa 
donde h a b í a ido, no sólo por i n t e r é s 
mío , sino por el de vuestra b i ja . 
E l conde sul ' r ió una sacudida. 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir? 
E l her ido d i r i g i ó una mi rada á Z u -
ma. La joven c o m p r e n d i ó . 
— ¿ Q u e r é i s que me retire? 
—Os lo ruego por pocos momentos. 
—Sea; pero os adv ie r to que e s t a r é é n 
la estancia vecina y a l m á s m í n i m o 
aviso v e n d r é en e l acto. 
— Y o h a b r í a c o u ñ a d o todo a l s e ñ o r 
Sauterno,—dijo e l her ido cuando es tu-
v i e r o n s ó l o s , — p e r o é l tuvo que p a r t i r 
de improv i so , y ha recomendado que no 
hablase, que procurara desechar toda 
dolorosa e m o c i ó n ; pero s u f r i r í a m á s 
a ú n si cal lara. 
— D c c i d m c l o todo, amiyo m í o . 
M á s , de pronto el her ido se a c o r d ó 
que L a l l a le h a b í a d icho que D o r a no 
d e b í a ser h i j a del conde. 4L0 s a b í a é s -
te, ó ignoraba por completo el i m p o r -
tante secreto? J u l i o e x p e r i m e n t ó , á 
pesar suyo, un sent imiento de temor; 
su a lma se puso turbada, conmovida , 
y se a r r o p i n l i ó de la imprudencir t . 
—¡ A h ! no puedo . . — m u í m u r ó — u o 
puedo. 
E l conde se incl inaba sobre é l . 
—¿No p o d é i s hablar ó no p o d é i s de 
c i r m e lo que os preocupa? p r e g u n t ó con 
d u l z u r a . — S a b é i s lo que amo á m i bi ja , 
y todo lo que la concierne no puede te-
ner m á s que un eco en m i alma. 
J u l i o callaba asustado. 
E l conde estaba devorado por la cu-
r ios idad . 
— ¿ E s un secreto que os interesa á vos 
tara b i é u T — a ñ a d i ó . 
— N o . . . . interesa sólo á la coudesita 
D o r a . 
E l conde mi raba con i n q u i e t u d y es-
t u p o r a l her ido. 
— O i d , — a f i a d i ó és te , que uo encon-
t r aba e l medio de seguir adelante, —yo 
q u e r r í a antes ver á vuestra h i j a 
— ¡ M i h i j a ! ¡ A h ! aoaso por dít ¡g rac ia 
no la v e r é i s m á s . 
J i l l i o lanzó u n g r i t o aliogado é hizo 
u n esfuerzo supremo por levantarse. 
— ¿ Q u é decís? ¿Qué ha sucedido? 
¿ A c a s o la han secuestrado de nuevo? 
E l conde s a c u d i ó l a cabeza. 
— N o . . . calmaos; D o r a me l i a dejado 
vo lun ta r i amente para ret i rarse á u n con-
vento . 
E r a demasiada e m o c i ó n para e l he-
r i d o . 
H i z o por hablar, pero la palabra le-
e x p i r a en los labios y c a y ó en el lecho. 
Estaba desvanecido. 
E l conde l e v a n t ó la cabeza, y una 
sonrisa e x t r a ñ a le d e s p u n t ó en los la-
bios. 
E l desvanecimiento del joven fué pa-
ra él una r e v e l a c i ó n . 
J u l i o amaba á Dora. 
¿Mas su h i j a estaba enamorada del 
j o v e n ó de Santerno? 
¿Cómo ella h a b í a escogido á J u l i o an-
tes que á su confidente? ¿Y q u é secreto 
era el que el her ido sab ía? ¡ O h ! era 
preciso a r r a n c á r s e l o de los labios, é r a l e 
preciso conocer toda la verdad. 
E l conde se s e n t í a asaltado por m i l 
tr istes presentimientos, porque ad iv ina -
ba que el j o v e n le h a b í a hecho una i m -
portante r e v e l a c i ó n . 
— ¡ O h ! ¡ q u é b ien he hecho en v e n i r 
a q u í ! — m u r m u r ó , mientras procuraba 
levantar la cabeza del her ido y le ba-
ñ a b a la frente con un p a ñ u e l o enpapa-
do en agua que h a b í a tomado de una 
fuente de cristal colocada sobre la me-
si ta de noche , - -porque él vue lva en sí , 
porque él pueda hablar . . . Conviene que 
yo pueda e n g a ñ a r l e , es el ú n i c o medio 
para asegurarme su confianza. 
Y s e g u í a m o j á n d o l e la frente, hasta 
que el j o v e n c o m e n r ó á agi tar los p á r -
pados, á hacer ligeros movimientos , á 
a b r i r los ojos. 
Su mi rada a t ó n i t a y profunda se fijó 
en el conde.que se inc l inaba sobre é l , 
F.l herido se l levó una mano al co-
ra/.ó n. 
—Sufro mucho, — m u r m u r ó . — ¿Qué 
ha sido? ¿Qué me h a b é i s d icho! 
—No os r e p e t i r é lo que dij is teis , por 
'que v o l v e r í a s á desvaneceros y yo ne-
cesito que p o d á i s hablar, escucharme. 
J u l i o , yo he comprendido lo que que-
r í a i s confiarme apteS y que dudabais. 
Vos a m á i s . . . á m i h i ja . 
U n a palidez mor t a l c u b r i ó el sem-
blante del her ido: su pecho se d i l a t ó 
con violencia, los ojos se pusiere fijos, 
los labios c o n t r a í d o s . No pudo reépon-
der. 
K l conde con aire paternal le puso 
una mano en la cabeza, a ñ a d i e n d o : 
—No os a s u s t é i s as í , no t e m b l é i s ; en 
vos no existe cu lpa alguna. ¿No h a b é i s 
salvado á Dora de un g r á n peligro? ¿No 
h a b é i s observado nunca la s i m p a t í a que 
yo t e n í a por vos? Es que me considera-
feliz pudiendo llamaros m i h i jo . 0 
-Julio h a b í a escuchado anhelante con 
los ojos fijos en el conde, las manos 
jun ta s y el pecho o p r i m i d o . 
— S u e ñ o . . . . s u e ñ o — m u n n u i a b a . 
No....no s o ñ á i s , — i n s i s t i ó afectuosa-
mente el c o n d e . — ¿ D o r a , s a b í a de vues-
t ro amor? 
—No, yo era demasiado pobre para 
aspirar á su mano, me t e m í a á m í mis-
mo para a b r i r l e m i corazón. . . .y nunca 
le d i je nada que pudiera ofender su pu-
reza. La he amado y la amo; es i n ú t i l 
que. os lo oculte. ¿Acaso e x i s t í a yo an-
tes de haberla visto? Acaso s a b í a lo 
que era la v ida antes de conocerla? A 
ella c o n s a g r é todos mis pensamientos, 
las i m á g e n e s de mi f an t a s í a ; las dudas, 
las esperanzas de mi mente. A el la so-
l a h a b í a h a b í a dado toda la vida de m i 
e s p í r i t u , toda la a d o r a c i ó n de que era 
capaz mi corazón , pero ahora compren-
do que ella no me amaba, 110 pensaba 
en mí , se ha re t i rado á un convento. 
¡ A h ! ¿Por q u é la mano de aquel hom-
bro ha sido tan déb i l al herirme? A h o -
ra no s u f r i r í a a s í . 
— C a l m á o s , h i jo m í o — d i j o el conde 
con voz tan conmovida que l legó a l co-
r a z ó n . — El cielo os ha conservado l a 
v ida para recompensar vuestra fideli-
dad y d e v o c i ó n . Gracias por haberme 
abierto vuestra a lma; Dora os s e r á res-
t i tu ida , os lo prometo; su r e s o l u c i ó n do 
retirarse á u n convento debe tener 
por m ó v i l un secreto que conoceré . E l l a 
no puede haber sido táti injusta con to-
dos los que la aman, y especialmente 
conmigo, que la adoraba; a l g ú n enemi-
go de su fe l ic idad y de la m í a debe ha-
berla e n g a ñ a d o . J u l i o se s o b r e s a l t ó , y , 
p a s á n d o s e una mano por la frente, co-
mo para desechar una idea que le ator-
mentaba: 
—¿Lo c r e é i s ? — a ñ a d i ó v ivamente . 
(Continuará) 
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i lefendierou d Cuba cnaudo la i u v a s i ó o 
b r i t á n i c a . ^ . ^0/,n{ 
E l general M a r t í n e z Campos le escii-
b i ó a l gran Maceo, d i c i é u d o l e : que 
desistiese de su enemiga a l 
e s p a ñ o l , porque los cubanos e s t á b a m o s 
I r a b a j a i d o para el i ngW' < ^ que 
c o n t e s t ó Maceo: " . . . d é l a ú n i c a m a -
r e r a que mis carnes, perforadas con el 
p lomo de vuestros soldados, se c u b r i -
r í a con el r ayad i l l o del e j é r c i t o e s p a ñ o l , 
s e r í a en el doloroso caso de que m i ido 
Intrada Cuba fuese usurpada por el ex-
t r a n j e r o . " 
E l s e f i o r R a d i l l o n o d e b i e r a 
m o l e s t a r s e e n r e c o r d a r s e r v i c i o s 
q u e n a d i e d e s e g u r o d e s c o n o c e n i 
l i a o l v i d a d o , y m e n o s q u e n a d i e 
l o s q u e l e c o m b a t e n . 
C o n v é n z a s e d e q u e a q u í n o se 
p u e d e a s p i r a r á n a d a , n i s i q u i e r a 
a l c a r g o d e P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , s i n e x c i t a r l a e n v i d i a d e 
c i e r t a s g e n t e s . 
M i r o , s i n o , l o q u e lee e s t á p a -
s a n d o á l o s d e m á s a s p i r a n t e s á 
a q u e l p u e s t o . 
Y d é g r a c i a s á D i o s p o r q u e t o -
d a v í a tío l e l l a m a r o n " p e r r o j u -
d í o . " 
L o s m o d e r a d o s "habaneros y 
Jos n a c i o n a l e s d e O r i e n t e n o d e -
j a n estos d í a s d e l a m a n o a l se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a p a r a d e c i d i r -
l e á c o n s t i t u i r g a b i n e t e . 
C u a n d o l o d e j a e l Sr . B r a v o 
C o r r e o s o , l o c o g e e l Sr . M é n d e z 
C a p o t e y v i c e v e r s a . 
A h o r a e s t á e n t u r n o o l s e ñ o r 
B n r v o , q u e a l d e c i r d e La Lucha, 
t i e n o u n a f ó r m u l a , y c o n s i s t e e n 
n o m b r a r u n c o m i t é d e m o d e r a -
d o s o r i e n t a l e s y h a b a n e r o s , h a -
c e r u n a c a n d i d a t u r a d e S e c r e t a -
r i o s y p r e s e n t á r s e l a , d e s p u é s , 
c o m o u n u l t i m á t u m , a l P r e s i -
d e n t e . 
L a f ó r m u l a e x i s t e , e n r e a l i d a d , 
s e g ú n La Discusión, p o r q u e d i c e : 
E l senador por Oriente, s e ñ o r A.nto 
n io Bravo Correoso, v i s i t ó esta m a ñ a -
na, al s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, para t ra ta r acerca de los p r o b l e m a » 
p o l í t i c o s pendientes. 
E l sefior Bravo Correoso, m a n i f e s t ó 
al s e ñ o r Presidente que e n c o n t r á n d o l e 
ya en esta capi ta l el s e ñ o r S i l va j 
otras personas indicadas para consti-
t u i r la " j u n t a de notables" l lamada á 
aconsejar al s e ñ o r Presidente, para la 
e lecc ión de los nuevos secretarios, era 
\ a llegada la hora de afrontar la reso-
luc ión del problema. 
P e r o esa f ó r m u l a n o es d e l se-
fior B r a v o C o r r e o s o s i n o l a d e l 
m i s m o P r e s i d e n t e , i n d i c a d a p o r 
61 d í a s pa sados , c o m o i n d i s p e n s a -
b l e , p a r a p r o c e d e r á l o s n o m b r a -
m i e n t o s d e n u e v o s s e c r e t a r i o s . 
D e m o d o q u e , s i l a f ó r m u l a 
t r i u n f a , n o h a y q u e c o l g a r l e l a 
g l o r i a a l s e ñ o r B r a v o , s i n o a l so-
ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
B u e n o es h a c e r l a a c l a r a c i ó n 
p o r l o q u e p u e d a i m p o r t a r l e a l 
s e ñ o r M é n d e z C a p o t e , y a u n p o c o 
c e l o s o d e l s e ñ o r B r a v o p o r l a t e -
n a c i d a d c o n q u e s o s t i e n e e l ase-
d i o á las c a r t e r a s , y s o b r e t o d o , 
p o r s u p r e t e n s i ó n á q u e c o n t i n t i e 
e l s e ñ o r Y e r o e n e l n u e v o g a b i -
n e t e . 
L o s r e p u b l i c a n o s h i s t ó r i c o s , 
c o n s e r v a d o r e s é i n d e p e n d i e n t e s 
d e l a H a b a n a , e l e m e n t o s q u e se 
h u b i e r a n s u m a d o , d e ñ j o , c o n 
l o s m o d e r a d o s á n o h a b e r o c u -
r r i d o l a r u p t u r a c o n l o s v i l l a r e -
fíos, h a n a c o r d a d o o r g a n i z a r s e 
c o m o f u e r z a s p o l í t i c a s i n d e p e n -
d i e n t e s . 
S a l u d é m o s l a n u e v a l a r v a d e 
p a r t i d o q u e se p r e s e n t a p o r ese 
l a d o . 
H a c e o c h o d í a s n o t e n í a m o s 
m á s q u e d o s p a r t i d o s . 
H o y y a s o n c u a t r o . 
L i b e r a l e s . 
M o d e r a d o s . 
L a ' ' n i ñ a b o n i t a . " 
Y . . . ¿ q u é n o m b r e l e s p a r e c e á 
u s t e d e s q u e d e m o s a l ú l t i m o d e 
l a s e r i e? 
H e a q u í l o s a c u e r d o s t o m a d o s 
p o r l o s e l e m e n t o s d e este g r u -
p o , r e u n i d o s e n l a r e d a c c i ó n d e 
n u e s t r o c o l e g a L a Epoca: 
IV—Separarse del Pa r t ido Moderado 
por haber fracasado la c o n s t i t u c i ó n del 
mismo en una un idad Nacional , que 
fué la a s p i r a c i ó n de los elementos re-
publicanos ( h i s t ó r i c o s ) que concurr ie-
ron á la fusión de esa c o n c e n t r a c i ó n de 
fuerzas p o l í t i c a s , 
2o—Adher i rse a l Programa que s im-
bol izó siempre las doctr inas y aspira-
ciones del viejo P a r t i d o Republ icano, 
procediendo a la o r g a n i z a c i ó n del mis-
mo en esta Prov inc ia , á cuyo efecto se 
n o m b r a r á un C o m i t é E jecu t ivo encar-
gado de los trabajos conducentes á ese 
Un; y 
3?—En vista de la i d e n t i d a d de p r i n 
cipios que sustenta y defiende el P a r t i -
do Republ icano de las V i l l a s con el 
que nos proponemos fusionar en la 
Habana, d i r i g i r a l Presidente de la 
Asamblea P r o v i n c i a l de Santa C i a r » 
un expres ivo te legrama d á n d o l e cuenta 
del acto realizado y d á B o s acuerdos 
que se adopten, y o t ro al general J o s é 
Migue l Uóinez s a l u d á n d o l o ó in fo rman 
do lé de los precitados acuerdos. 
P e r o , v a m o s á v e r : s i esas f u e r -
zas p i e n s a n f u s i o n a r s e c o n l a s 
de l a s V i l l a s , ¿ p a r a q u é n i p o i -
q u é se o r g a n i z a n c o m o i n d e p e n -
d i e n t e s ? ¿ N o s e r í a m e j o r q u e 
d e s d e l u e g o a c e p t a s e n l a d e n o -
m i n a c i ó n d e las v i l l a r e ñ a s p u e s t o 
q u e se les s o m e t e n y r e c o n o c e n 
s u m i s m o p r o g r a m a ? 
¿ S e t r a t á d e u n a f u s i ó n ó d e 
u n a c o a l i c i ó n e l e c t o r a l ? 
S i es e s to ú l t i m o , esos p i n i t o s 
d e i n d e p e n d e n c i a , a u n p u e d e n 
pasar ; p e r o s i es l o p r i m e r o ¿ q u i é n 
va á c r e e r e n esa i n d e p e n d e n c i a , 
s i n o c o m o u n a p u e r t a f a l s a p a r a 
s a l i r p o r e l l a c u a n d o s o b r e v e n g a 
u n a r u p t u r a ? 
L A S ( ¡ A M A S A S 
S E N A D O 
A las tres menos cuar to de la tarde 
de ayer se a b r i ó la ses ión en la alta Qá-
mara, siendo pres id ida por el s e ñ o r 
Méndez Capote. F u é le ida y a p r o b a d » 
el acta correspondiente á la ú l t i m a se-
s ión . 
E l Secretario, sefíor M o r ú a Delgado 
d ió l e ó t u r a a l D ic t amen de la C o m i s i ó n 
de relaciones exteriores, proponiendo 
a! Senado que aprobase e l Tra tado ne-
gociado entre la R e p ú b l i c a de Cuba y 
Bélgica. B l Senado lo a p r o b ó sin dis-
cus ión y por u n a n i m i d a d . 
P a s ó á la C o m i s i ó n de Hac ienda y 
Presupuestos un proyecto de Ley pre-
sentado por el sefior M o r ó a Delgado, 
sol ic i tando fuese modificado el a r t í c u l o 
tercero de la Ley del E m p r é s t i t o nego-
ciado para el pago del E j é r c i t o . Tam-
b ién p a s ó d la c o m i s i ó n de A « u n t o s M i -
litares o t ro proyecto do Ley por el cual 
se incorpora el personal de la A r m e r í a 
Nacional a l cuerpo de A r t i l l e r í a . 
p a r a P á r v u l o s y N i f l o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1 — Que no debea administrar una nedicina i sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
2 — Qae Castorla es puramente vejctal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; ^ b f 
?. —Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. —Que Castorla es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y pi Íctica ; l 
5—Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior cu sus efectos al Elixir rarecórico, á los Jarabes y 
1CS ca,mantes ó «1 Aceite de Castor; que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vijlllas, los alias se coa-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
€ Receto la Castoria á mis clientes yla uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wai i acf, Bradford (N. 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. \V. L . Lister . Rogers (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muv 
satisfactorios.» ' 
Dr. B. Halstead Scott. Chicago (Ilk.) 
€ La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
«segurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar t 
Dr. WitLlAM Belmont. Cleveland (Ohio). 
V é a s e que 
l a firma de 
H.) 
« l ie usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Skelev, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H . J. Takt, Brooklyn (N 11 1 Y.) 
se encuentre e n 
c a d a envo i tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Tlll: CF-XTAUR CQKl-AXT. S7 BURIUT STRKrT. NCKTi YOKS, E. B. g 
Se d i ó lectura a l proyecto de Ley , 
suscripto y presentada por el sefior Ca-
bello, sol ic i tando la ent rada l i b r e de 
derechos de A d u a n a á los objetos de 
arte ejecutados por art istas cubanos, 
as í como aquellos que sean encargados 
por las Corporaciones de la R e p ú b l i c a . 
Por acuerdo del Senado este proyecto 
p a s ó á la c o m i s i ó n de Aranceles. 
Q u e d ó sobro la mesa o t ra p r o p o s i c i ó n 
de Ley del mismo Senador encaminada 
á i m p e d i r que los Registradores de la 
Propiedad se ausenten de los Registros 
durante las horas reglamentarias de 
despacho. 
L a c o m i s i ó n nombrada para d i c t a m i -
nar acerca de l a enmienda-proyecto 
presentada a l proyecto de Ley de I n -
m i g r a c i ó n por el s e ñ o r Cisneros acon-
seja a l Senado que l a deseche, y que 
c o n t i n ú e la d i s c u s i ó n del proyecto p r i -
m i t i v o , insp i rada en mejores p r inc ip ios 
para aminorar los per ju ic ios grandes 
que el retraso de d i cha d i s c u s i ó n aca-
rrea en la ac tua l idad á los productores 
de la n a c i ó n . 
F u é aprobado, s in d i s cus ión , un 
proyecto de Ley , concediendo nn oré-
d i t o de diez m i l pesos destinados á sa-
tisfacer los gastos que o r ig inen var ias 
reformas y construcciones que en la ac-
tua l idad se l levan á cabo en el Pre-
sidio. 
Se e n t r ó en la orden del d í a y se pu-
so á d i s c u s i ó n el a r t í c u l o s é p t i m o d e l 
Proyecto de Ley sol ic i tando una con-
cences ión para establecer una red te-
lefónica de servicio p ú b l i c o á gran-
des distancias. 
Las l í neas s e ñ a l a d a s en este a r t í c u l o 
son clasificidas como l í n e a s p r i n c i p a -
les y accesorias que cruzardn var ias 
poblaciones, const i tuyendo un só lo 
t ramo cada l ínea . 
D e s p u é s de una d i s c u s i ó n , tan a m -
p l i a como impor tan te , fué aprobado 
este a r t í c u l o , siendo inc lu idos en el 
mismo varias enmiendas y l igeras mo-
dificaciones indicadas por los s e ñ o r e s 
B e l t r á n , Laza, M o r ú a Delgado, Zayas 
y Cabello. 
A las cinco en pun to se l e v a n t ó la 
ses ión . 
Eu la p r ó x i m a c o n t i n u a r á l a discu-
s ión de las redes t e l e fón icas . 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
Eu la ses ión de ayer, d e s p u é s de apro-
barse el acta de la anterior , sa pusieron 
de pie todos los Representantes, á pro-
puesta del s e ñ o r Betancourt Manduley , 
como boraenage á la memor ia del s e ñ o r 
Carlos Manue l de C é s p e d e s , con m o t i v o 
de ser el t r e i n t i ú n aniversar io de su fa-
l lecimiento, c o m i s i o n á u d o s e á la Mesa 
para que ofreciese los rer^petoss de la 
C á m a r a , á la s e ñ o r a v i u d a del cubauo 
desaparecido. 
A so l i c i l ud del s e ñ o r Conzalo P é r e z 
se a c o r d ó que figure en l¡i "orden del 
d í a " de la p r ó x i m a ses ión , el .dictamen 
de la Comis ión de Aranceles sobre el 
proyecto de ley del s e ñ o r r l ^ r t í n e z (_)r-
t i z autorizando a l E jecu t ivo pa ra pac-
tar, á nombre de Cuba, el ingreso de 
é s t a en la C o n v e n c i ó n de Bruselas; y á 
ruego del s e ñ o r Masferrer se a c o r d ó r e i -
terar al Ejecut ivo el e n v í o á la C á m a r a 
de una r e l ac ión de todos los empleados 
de la R e p ú b l i c a , expresando la natura-
leza de los mismos, sueldos qne dis f ru 
tan y si pertenecieron ó no a l E j é r c i t o 
Liber tador . 
Se r e m i t i ó á in forme de la C o m i s i ó n 
de Asuntos Munic ipales , una proposi-
c ión del s e ñ o r V i v a u c o supr imiendo el 
cargo de Supervisor de P o l i c í a , creado 
para el t é r m i n o de la Habana. 
Por 32 votos contra 13 fué aprobado 
en su to ta l idad el d ic tamen de la mayo-
r í a de la C o m i s i ó n de Beneficencia y 
Sanidad favorable á l a p r o p o s i c i ó n del 
Sr. M a r t í n e z Or t i z , referente á l a cons-
t r n e c i ó n de dos barracas de madera eu 
los terrenos del Hosp i t a l n ú m . 1, con 
destino á los enfermos de lepra quesean 
sometidos al t ra tamiento de los docto-
res Moreno y Duque, quedando por tan-
to rechazado el voto pa r t i cu l a r que for-
m u l ó la m i n o r í a ( s e ñ o r e s M é n d e z Ca-
pote y Núf í ez ) d i f i r i endo del parecer 
de aquella. 
Los s e ñ o r e s M é n d e z Capote y la To-
rre combat ieron el d ic tameu, siendo és-
te defendido por lo» s e ñ o r e s A l b a r r á u y 
M a r t í n e z O r t l z . 
Puesto á d i s c u s i ó n el a r t i cu lado del 
proyecto de ley que p r e s e n t ó la Comi-
s ión , el s e ñ o r L a T o r r e p r e s e n t ó una eu-
mieuda a l a r t í c u l o IV eu el sentido de 
que se c o n s t r u i r á n los dos barracones, 
en el lugar que designe la C o m i s i ó n 
Centra l de Beneficencia, s in fijar los te-
rrenos del H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Opinando el presidente, sefior G a r c í a 
C a ñ i z a r e s , que no era una enmienda, 
el s e ñ o r Betancour t M a n d u l e y a p e l ó á 
la C á m a r a y é s t a por 30 votos contra 
10, r e s o l v i ó que d e b í a aceptarse como 
t a l . D e s p u é s se a p r o b ó la enmienda. 
Fue ron aprobados los a r t í c u l o s 2?, 
y 4'.' del proyecto, s in d i s c u s i ó n . En 
és tos so determina que el E jecut ivo dis-
p o n d r á b á s t a l a cant idad de cuatro m i l 
pesos para los gastos de i n s t a l a c i ó n , 
que el Depar tamento de Obras P ú b l i -
cas p r o c e d e r á á la c o n s t r u c c i ó n de los 
barracones y que se c o n s i g n a r á la can-
t idad de m i l pesos mensuales para los 
estudios del t r a tamien to . 
A l a r t í c u l o 5? p r e s e n t ó una enmien-
da el sefior L a Torre , que fué aceptada, 
consignando que la C o m i s i ó n de e n -
fermedades infecciosas e x a m i n a r á á 
los enfermos que se sometan a l trata-
mien to por el mangle rojo ó i n f o r m a r á 
a l E jecu t ivo del estado de los mismos. 
E l a r t í c u l o 0° t a m b i é n fué apcobado 
con una enmienda del s e ñ o r L a Tor re 
en el sentido de que la C o m i s i ó n Cen-
t r a l de Beneficencia f a c i l i t a r á la sufi-
ciente a l i m e n t a c i ó n para los enfermos 
etc. ; y el a r t í c u l o 7o disponiendo un 
a n á l i s i s del mangle rojo por q u í m i c o s 
nacionales y extranjeros, se s u p r i m i ó á 
p e t i c i ó n del c i tado Representante. 
Se a p r o b ó , finalmente, un a r t í c u l o 
adicional del s e ñ o r M é n d e z Capote de-
te rminando que las experiencias sola-
mente d u r a r á n dos afíos. 
A S O M O S V A R I O S . 
E l í PA LA e r o 
E l Presidente del P a i t i d o Nacional , 
sefior Zayas, v i s i t ó ayer tarde al sefior 
Presidente de la R e p ú b l i c a , para soli-
c i ta r el i n d u l t o del per iodis ta de Con-
so lac ión del Sur, s e ñ o r don Abe la rdo 
de la Torre , á favor do quien hizo igual 
pe t i c ión la s e ñ o r a madre de M a r t í el 
d í a 24. 
E l Jefe del Estado c o n t e s t ó al s e ñ o r 
Zayas, que para proceder al i n d u l t o de 
todo sentenciado se h a c í a necesario que 
és t e se encontrase sufriendo la condena, 
no cononrriendo a ú n esa circunstancia 
en dicho sefíor, qt e una vez llenado e^e 
requisi to de ley, puede el mismo inte-
resado sol ic i tar el i ndu l t o , prometiendo 
el s e ñ o r presidente estudiar el caso, y 
si los informes que la Aud ienc i a de Pi-
nar del R ío que fué la que lo s e n t e n c i ó 
son f avorab íe s , a m i n o r a r á la pena todo 
lo posible. 
W i l s o n , comerciante en madera re t i ra-
do que acaba de comprar un lote de 
t i e r r a en H e r r a d u r a ( P i n a r del R í o ) , 
con objeto de const ru i r un hogar de i n -
v ie rno . . 
A todos extendemos nuestro m á s cor-
d i a l saludo de bienvenida 
pagos 
E l Sr. L ó p e z Le iva , Contador Cen-
t r a l de Hacienda, nos pa r t i c ipa para 
que lo hagamos p ú b l i c o , que el Secre-
t a r i o de aquel Depar tamento ha d i s -
puesto que hoy, martes, se abran los 
pagos de las atenciones generales del 
Estado correspondientes al mes de Fe-
brero. 
NOMBRA MI ENT03 
E l Secretario de Hacienda, sefior 
(Jarcia Montes, firmó ayer tarde un 
decreto, nombrando en comis ión á los 
s e ñ o r e s Despayne ó I r í b u n e n , para la 
inodi f iac ión del Reglamento de los i m -
puestos. 
PARTIDO MODERADO: 
Comité del barrio del Principe. 
De orden del Sr. Presidente se ci ta 
á los afiliados para la j u n t a o rd ina r i a 
que se ha de celebrar hoy, 28, á las 
siete de la noche, en la Glor ie ta Ca-
pellanes, con la s iguiente orden del 
d í a : 
D i s e n s i ó n del Reglamento y mocio-
nes. 
E l Secretario g?.neral, 
Salvador Torres. 
E l T o n i c u m F i s i o l ó g i c o de 
B o e r i c k e & T a í e l es e l m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
l a s i n d i g e s t i o n e s . E s t i m u l a 
e l a p e t i t o , a y u d a á d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , a b a s t e c e d e a l i m e n -
t o á l o s n e r v i o s . D e v e n t a e n 
t o d a s las f a r m a c i a s . 
C U I D E 
SU D E N T A D U R A 
y l a c o n s e r v a r á t u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
Ú S E S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
l!e< oiiorido y aprobado por él L a -
boratorio His fo-Jtacfer io lóf f ico y p o r 
otras autor idades c i ent í f i cas . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . d e l raisuio a u t o r . 
E n c a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s 
t a m a ñ o s s e e n c u e n t r a n e n t o -
d a s l a s d r o g u e r í a s , B o t i c a s y 
P e r f u m e r í a s , 
19g3 p 
L a s e ñ o r a v i u d : i de C é s p e d e s c s tu to 
ayer tarde en Palaeio á so l ic i ta r el i n 
du l to de los reos C h a c ó n , Zulue ta y 
Or t l z , sentenciados á muer te por la 
Aud ienc ia de Santiago de Cuba. 
Accediendo á la so l i c i tud de varias 
personas amigas de la referida s e ñ o r a , 
t a m b i é n p i d i ó el i n d u l t o de R a m ó n 
G a r c í a . 
La citada s e ñ o r a hizo presente al Jefe 
del Estado, que impulsada ú n i c a m e n t e 
por ems actos de piedad hubiera aban-
donado ayer su residencia, siendo como 
es el aniversar io la muerte de su es-
poso. 
E l sefior Presidente le con te s tó , que 
t e n d r á presente la fecha evocada, para 
resolver lo sol ic i tado. 
BIEN VENIDOS 
Hemos tenido el gnf to de r ec ib i r en 
esta r e d a c c i ó n la v i s i t a del Senador de 
los Estados Un idos M r . W i l l i a m E. 
Masón , p a l a d í n de la rec iprocidad cu 
b a ñ a y t a l vez uno de los Senadores que 
m á s c o n t r i b u y ó á t raer á Cuba la I n -
t e r v e n c i ó n Amer icana . 
Acompafiab ui al Senador del Estado 
de I l l i n o i s , los s e ñ o r e s A d d i s o n C. Tho-
mas, a t t i v o Superintendente de la d i v i -
s ión central d é l a Prensa Asociada; W . 
B . Thomas. banquero de A t l a n t a , 
Georgia; el coronel Thomas H . Keefe, 
Secretario confidencial del A d m i n i s t r a -
dor do Aduanas de Chicago y James A . 
Azoteas impemeatiles Haensler sarantizaias 
sin goteraa, las mis duraderas, mía ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
tormes á los numerosos propietarios que las 
f ienen puestas y dirlj4n«e 4 M. Pucheu repre-
sentante, Obispo oúmero S i 
1189 36 F-9 
Absolutamente puro. Dell-
endamente medicinado. Ex-
j¡« qulsitamente perfumado. No ^ 
£ tiene rival como Jabón para ol S 
^ cutis y el tocador, _ ^ 
CDIDAD1 CON LAS FALSIFICACIONES 
O 246 i p 
E L á N O N D E L P R A D O 
P U A D O 110 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
lORTOMS de variadas clases, LECHE FU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de Irutaa 
nacionaleH: QKAN LUNCH, eepecialidad en 
8ANDWICHS; CHOCOLATE SUPEfílOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES P(-
JSOS, secosy en almíbar; LICORES LEGITI-
M08_de las marcas má« acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y ñor último, nn excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los p r e r i o s de esta casa no h a n r u f r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
C- 289 alt iFb 
M o v i i i i i c i i l o M a r í t i m o 
E L M A R T I N I Q U E 
E l vapor J/arWmgM? que e n t r ó en puer-
to ayer procedente de M i a m i y Cayo 
Htieso, cou carga y 129 pasajeros, sa l ió 
en la tarde del mismo d í a para ios puer-
tos de su procedencia. v 
E L L O U I S I A N A 
Cou carga y 84 pasajeros, e n t r ó en puer-
to ayer |el vapor americano Louniuna, 
proeedente de Nueva Orleans. 
L A 1)01118 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de Pan-
zacola, con cargamento de madera. 
V A P O R P R I N Z J O A C I I I M 
S e ^ ú n telegrama recibido por sus con-
signatarios, sefiores H e i l b u t &. Rasch, d i -
< lio vapor saldrA de Veracruz para énta 
el lunes 27 del actual por la tarde. Se 
espera en este puerto el jueves 2 de Mar-
zo á las seis de la mafiana y s a ld r á el mis-
ino día á las cinco de la tarde para la Co-
r u ñ a , Havre , Dover y Hamburgo . 
b * carga para el mencionado vapor se 
ree ib i rá en el muelle de Cabal ler ía el 
miércoles 1? de Marzo hasta ú l t i m a hora 
y el jueves 3 hasta la una de la tarde. 
Los pasajeros se rán trasladados á bordo 
en un remolcador d é l a Empresa, que sal-
d r á de ja Machina el jueves 2 de Marzo á 
la» cuatro de la tarde. 
G A N A D O 
El vapoi americano que l legó ayer pro-
cedente de Veracruz i m p o r t ó para los se-
fiores í . P l á y C?, 35 caballos, 25 yeguas, 
102 vacas horras y 19 con sus cr ías . 
Consignado al señor E . Casaos, trajo 
ayer de Nueva Orleaus el vapor america-
no Lousiana, 80 m u í a s y 20 caballos. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SIN I.UQAR 
E l Supremo lia declarado síu luirar el 
recurso de a i sac ión interpuesto por Josó 
A g ü e r o H e r n á n d e z , contra la sentencii 
que le condenó á la pena de cuatro aflos 
dos mc^es y un d ía de pris ióu c o n W 
nal, por el deli to de tentativa de v i o h 
c ión . rt 
AMSUEf/ro.S 
Trank Browman ha sido absuelto del 
delito itofeteificaciOn de marca industr ial 
y Manuel Piedro Armengol í ó ¡ d o t ^ 
ues por imprudencia temeraria. 
POR I I I UTO 
Jos6 Sánchez Mar t ínez ha sido conde-
nado á la pena de cuatro meses y un d ía 
de arresto mayor por el delito de hurto. 
POR KSTAPA 
En la causa seguida en el Juzgado de 
San Anton io , contra R a m ó n Graso, por 
estafa de 63 pesos, t inco centavos plata, 
el fiscal solicita para el acusado cuatro 
meses y un d ía de arresto mayor 6 indem-
nización de la cantidad estafada. 
SEÑALAMIENTOS PARA 110Y 
T R I B U N A L S U P U E J I O . 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley.-Tercerfu de mejor de-
recho, promovido por L u i s Sellet, contra 
Herminia Dclfln y Josefa Mat i lde Sellet, 
en cobro de pesos. Ponente: Giberga. Fis-
cal: Divifió. Licenciados: ( apote y Her-
n á n d e z Cartaya-
Secretario Ldo . R iva . 
Sala de lo Criminal. 
Quebrantamiento do forma ó infrac-
c ión de ley.— S e b a s t i á n F e r n á n d e z (:•.) 
'Jln-Tan, por asesinato.—Ponente: Gis-
per. Fiscal: D i v i n ó . Licenciado, Enr ique 
Roig . 
Infracción de ley.—-Rosendo S á n c h e a 
González , Cr is tóbal Suítrez y otros, por 
perjurio. Ponente: Cabarrocas. Fiscal: D i -
v i n ó . Licenciado, León. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Sucesión de Jenaro de la Vega, contra 
la C o m p a ñ í a A n ó n i m a ' « T h e Western 
Rai lway Un ión o f Havana y Ferrocarri-
les Unidos" , sobre devo luc ión de onas 
tierras.—Ponente: Morales. Licenciados: 
L.* Angulo , Dr. Bustamante y L . Konts. 
Juzgado del Este. 
A m o l d o Hesche y C o m p a ñ í a , contra 
Cipriano Raygada, en cobro do posos.- -
Ponente: Gui ra l . Liceuciado, L . (Jarcia y 
L . E s p a ñ a . Juzgado del Oeste. 
J U I C I O S O 11 A L E S 
Sección 1* 
Contra A n t o n i o S u á r e z Toledo, por 
hurto. Ponente: A z c á r a t e . Fiscal: GkUvéz. 
Defensor: Balsa. Juzgado del Este. 
Contra Juan Castillo Estenor, por rap-
to. Ponente: L a Torre. Fiscal: G á l v e z , 
Juzgado del Este. 
Sección 2-
Contra Ricardo Baeza, Rufino Valdcs 
y Manuel Jinu'nez, por atentado.—Po-
nente: Agui r re . Piscal: A r ó s t e g u i . De-
fensor: L á m a r . Juzgado del Oeste. 
Contra A n d r ó s Costa Pefia, por tenta-
t i v a de robo. Ponente: O ' F a r r l l L Fiscal: 
Echarte. Defensor: C a r t a n á . 
E l m i é r c o l e s T.' d e M a r z o á l í i s o c h o y i u e < U a d e l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n h o n r a s í V n i e h r e s , e n l a I g l e s i a d e 
H e l é n , e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
m falleció el Ua 5 Sel corriciite mes. 
S u s h e r m a n o s y f a m i l i a r e s , s u p l i c a n á s u s 
a m i s t a d e s c o n c u r r a n á t a n p i a d o s o a c t o ; f a -
v o r q u e a g r a d e e e r á n e t e r n a u i e n l e . 
H a b a n a , F e b r e r o ^ 5 d e l « ) 0 o . 
C408 1X18-25 ti-27 
Ü N O M Á S C A N A S ! ! 
25 AÑOS DE ÉXITO ^ " t , NO TIENE RIVAL EL 
T c S x x l o o E l s i I d d l l o a r o 
del DR. J. QARDAN0. Devuelve al cabello blanco con 56 
ciones. «in preparación ni lavabo ames ni después, su coto 
í^cnh, , h ^ c t o v ^ ü ' ^ ^ ^ í -BR"0 P e ™ " " t e . s.n q„e , | «jomás p.rspi 
4 aplica- Aj 
p r i m i i i - . ) 
ers iem r 
0 
T R I P L E P U R A V E R D A D E R A 
\ - ' E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A I I D A X O . 
Preparada con especial esmero, con materiales de la mejor calidad non-
ccnímda d «aíuracíón, reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medica-
mento de modo que aventaja en calidad y economía á los productos simila-
res 6 los quo supera en rtsultados, pues basta en la mavoría de los caioí 
UN SOLO KRASUO para apreciar aua benéficos efectoa en las enfermedadas 
konomatía« pmódtctM. 
' De venta PAKMACIAS y DROGUERIAS. 
A B R A S X I F R A 
E s p e c í f i c o V e j í e t a l I n f a l i b l e . 
Con sólo cinco días de aearlo, se logra la 
completa extracción de los callos y inda oíase 
de durezas de loe piés sin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
P r e c i o d e l e s tuche 6 0 ceutavog. 
DEPOSITO GENERAL: 
R i e l a 8 5 y 8 7 , H a b a n a 
1630 Kit l3t-413iu 6 P 
D i a r r e a s c r ó n i c a s , c o l e r i f o r m e s é i n f e c c i o s a s . 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , U l c & r a e s t o m a c a l 
P u j o s , C ó l i c o s , D i s e n t e r i a 
I N p l L ^ m FmÍTOÍ040") dcl ftfe int*»tinal, por era^e que sea, se'curan iw i 'ALIBLEMENTE en breves días y para aiempre con los 
P A P E L I L L O S D E L D O C T O R J . G A R D A Ñ O 
JAMAS FALLAN sea cualquiera la causa v origen del Dadecimi''nto-
do-^M « ñ o " d í éxllto^1116 0braU " " ^ activlda,1 flue « ' "«"n otro prepara-
se venden en lod»8 I f i IV.ru.acias.- Depósito General: AMISTAD 6S. 
D I A R I O ' D E ' I j A M A M I N A — I d l a i é n d e l a m a a a n a — F e b r e r o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
E l suceso m á s impor t an te de la ú l t i -
msi quiucena, lo h a sido, siu duda, a l 
{ iprobaeión def in i t iva , po r e l A y u n t a -
miento de Gi jón, de la c o n s t r u c c i ó n del 
l l amado muro de San Lorenzo, ó sea 
un Ma lecóu , espacioso y be l l í s imo , qne 
par t iendo de la calle de Ezcurdia , i r á á 
t e rmina r sobre la desembocadura del 
r í o Piles. 
A los qne no es t én m u y fuertes eu la 
t o p o g r a f í a de este pueblo, d i r ó l e s que 
entre el r io Piles y la callo de Ezcur-
dia, se extiende, di latada, l i m p i a y be-
l l í s im a , una de las mejores plagas del 
C a n t á b r i c o , abandonada hasta ahora 
por i n c u r i a de Autor idades 6 indife-
rencia del pneblo. 
No pocos años hace que estaba pro-
yectada esta reforma que ha de con-
v e r t i r á Gi jón , no obstante su c a r á c t e r 
de v i l l a eminentemente indus t r i a l , en 
una de las pr incipales estaciones vera-
niegas de E s p a ñ a ; pero siempre trope-
zó con grandes o b s t á c u l o s para ser l le-
vada á la p r á c t i c a . Sobre este punto, 
hagamos un poco de his tor ia . Ex i s te 
un ant icuo contrato entre el A y u n t a -
in icn lo de Gijón y los propietar ios de 
terrenos situados en toda aquella zona 
de San Lorenzo, en v i r t u d del cual d i -
chos propie tar ios se c o m p r o m e t í a n á 
ceder por una cant idad insignificante 
todo el s i t io necesario para el emplaza-
miento del muro . Mas, p a s ó el t iempo, 
sobrevino el prodigioso desenvolvi-
mieoto de Gi jón, se c e n t u p l i c ó el valor 
de los terrenos y cuando ahora se p e n s ó 
en comenzar la c o n s t r u c c i ó n del muro, 
los actuales propietar ios n e g á r o n s e r o -
tandamente á dar cumpl imien to al con-
t ra to firmado por los antiguos. En ton-
ces se marcaron dos tendencias opues-
tas entre los concejales que componen 
este Avun tamien to . Unos d e c l a r á r o n s e 
pa r t ida r ios de la cons t rucc ión inmedia-
ta del muro , á costa de todos los s ac r i -
l i i i o s necesarios; otros opinaron que 
d e b í a entablarse un p le i to para reca-
bar de los propietar ios el cumpl imien -
to de lo pactado. Pero como lo que se 
nfíeesi ta eu Gi jón es la pronta construc-
ción del muro, y como el p le i to , caso 
de i r á él , se f a l l a r í a def iu i t ivameute 
de a q u í á doscientos a ñ o s , poco m á s ó 
meno^ á la postre t r i u n f ó el buen j u i -
cio y en la ú l l i m a sesión celebrada por 
el Ayuntamien to , a c o r d ó s e la cons-
t r u c c i ó n del muro de San Lorenzo, con 
i n c l u s i ó n de todo el c r é d i t o necesario 
en los p r ó x i m o s presupuestos. 
ESsta es toda la his tor ia del famoso 
muro qne durante muchos a ñ o s ha te-
n ido preocupados á los gijoneses. 
Kespecto á los beueficios que esta re-
forma ha de repor tar á la v i l l a , son 
por ahora incalculables. Por de pron-
tp, la hermosa y á m p l i a p laya, aban-
donada hasta hoy de un modo vergon-
zoso, convertirase, s iu g é n e r o de duda, 
en una de las m á s favorecidas por los 
forasteros de t i e r r a adentro. Abando-
nada á solos sus encantos naturales, 
era ya actualmente una de las m á s 
gratas y bellas de toda la costa; her-
moseada y adornada coa veuicntemente, 
ha de ser eu lo sucesivo, t a m b i é n una 
de las predilectas del veraneante, con-
v i r t i é n d o s e de este modo la moza tosca 
y ruda eu s e ñ o r i t a cul ta y elegante, el 
d iamante en bru to , en la piedra t a l l a -
da, de p u r í s i m a s facetas. Y claro e s t á 
que la s e ñ o r i t a elegante h a de tener 
m á s cortejos y la p iedra bien tallada 
m á s admiradores. Y p e r d ó n e n m e usie-
res estas figuras cursi l í r i cas , en iner-
l e d á l a buena i n t e n c i ó n . 
N o r e p o r t a r á solo esta ventaja la 
c o n s t r u c c i ó n del muro . Otra m u y i m -
por tante y m u y d igna de tenerse en 
cuenta s o b r e v e n d r á en un breve espa-
cio de t iempo. Toda la extensa faja de 
terreno que ha de co l indar con el mu-
ro, s u b i r á de va lo r inmedia tamente y 
en no lejano plazo cubrirase de hermo-
sas quintas, chalet, y hoteles, que ha-
r á n de aquella parte pintoresca, una 
de las m á s animadas y favorecidas de 
Gi jón . Y cuando vayan adelantadas 
estas construcciones, r e s u l t a r á que So-
m i ó q u e d a r á unido por completo á la 
v i l l a , c o H v i r t i ó n d o s e el ba r r io l l amado 
de la Arena , hoy sucio y pobre, en uno 
de los m á s lujosos de la p o b l a c i ó n . 
A h o r a , acordada eu def in i t iva la cons-
t r u c c i ó n del m u r o de San Lorenzo y 
p r ó x i m o s á comenzarse los trabajos pa-
ra l l evar la á cabo, p a r é c e n o s inconcebi-
ble que antes no hayamos medi tado de-
bidamente sobre todo esto, y dejadas á 
un lado rencillas p o l í t i c a s y pas ionc i -
llas de poca monta, no hayamos hecho 
lo que ahora vamos á hacer, ocho ó 
diez a ñ o s antes, por lo menos. 
Pero eu fin, ya e s t á hecho y G i j ó n 
c o n t a r á pronto con una de las reformas 
m á s discutidas y m i s deseadas por los 
gijoneses. A h o r a lo p r i n c i p a l , es que se 
abra pronto á la n a v e g a c i ó n e l puer to 
del Musel , para que el comercio y la 
indus t r ia , que hoy atraviesan u n p e r í o -
do de crisis, resurjan con mayor po ten -
cia y e x t e n d i é n d o s e la p o b l a c i ó n hacia 
aquel la otra parte de Jovc, l legue á 
conver t i rse en una de las mejores c i u -
dades dg E s p a ñ a , á lo cual tiene per-
fecto derecho por su e s p í r i t u e m p r e n -
dedor y por su c a r á c t e r val iente y de-
c i d i d o . 
H a c i a Jove e x t e n d e r á s e , populoso y 
act ivo, e l bar r io obrero; hacia S o m i ó 
e x t e n d e r á s e , lujoso y c o q u e t ó n , e l ba-
r r i o r ico , y el p e r í m e t r o de G i j ó n con-
t a r á s e por algunos k i l ó m e t r o s . [ A h , pe-
ro basta de f an ta s í a s , que puede soplar 
e l v i en to y t i r a r por el suelo todos 
nuestros cas t i l lo» de naipes! Trabaje-
mos todos con fe, puestos los ojos en e l 
porveni r , y el t i empo nos i r á ofreciendo 
los frutos de nuestro trabajo. 
M e e c ü r i o . 
G i jón 24 de Enero de 1905. 
C R O N I Q U I L L A 
POR L A P R E N S A 
v i 
E l Casino E s p a ñ o l de Cienfuegos en-
g a l á n a s e desde el d í a I o de Enero de 
1900 con e l t í t u l o no menos honroso de 
*'Centro de la Colonia E s p a ñ o l a / ' por-
que en é l se fundieron, para cons t i tu i r 
una sola respetable c o r p o r a c i ó n , la So-
ciedad de Dependientes del Comercio, 
la de beneficencia y socorros mutuos de 
naturales de As tu r i a s , l a Catalana y 
Balear, la M o n t a ñ e s a y la de naturales 
y or iundos de Gal ic ia . Y o no he que-
r ido aver iguar por q u é causa se dis-
g r e g ó de esta u n i ó n la Sociedad de 
Dependientes, que hoy v i v e v i d a inde-
pendiente, como lo prueba l a casa en 
que se congregan sus asociados y en la 
que fuimes obsequiados los per iodis tas 
de la Habana en _la m a ñ a n a d e l 18. Y 
y a ' q u e c i to á la Sociedad de Depen-
dientes del Comercio, c ú m p l e m e hacer 
dos rectificaciones. E l re t ra to que ocu-
pa e l s i t io de honor en su gran sala no 
es e l de D . N ico l á s , sino e l de D . Pa-
t r i c i o C a s t a ñ o s , su Presidente fundador. 
E l ac tual Presidente de esta corpora-
c ión no es m i quer ido amigo D . A n t o n i o 
Otero, quien d e s e m p e ñ a las funciones 
en su c a r á c t e r de p r i m e r Vicepres iden-
te, s ino el s e ñ o r N a z á b a l Legaragoyena, 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l a c r e d i t a d o a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a l b i n y V a l l e . 
A P A R T A D O 6. T e l é p y - C A C I C E D O 
C I E N F U E G O S . 
I n y e c c i ó n 
5 
^Onr» d« 1 * C üt* la 
Blenorragia» Gcnorreo, 1 
Eípe/matorrea, Leucorrea 
Ploro» Blaaeaa j toda elata d* 
njo», ñor antígoo» qn» Mna. 
atkntizáda ao causar Ettrcchocei. 
'nospídflct) p&r» toda •nf«nn»« 
Isd uiucob». Lihrt de T«neae. 
Da raita ea todas las 
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A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a x M . 
_ I n i m i t a b l e e n s u a r o m a , 
o p t i m a e n s u c l a s e . 
ü l t r a - s u p e r i o r m t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A L A 
EST L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a i a h r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
qu ien por exigencias de sus negocios 
par t iculares , que reclamaban su p r e -
sencia fuera de la p o b l a c i ó n , no pudo 
r ec ib i r á los agasajados h u é s p e d e s de 
Cienfuegos y dispensarles sus a t enc io -
nes personales. 
Congregadas, pues, en e l Casino Es-
p a ñ o l las sociedades de beneficencia re-
g iona l de Cienfuegos y formando esta 
sociedad e l Centro de la Colonia E s p a ñ o -
la, const i tuyen una i n s t i t u c i ó n de recreo 
y beneficencia, que cuenta en la actua-
l i d a d m á s de 3,500 socios y posee una 
hermosa casa-quinta de salud que l l eva 
por nombre " L a P u r í s i m a Concep-
c i ó u , " admin i s t rada por D . C é s a r A \ -
varez Q u i r ó s y d i r i g i d a en l a parte 
m é d i c a por e l D r . D . L u í s Pen i a de Sa-
l o m ó , i l u s t r e cubano que r e ú n e en s í 
una v a s t í s i m a i n s t r u c c i ó n y nna gran 
modestia. A ella fuimos, en la maf í ana 
de l 19, á v i s i t a r la , los periodistas es-
p a ñ o l e s Is idoro y E n r i q u e Corzo, J o s é 
M . Puentevi l la , Carlos C i a ñ o , A d e l a r -
do Novo, Juan G. Puiaariega y su h i j o , 
J o a q u í n G i l de l Real, Macar io Cas t i l l o 
y yo, y tuv imos a l l í la sorpresa de que 
se nos recibiese con m a r c a d í s i m a s aten-
ciones y se nos obsequiase con u n a l -
muerzo, que f o r m a r á é p o c a , po r los 
delieados platos servidos y los r icos v i -
nos que los a c o m p a ñ a r o n , ent re los 
buenos banquetes á que he asis t ido y 
que se cuentan por miles. Por supuesto 
que no fuimos solos, n i solos estaban e l 
A d m i n i s t r a d o r , el Di rec to r f acu l t a t ivo 
y el m é d i c o interno de la quin ta , doc-
tor don A l v a r o Suero. Con nosotros 
iban los periodistas e s p a ñ o l e s do Cien-
fuegos, á cuyo frente figura con loe i n -
discut ibles t í tu los del talento, la caba-
l lerosidad, las e n e r g í a s y la h a b i l i d a d 
y elegancia en el manejo de la p luma , 
el D i r ec to r de L a Correspondencia, don 
C á n d i d o Diaz. Y a l l í nos esperaban 
D . J o s é V i l l a p o l , D . T r i n o M a r t í n e z , 
D . J o a q u í n M a r t í , D . Juan P é r e z de l 
R í o , D . J o s é Ferrer, D . J o s é R o d r í -
guez y D . h t & n Ichazo, t a m b i é n perio-
d is ta e s p a ñ o l - c e n f o g u e n s e . I nv i t ados 
estaban algunos c o m p a ñ e r o s de excur-
s ión , entre ellos D . Al f redo M a r t í n Mo-
rales, D . Manuel S. P ichardo y don 
R a m ó n A . C a t a l á ; pero s in duda e l 
cansancio del bai le en T e r r y y la pers-
pec t iva de las d e m á s fiestas del d í a 19 
los inc i t a ron á seguir las huellas de 
C a c h u p í n , q u e d á n d o s e en casa. El los 
se lo perdieron y nosotros lo sentimos. 
X i lo permi ten las dimensiones de 
estos a r t í c u l o s , l i jeras c roniqui l las de 
unas s i m p á t i c a s fiestas que no o l v i d a -
r á n , seguramente, cuantos de ellas han 
disfrutado, n i tengo yo tampoco cono-
cimientos c ient í f icos para hab la r con 
la necesaria e x t e n s i ó n de esta hermosa 
casa-quinta de salud, que en sus depar-
tamentos de R a d i o g r a f í a y Bacteriolo-
g í a no t iene nada que env id i a r á las 
m á a afamadas casas de salud de E u r o -
pa y A m é r i c a , y que posee a d e m á s un 
Gabinete de Operaciones montado con 
todos los adelantos que const i tuyen la 
ú l t i m a palabra de l a ciencia. D e uno 
en o t ro lugar iba yo pasando, embebe-
cido en la c o n t e m p l a c i ó n do aquel o r -
denado hacinamiento de ins t rumentos 
forjados para a u x i l i a r á la ciencia en 
sus admirables trabajos para a l i v i a r á 
los enfermos y procurarles l a c u r a c i ó n , 
cuando se posó sobre mis hombros, ca-
r i ñ o s a m e n t e e l brazo de m i que r ido 
amigo el secretario de los secretarios, 
D. Juan G. Puraariega, qne lo es del 
Centro A s t u r i a n o de la Habana, d i -
c í é n d o m e : 
— Y ahora, ¿ d u d a r á usted do lo que 
tantas veces le he dicho? ¿ n e g a r á que 
en m i t i e r r a de Cienfuegos todo es so-
bresaliente y que no hay quien nos 
aventaje? 
—Pero, m i quer ido Secretario y ex-
celente amigo,—le r e p l i q u é , — n i yo he 
s ido Santo T o m á s en lo de las dudas, 
n i San Pedro en lo de la n e g a c i ó n . E n 
lo a t a ñ e d e r o á este hermoso pueblo, n i 
d u d é j a m á s , n i he negado nunca. Pe-
ro s i le confieso, que c r e y é n d o l o todo, 
la rea l idad ha snperado á mis esperan-
zas. Puede usted pues, ufanarse d i -
ciendo que es de Cienfuegos, como se 
ufana quien dice q u es de l a g lo r ia , 
porque g lo r i a y Cienfuegos 
— N o son s i n ó n i m o s . 
— ¿ P u e s qué? 
—Son una misma cosa. 
Y como cuando acababa de decir 
esas palabras m i quer ido amigo Puma-
riega, marchaban todos, como los argo-
nautas á la conquista del vel locino de 
oro , á los j a rd ines de la quin ta , donde 
bajo un hermoso toldo, h a b í a s e coloca-
do una mesa para t re in ta cubiertos, me 
p a r e c i ó que la mejor respuesta es la 
que no se dá , porque, como dice el 
adagio: quien cal la otorga. 
¡ Q u é gratas pasaron las horas en ese 
almuerzo, en el qne con ser tan delica-
dos los manjares servidos—que no los 
d e s d e ñ a r í a el mejor restaurant de la 
Habana , E l Louvre, Inglaterra, E l Te-
légrafo , pongo por caso, en sus grandes 
banquetes,—sino por la a m e n í s i m a 
c o n v e r s a c i ó n , — e s e o t ro incomparable 
manja r del e s p í r i t u , —mantenida entre 
los comensales con fraternal afecto! Y 
es lógico , porque todos é r a m o s miem-
bros de nna fami l i a , de esa f a m i l i a c u -
yos miembros, en el p a t r i o suelo ó en 
t i e r r a e x t r a ñ a , cuando se ven, se reco-
nocen y se abrazan y alzan a l cielo los 
ojos y a l cielo l l evan el ansia de l cora-
zón para ped i r l e la d i cha de la Pa t r ia . 
J o s é E . T r t a y . 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u u p e s o p l a t a , 
r n y a á S a n R a f a e l X 2 , O t e r o y 
C o l o i u i u a s , f o t ó ^ T a f o s . 
l a 
s i l a U m M 
Conforme h a b í a m o s anunciado opor-
tunamente, en la tarde del s á b a d o pro-
n u n c i ó el doctor A r í s t i d e s Mestre eu la 
U n i v e r s i d a d su conferencia sobre La 
imitación como factor de defensa en el 
reino animal (con proyecciones) . L a 
concurrencia fué, como de costumbre, 
numerosa y escogida, presidiendo el 
acto e l s e ñ o r Rector, quien t e n í a j u n t o 
á é l en la mesa á los s e ñ o r e s Decano de 
la Facu l tad de Letras y Ciencias, Pre-
sidente del T r i b u n a l Supremo, Supe-
r intendente de Escuelas y Presidente 
de la Academia de Ciencias. L a confe-
rencia d u r ó una hora, comenzando á 
las cuatro y media p r ó x i m a m e n t e . Pro-
curaremos en las siguientes l í n e a s dar 
una idea de los puntos que m á s se des-
tacaron en la l ecc ión del laborioso é 
in te l igente profesor de B i o l o g í a en 
nuestra'Escuela de Ciencias. 
A la e lección del tema lo impulsa ron 
dos m ó v i l e s : la impor t anc i a del asunto 
en la filosofía zoológica y el evocar, con 
a q u é l , el dulce recuerdo de su maestro 
el natural is ta Fe l ipe Poey á quien mu-
cho p r e o c u p ó el problema de la colora-
c ión animal . E l sabio habanero, en 
185S, contemplaba la d i s t r i b u c i ó n de 
los colores en la concha de los molus-
cos, en el ala de la mariposa, en la p lu -
m a de las aves, y en la corola de las 
flores, a d m i r á n d o s e como algunos seres 
se d is t inguen por sus sencillos adornos, 
como para p robar c ó m o la v a n i d a d se 
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V a l o r de la obra gastado mates de 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 
Reparaciones costosas. ( 
Contrat is ta irresponsable. 
Planos completos. 
Presupuestos fijos. 
Precios defini t ivos. 
Obra de p r i m e r a . 
Fianza por e l fiel c u m p i i m i e n t e de 
nuestros contratos. 
Verdadera sa t i s facc ión á los propie-
tarios. 
S i V d . desea fabricar una casa y tiene uu solar y a l g ú n dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un i n t e r é s m ó d i c o . 
c 484 1 F 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
P S I N A D E C A S T E L 
J K R f t B E ' P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
Est- f « r ^ : R A , ? 0 P0R EDUARD0 PALU FARMACEUTICO DE PARÍS 
de los bniR^-C'S mej0r de los Pectorales conocidos, pues estando compuesto 
N A , no e x n ñ n 0 ' ?0r ^xcelencia Ia B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I -
con los otrosVih.?. . ? S?0 ás i l f r i r « o s t i o n e s de la cabeza como sucede 
haciendo d e s a n a r ^ , P í r a cornbatÍ1, los catarros agudos y crónicos, 
asma sobre todo ^ t o i ^ u ^ 3 1 ^ ^ Prant i tud bronquitis m á s intensa; en el 
l idad nerviosa y d ¡ ' m ? n , S e r i 1 un ^ente Poder030 Para cal" lar Ia i r r i t ab i -
F n las nprsnn-^ i ,r la exPec torac ión . 
a ^ S ^ S S S f l t e ? ^ ! J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N , 
cansando. mawvil loso, d i sminuycmlo la secreción bronquiiU y el 
p a í Í H ^ c ^ «2 San Rafael esquina á O u n -
rnnano, y en todas las derafcbot.cas y d r o g u e r í a s acredita.Iu / de l » # M a o 
B r i l l a n t e 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
m as. Sin b u n i o n i m a l 
o l o r . .Elaborada en ia 
f & b r i c a es tab lec ida en 
B E L O T , en e l l i t o r a l de 
esta b a b í a . 
T a r a e v i t a r í a l s i í i c a -
ciones, las la tas l l eva-
r á n es tampadas en las 
t a pi tas Ins pa labras 
I X Z B R I L L A N T E y en 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T B 
que 68 nuest ro eve lus i -
vo uso y síi p e r s e g u i r á , 
con t o d o e l n e o r de l a 
t e y á los fa l s incadores . 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p ú -
b l i c o y qne no t i e n e r i -
v a l , es el p r o d u c t o de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y que p i - e s í - m a el aspecto d o agrua c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N " 
1 1 ! : í O I O S A , s in b u n i o n i n i a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l gas mas 
p u r i f i c a d o . Este ace i te p o s é o l a g r a n v e n t a j a de n o i n f i amar se en e l caso QQ 
r o m p e r s e las l á m p a r a s , e u a l i d a d m u y r e c o m e u d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e r A K A . 
EL. USO D E L A S F A 3 1 1 L I A S . r • . _, 
A d v c r t í iUMa á los consunudore s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r e a E L L -
P \ N T E , es tffnalf si n o s u p e r i o r en cond ic iones l u m í n i c a s , a l d e meyor clase 
¡ a i p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se vende á p rec ios m u y r educ idos . 
T a m b i r n tenemos u n e o m n l e t o s u r t i d o de J í t , y Z í X A y ixAi»Ul-*iyA.9 (le 
cla se supe r io r , p i r a a l u m b r a d o , t ue rza motr iz : , y d e m á s usos, á precios r e -
T h V w e s t I n d i a O i l K e f i n i n g C o — O f i c i n a : S A N T A C L A R A . C .—Habana . 
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bermanaba con la magnificencia. E l 
qne descnbra la ley de los colores, es-
c r i b í a Poey bace tantos afios ya, h a b r á 
resuelto uno de los problemas m á s i u 
t r incados de la H i s t o r i a N a t u r a l . 
L a a l t e r a c i ó n , ó sease la inf luencia 
de la loca l idad en los colores del reino 
an ima l , conduce como de l a mano al 
estudio del hecho de la p r o t e c c i ó n por 
l a a d a p t a c i ó n del color y de la forma, 
hecho que reviste gran s ign i f i cac ión en 
doc t r ina que exp l ica las relaciones en-
tre el color de los animales y del medio 
en que v iven , a s í como con respecto á 
las semejanzas entre las formas de a q u é -
llos y la de los objetos i i otros seres en 
medio de los cuales se les encuentran. 
E n e l estndio de ese problema l l egó á 
concebir el i lus t re Wal lace la t e o r í a de 
la se lecc ión na tura l . E l doctor Mest re 
se o c u p ó en su conferencia p r imera-
mente de los llamados colores protecto-
res, y d e s p u é s de las formas ó semejan-
zas generales, t a m b i é n protectores; dis-
c u t i ó el empleo de los t é r m i n o s mímica 
y mimetismo, hecho del cual hizo un 
examen en varios casos de animale3. in-
vertebrados y vertebrados, s in o l v i d a r 
c i t a r los ejemplos de m í m i c a de l a 
fauna de Cuba. A l l l e g a r á esta par te de 
la conferencia la i l u s t r ó con proyeccio-
nes, en las que el p ú b l i c o pudo ver 
perfectamente c ó m o los insectos disimu-
lan sobre el cuelo las cortezas y hojas,-
t a m b i é n se ocultan y se confunden esos 
pequefios animales entre los l i q ú e n e s y 
con las ramas; á una mariposa que 
m i t o una hoja, y e l l lamado ^insecto-
c a ñ a ' ' que t a m b i é n i m i t a la forma y 
color de las ramas; á insectos i m i t a n d o 
á otros insectos do ó r d e n e s diferentes, 
i m i t a n d o á avispas, etc., etc. E n una 
de las proyecciones v ióse una gran ser-
piente venenosa de i a A m é r i c a del Sur 
-(iie es imitada en su color y aspecto ex-
te r io r por otras serpientes inofensivas. 
E l D r . Mestre exp l i có , á medida qne 
fueron apareciendo las proyecciones, 
todos esos curiosos fenómenos de adap-
t a c i ó n por el color ó por la forma, en 
cuya a d a p t a c i ó n encuentran los seres 
animales u n medio de defensa de va lo r 
inapreciable. De entre los hechos y 
•if-mplos graduados, que para demos-
t ra r la impor tanc ia de la se lecc ión na-
tu r a l como doc t r ina qne s a t i z í a c e en el 
terreno de la filosofía b i o l ó g i c a , c i t ó 
el Dr. Mestre, l l amaron indudab le -
mente la a t e n c i ó n ei de la mariposa de 
la I n d i a que tiene por nombre t é c n i c o 
el de K a l l i m a imchfs, y el ^'insecto-
cana'1 del g rupo de los fósmidos : todo 
se combina para que la i m i t a c i ó n á la 
hoja ó i'i la rama sea lo m á s completa 
que pueda concebirse. 
Expl icadas las proyecciones, el D r . 
Mestre e s t u d i ó el f e n ó m e n o de l a " i n -
m o v i l i d a d p r o t e c t r i z i o r m u l a u d o las 
leyes de la i m i t a c i ó n como resultado 
ordenada a g r u p a c i ó n de los he-
recogidos por natural is tas de la 
de Wallace, Bates, Osbert Sa lv i -
n i , y otros m á s que se han ocupado de 
inves t igar e l mecanismo de esos casos 
de m í m i c a tan variados, y cuyo fenó-
meno puede considerarse como un fac-
tor p r i m a r i o ind i rec to de ia e v o l u c i ó n 
o r g á n i c a . 
Las leyes que dgen á la m í m i c a es-
t á n en r e l ac ión con la ley general de 
la supervivencia de los m á s aptos, 6 
de las formas m á s favorecidas en la 
d u r a lucha por la existencia. Esas le-
yes demuestran que las semejanzas por 
imitación no son casuales; qne las for-
mas imi tadas son las de seres abun-
dantes con medios de defensa bien de-
í in idos , y que los animales que i m i t a n 
son pobres de recursos para la conen-
rrencia v i t a l . L a m í m i c a , expuso el 
J)r. Mestre, no t iene solo como conse-
cuencia el procurar r e l a t iva seguridad 
y ventaja á las especies animales que 
i m i t a n ; pues t a m b i é n les pe rmi t e ¡1 
ellos el atacar su caza favor i ta s in ser 
perc ibidos . 
E l D r . Mestre t e r m i n ó sn .conferen-
cia refir iendo el modo como dos natu-
ral istas eminentes, A l f r edo Rnsael W a -
llace y Cá r lo s D a r w i n , l legaron á ex-
plicarse la e v o l u c i ó n de las especies 
o r g á n i c a s por el mecanismo de l a se-
l ecc ión n a t u r a l : dos sabios que v i v í a n 
en dos puntos opuestos del g lobo tra-
bajando independientemente anuncian, 
a l fin de su hermosa j o r n a d a de labor, 
el mismo descubr imiento! 
E l D r . Mestre d e s a r r o l l ó con suma 
c la r idad y m e t ó d i c a m e n t e su conferen-
cia, demostrando su profundo conoci-
miento en e l campo Tasto y s iempre 
interesante de l a ciencia d é l a v ida , cu-
yos problemas const i tuyen uno de los 
estudios que persigue con m a y o r pre-
d i l e c c i ó n desde hace muchos a ñ o s . F u é 
m u y ap laudido y lo fe l ic i tamos since-
ramente por su e rud i to discurso escu-
chado con tanto e m p e ñ o . 
L a p r ó x i m a conferencia e s t á á cargo 
del D r . E n r i q u e J o s é Varona y v e r s a r á 
sobre soc io log ía . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
de la 
chos 
ta l la 
Practica toda.s las operaciones de 
beca por los m é t o d o s m á s moderaos. 
Extracciones siu dolor con anes tés icos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS M O D E R A D O S 
Todos los d ías de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 3 
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Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 28 de Febrero, cu el F r o n -
tón J a i - A l a i : 
Pr imer part ido á 25 tantos. 
' f Blancos. 
( Azules. 
Fr imera quiniela á. seis tantos. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r par t ido . 
Segundo part ido á 30 tantos. 
f Blancos. 
| Azules . 
Segunda quiniela á seis lantog. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo par t ido . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
H1STR0S M P ü M T Á f f l BSGIWOS | 
pan los Anuncies Franceses son los 
na • 
18, rué dé /a Grange-Bateliére, PARIS J 
AOATSss d6 £xj'. ¿fa^. solo T o n c o 
• JpjBgW »• fabrica reerojiUiando «l 
NO 3138 aWbM^^. l''i>eoo,inioIornl 
cai<lrdsip«lo,our% ra[>ida y »é;urkd» U Go)era8. EtpíiTavanéB, SobrebucaoB. Toriidnra», Mo. Kovnisivo y rosoluUvo. 
teBOsilS en Paris. /6S. rusSt-Honoréyen todas Farmacia*, 
No mas 
idu ras 
El E l i x i r de Virginia cura las várices, la flebitis, el varlcocele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la menopausta ó sea el retorno 
l a edad : hemorragias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Eacribir á : Pharmacle 
MORIDE, 2. rué de la Tachei-ie, Par í s , para el envío gratuito del folleto explicativo. 
Eu La Haliana ¡ Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo, y m todas las Drogoerias y Farmacias. 
r A U I S — V, B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — J P A H I S 
Dspóf i i tos en las pr inc ipa les F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s » 
U L T I M A C R E A C I O N 
' P E R F U M E M U Y C O N C E N T R A D O 
X T R A C T Ó ? k U EL P A Ñ U E I 
A G U A p a r a EL T O C A D O R , 
J A B O N , 
L V O . L O C I O N . E T C . ) 
P A ñ / S 
Vino Désiles 
T ó n i c a 
(FER BRAVAI3) Son oJ remedio el m&a oücaz contra. : 
DEBILIÜAD, FALTA OE FUERZAS, EXTENUACION 
A N E M I A , CLOROSIS Y COLORES PALIOOS 
El Hierro Bravais caiece de olor y de esbor. Recouinndado por lodúi ios médicos. 
BO COSTRIÑK JAS1Á9. NOIfCA B "JNTURKCE LOS DIB̂ TKS.— DeMOnflígí OC U» ImiUcWntl. 
JSn ra j y poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
LARFAnJI^cus Y PROauERUP : DEPOSITO : 130, Ruó LalayaUc. PARIS 
D I A R I O 1 > E L A M A R I N A - - E d i t i é n ds la mañana , .—FeI)rero 2S de 1905. 
B a s e - B a l l 
E L CHAMPIONSHIP D E 1905 
Loa almeadarlatas y habanUtas tie-
nen salida para todo. Cuando p ierde el 
Almendares dicen sus pa r t i da r io s que 
fué por mala d i r e c c i ó n o por p a r c i a l ^ 
dad de losjucces ó i m p o s i c i ó n de los 
jnismos; y s i es el JTatana su cronis ta 
©1 s i m p á t i c o y ameno Frangipane se nos 
descuelga, con que los rojos só lo e s t á n 
pract icando á algunos jugadores para 
la segunda serie. 
T o r ío que se t ó rojos y a zu la son 
m á s f u u i o s o a que este pobre carmeli-
ta, <i«e n0 tieDe aml,aJe <íe hacer P ú ' 
bliQQ su p é r d i d a confesando la verdad, 
p e i o uunca culpando á uu tercero. 
M i d e c l a r a c i ó n de í e i s t a ha sacado 
de quic io á los rabiosos pa r t ida r ios de 
los clubs Habana y Almendares, t ra tan-
do de d e s d e ñ a r al Fe y á sus t r k i n t a 
Y dos par t idar ios , pues no creen á 
nuestro modesto club cou derecho á 
que se l leve el Champion ó la seguuda 
Berie que es la que me interesa. 
l ' e ro todas esas bravatas se les aca-
b a r á á los g u a p o s en la p r ó x i m a Serie, 
pues é s t a no s e r á de los azules n i de 
los ¡ojos, esa serie s e r á puro rliocolatr, 
pues los í e i s t a s lo b a t i r á n hasta poner-
lo en punto de apura r lo en un solo 
Sorbo, 
E l cronista de los almendaristas, el 
amigo K . Afilo, no se ha dado por en-
tend ido del reto que le hice, ta l pare-
ce que tiene miedo, todo lo con t ra r io 
de Frangipane, que desde el p r i m o r 
memento a c e p t ó l a apuesta, y l a acep-
t ó no sólo porque se retaba a l c lub de 
sus s i m p a t í a s , sino porque quien h izo 
el i t- io era un c o m p a f í e r o en la prensa 
'y no uu pa r t i cu l a r . 
Pero no me e x t r a ñ a que / t . Milo no 
fteopte la apuesta en condiciones igua-
les , pues siempre le ha gustado coger 
lor/'O; s i en eso estr iba el no haber la 
aceptado, sepa el amigo y c o m p a ñ e r o 
que estoy dispuesto á d á r s e l o . 
H ó a q u í ahora el score oficial del 
Juego del domingo, y que á pesar de 
í u s errores g a n ó el Fe : 
J F ' J E S X 3 - 3 3 - O . 
J U G A D O R E S 
M . Praf^ H. F 
B . CarriHo3? K 
K . ( ¡ o v a n t e s L . 1 . .. 
E . Dovo 2? B 
F . M o r á n C 
F . Lofio 8. S 
P. Olave P 
G. sanehez 1? B 




ce I T o 
5 Z 
o' o 
2 0 0 
8 1 1 
1; L' ! 
1 o o 
9 li 4 
2 2i i 
oj o; 2 1 2 
0 0 0 ;; i 
1 P 8 o o 
Umpires : del Home, Bcnavides. T)e ba-
se, Poyo. 
Delegado por la L iga : C'atahí. 
Score Oficial: L . F . ( r o p o . 
HOY 
Esta tarde j u g a r á n los clubs Almen-
dares y Fe, el ú l t i m o desa f ío que le co-
rresponde en la p r imera serie. 
Los í e i s t a s ( a q u í p l a g i o á Frangipane) 
pract icaron con los azules con objeto de 
fortalecerse para la seguuda serie. 
Veremos si el león es tan fuerte como 
lo p in t au . 
M k n d o z a . 
l a cerveza L A T R O P I C A L esta 
reina de las cervezas qne se tomau. 
CRONICA E E U 5 I 0 S A 
D I A 28 P E F E B R E R O D E 190:.. 
Este mes es tá consagrado á la R u r i l i -
cación de la S a n t í s i m a Vi rgen . 
E l Circular es tá cu el Cerro. 
8a"ntos R o m á o , abad, Macario y com-
pañeros m á r t i r e s , y la Tras lac ión del 
cuerpo de San A g u s t í n . 
Han Macario y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
E l imperio romano, que por el Mpaoio 
de trew siglos estuvo dando i n ú t i l m e n t e 
al Cristianismo ataque!* casi coutiuuo.-<, 
hizo en los principios del cuarto el ú l t i -
mo esfuerzo para desti tuirlo y en i^ual 
de trastornarlo acabó por establecerle con 
la mayor solidez. 
Diocleciano reinaba entonceíi en Orien-
te y Maximiano en Occidente. E l pr ime-
ro publ icó un edicto por el que mandaba 
destruir las iglesias y quemar las santas 
Escrituras; pero este no fu»* m á s que el 
preludio de los edictos crueles que se si-
guieron é hicieron derramar rios de san-
gre en todas las provincias del imperio . 
En esta persecución pereHeron A millares 
v í c t i m a s de los m á s inauditos tormentos, 
y á proporc ión de lo horroroso de la per-
secución, fué de glorioso el t r iunfo de los 
cristianos. Y no podía tsuceder de otra 
manera; pues Dios, que j a m á s falta á su 
Iglesia, le sostuvo visiblemente en esta 
prueba terrible y p roporc ionó sus soco-
rros á la violencia del ataque. Una prue-
ba bien patente fuó el glorioso tr iunfo de 
nuestros Santos, que desprecianrlo, con 
cristiana alt ivez los edictos sanguinarios 
de los enemigos del Cristianismo, fueron 
presos, atormentados y depollados en el 
d í a 2H de Febrero del a ñ o ;jo;5. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de cpstuiqbre. 
Cortfi de M a r í a . — D í a 28.—Correspon-
de visi tar á Nuestra Seflora de las Angus-
tias en Han Felipe. 
J H S 
S í t s t - T o r o s a ; 
E l Tiernes primero y el domingo, Dios me-
diante, predicará el P. Capellán. A. M. D. G. 
2612 4-';8 
C O M U N I C A N O S . 
Sr. D i rec to r del D i a k i o d e l a M a r i n a 
Desde hace bastante t iempo v e u í a pa-
deciendo de una neuralgia snpraorvita-
ria y delir io infeccioso, que no lograron 
curar los diversos mCídicos que me asis-
tieron, A pesar de su buen despo; pero fe-
lizmente para m í , acud í al renombrado 
facultativo Dr . ( ¡ u s t a v o López , médico 
de la Quinta de la Asociación de Depon-
dientes, quien empleando un t r a t a m i m -
to especial, a tacó r á p i d a m e n t e la enfer-
medad, que fué cediendo paulat inamen-
te á los efectos de los medicamentos que 
me recetó, hasta quedar curado radical-
mente. 
A l hacer públ ico por este medio m i 
agradecimiento y g ra t i tud eterna al no-
table Dr. López , nna de las glorias m ó -
dicas de Cuba, por la cura asombrosa 
que ha realizado, d e v o l v i ó n dome la sa-
lud perdida, me es grato consionar que 
esta se deb ió ú n i c a m e n t e á los conoci-
mientos que posee y á los cuidados que 
e m p l e ó para que el m á s feliz óx i to coro-
nara su obra. 
Agust ín I lentúndez y Pérez. 
Sjc , Inquisipor.')(}. 2698 1-28 
Dr. ue Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
K 8 T K E C H E Z D E L A D K E T K A 
Jesfi• MaríaSa. De 1243. O 226 1F 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 á3. 
SAN ICiNACIO U. C227 1 F 
D R . C U S T A V O G. D Ü P l E S S i S . 
UIRUJIA GENERAL. 
Comultas diarias de á 8.—Teléfono U32.̂ > 
San Nicolás n. 8. C 238 1P 
Dr. C . E . Finlav 
£ g p e c i a l i s t a en eufermedades da los 
ojos y de los o í d o s . 
Consaltas de 12 & 3. Teléf. 1787. Reina nám. 121 
Para pobres:—Dispena trio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C23S « F 
Totales ¡33 5 7 1 27 13 10 
« 1 U 
J U G A D O R E S 
V . ( íonzá lez 3? iJ 
B. V a l d é s 2? B 
J . M u ñ o z P 
J . ( astillo 1? B . . . . 
G. Gonzá lez C 
A . Arcaflo L . F ... 
M . Alonso 11. F. . 
J . Kranqui U . V . . . . 
]>. Martínez C. F 
1 ^ j 






2| 3 0 1 I 0 
i I á 1 l l 
1 1 1 3 0 
2 0 la 0 0 
0 Q 1 0 0 
, Q 0 i S 8 0 
0 0 o q 2 o 
0 1 0 0; 0 0 
yotalea 331 4, i) i . i m ' i i ;} 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Habana 2-0-1-0-0-0-0-0-1= 4 
r ¿ 3-0-1-0-0-0-0-1-n= 5 
¡Sumuno: 
Farned r u n : Fó 4; Habann I . 
Two base hi ts : M o r á n y V . C o n z ú l r z . 
L)ouble p l a y s : . I ' ú 2, uno por 1)mIk», 1 
por Prats y L o ñ o . 
frbree bases hits; M o r á n y ( a - t i l lo . 
Stolen base: Bobo, í ¿ o v a n t e s y \ ' a l -
d é s . 
Struck outs: por Mufloz 1 á Car r i l lu ; 
por Oluve 1 á M a r t í n e z , 
Called balls: por M u ñ o z 1 á Sta. Cruz; 
|)or Olave 2 á Gonzá lez y A n año . 
Passed ba l l : M o r á n 1. 
Tiempo; 1 hora y r»<i ms. 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vitre 
Por tierra de Cuta litre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior ^ue se ha hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce nvaL 
Cura Bronauios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
C 234 1 F 
A L P U B L I C O . 
Convencido que mientras tenga Sastre- j 
r ía debo ejercerla en gran escala, porque i 
así lo exige m i numerosa clientela; este 
verano recibo muchas novedades en m u -
selinas, armoures npgros, azules, grísea 
claros y osbcuros, alpacas de dibujos nue-
vos, p iqués blancos y de colores muy bo-
nitos, driles blancos de varias clases, de 
colores enteros, de rayas y crudo claro y 
obscuro do clase superior, m u y conve-
niente para usar en el campo los guajiros 
distinguidos como don J o s é P é r e z ul de 
Calimete. 
E l surtido de alpacas y driles, garantizo 
que ú n i c a m e n t e he e n c o n t r a r á en m i casa 
este verano. 
N I C A N O R M F L L A 
L a m p a r i l l a 33 
Nota. — A d v i e r t o que si otros per iódi -
cos reproducen este anuncio, no les pago. 
2(108 8-28 
I A COMPETIDORA GADITANA 
tKAN FiCKIÜ Dfc TABACOS, CiUK'JS j PAQÜÍTM. 
DE) P I C A I X T A A 
DE LA 
V d a * de M a n u e l C a r n a o h o 
é H i j o 
CANTA CLARA 7. —HABANA 
< 5 36 26 F 14 
" C O R R E D O R ' ? 
Compra v venta de casas, fincas y solares en 
la Habana, Ve dado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades. -Inscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Especialmente para ganado.- OFICINA CüfíA 
NÜM. 7 TELEFONO 982. 1517 26- 3F 
DR. R O B É L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malos de la sangro. 
—Tratamionti rfipido por lo«aiti rao* ais temas. 
JESUS MAÜÍA 91, D f í W Ü 
C 235 ^ F 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez v garantía en los trabajos y ope-
raciones. alt C 369 13-19 Fb 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DIO 12 á ¿.—LUZ NUM. 11. 




79.—Habana.—Do 11 & \. 
2124 P 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
t Í IOOA n o s 
OBRA PIA Nfl S6' ;. ESQUINA á AOUIAB 
Consul tas : de 9 á 11 y de 1 á 4 
lfi87 26- F4 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l n 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 9G. Teléfono 1743. 
1085 26-7F 
se enran tomando la PEPSINA y RUI -
BARBO de BOSQU i . 
E ta medicación produce ex elentes 
resultadas en el ^atamitBto de todas 
las enlermedades de) estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil t, mareos, vota tos 
de las embarazadas, diarreas, *itreñi-
mientoa, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruioarbo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor; di-
g iüe bien, asimila mi<s el .ihir.'; v 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r jcc&aa. 
Doce aüos de ¿zito cecieats. 
Se vende en todas las boticas de la isla ; 
c 258 1F 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
chmiales. Aplicaciones eli'ctricas y masaje. 
Consultas: o.e 11 á 1. San Miguel número 110. 
O BIS 26-7F 
Elíseo Cíberga . 
A H O G A D O 
Ha trasladado su domioilio y bufete & Nep-
tuno 192. 167d 15-7 F 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragoues, frente al Teatro Martí. 
C-I67 30 En 
CR. J U A N JESUS V A L D E S 
CIBUJANO-DENTISTA-
Garantizasus operaciones. Galiano 103 (al 
tos ] de 8 a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medlsina, C ruiía y Prótesis de la oooa. 
J i ernaza S t í - ' l e l é / o n o n . 3 0 1 2 
t 237 1 F 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A K I O P t B K I C O . 
Habana n. 98. 2292 26F19 
D K . B E N I T O V I K T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos eulre San Joaquín 
é Infanta. Teléfono 6,075. 2295 ;i4-F19 
D r . 
D r . E . F o r t u n 
Cainecóiogo del Hospital n'.'l. 
Parto!} v c n í ' e n n c d i K l e s do S e ñ o r a s . 
De 12 ¿2. SALUD 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727, 234-Otl4 
J E S U S R O M E U 
A B O B A D O . 
Cuba n. 15. 
213tí 52-15 Fb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314 
C 2tf) 1 F 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r v U m o del Hospi ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^j.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la maüana. 
8 A N M I G U E L JffUM. 7 8 , (bajosí 
fMnina á San Nicolás. Telféono 9023. 
C 390 23 S4 - F 
~Dr. José Várela Zequeira 
Cateuralico de Anatem a de la L'niveráidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de halud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
C 348 26-15 F 
1 ) R . F. JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i m j a u o - D e n t i s t a 
Saliíd 42 esquina á Lealtad. 
C 346 26-15 F 
N u e v e N a c i o n e s 
U s a n a h o r a e l L i q n o z o n e . ¿ N o q u i e r e V . p r o b a r l o . u i a t i s ? 
Millonps de personas de nueve nacio-
nes ditVrpntes usan el Liquo/one oonstan-
temente. Algunas lo toman para resta-
blecer, y otras para conservar su salud. 
Algunas para curar enfermedades m i c r ó -
bicas, otras como un tún ico . J a m á s medi-
cina alguna fué tifiada m á s extensamente. 
E n todas partes hay personas que toman 
el Liquozone; sus vecinos y amigos es tán 
entre ellos. Y la mi t ad de las personas 
que encuentre, donde quiera se halle, co-
nocen á alguno 6 quien el Liquozone ha 
curtido. Si necesita asistencia, s í rvase 
preguntar á cualquiera de los que us.tn el 
J^iquozone lo que és t e hace. N o tomón 
ciegamente medicina para loque és tas no 
pueden curar. Las drogas j a m á s matan 
los microbios. Por su propio bien, infór-
mese del Liquozone; y entonces p e r m í t a -
nos le regalemos una botella para que lo 
pruebe. 
l é g a m o » ^ 1 0 0 , 0 0 0 
1 or los derechos de Liquozone en A m é -
n c a y otros países . Hic imos esto, des-
pu68 de ensayar durante dos años el pro-
ducto por medio de Médicos v Hospi ta-
les; de spués de probar en millares de ca-
•e.MteS? ?Ue 61 LiM«ozone destruye 
a . .in.H .ie cualquier enfermedad mlcró-
•>oír ^ . H ^ o ^ n e . h a b i d o por m á s de 
-.0 anos objeto de c o n s t e n t e t ó A u d l M cien-
tíficos y qu ímicos . X o se hace mezclan 
od rogasn i cou al-ohol. Su . virtudes .e 
<kr sau bolamente de gases, en ra mayor 
parte gas ox ígeno , por un proceso que re-
r p . n a t o » . K l resultado es un l íquido que 
• - u ^ .e el o x í g e n o . Es un alimento 
para la sangre y lo9 Qervio lo mAfi eflpn. 
< ial en el mundo psra usted. Excita- vi ta-
liza y purifica. Es un germicida tan cierto 
que i .uMicamosen cada botella una o t a ¿ 
t a de $í¡000 oro, por el germen d» cual-
quier enfermedad que no pueda matar. 
La razón es que los górmpi ies son vege-
tales; y el Liquo/one, obrando como un 
1 exceso de ox ígeno , es mortal á toda mate-
1 ria vegetal. 
E n esto consiste el grun valor del L i -
quozone. Es el ftnico medio de nnttar 
los microbios e á el cuerpo, sin matar tá'm* 
bién los tejidos. Cualquier droga que 
mate los g é r m e n e s es un veneno, y no 
i puede tomarse interna. Todos los Médi -
cos qne saben que las medianas son ine-
ficaces en cualquier enfenuedad ocasiona-
da por microbios. 
En fe rmedades m i e r ó f e i c a s 
Estas son las ya conocidas en íVni i rua-
des originadas por mic rób ios . 'Lodo to 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedadns, ê  ayudar á la Naturaleza 
á v e m r r á los g é r m e n e s ; pero estos resul-
tados son indirectos é inciertos. E l L i -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vezque han sido destruidos 
los g é r m e n e s que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar , y para siempre. 
Esto es inevi table . 
Asma-Angina Fiebres-G-ota 
AbceHO-Auemia Eaferinodades de la 
Almorranas Uarsranta 
Bronquitis Enfermedades del Co-
arro-Cáaccr 
-.ipa-Cólico 





Dlsrtntlría-Diarrea La Qrippe-Leucorrca 
dispepsia Mal de Bright 
Envenenamiento de la Malaria (Paludismo) 
Sangro Neuralgia 
Biifermedeflf<»infeatinalrs Pulmonía-Papera 
Enfermedades de los Pleuresía-Pituita 
Riñouee. iieumatismo 
Ki.fermedad«« rlrl hígado Resfriado 
Ecrema-Erisipela Tisis-Tos 
Knferm«HUdeii Cutaneat Tuberculosis 
Eiifcrmedadc» du la Tumores-Ulceras 
MuJ«r Varicocele 
Todas las enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda infiamación, todo catarro, todas 
las em'ermcdadeK contaariosas. todos los resul-
tados de envenamiento de Ja s.tngre. 
Kn debilidad nerviosa el LiqnoÉone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo io que 
ninguna droga puede hacer. 
G r a t i s una bo t e l l a de 
."»<) centavos oro 
Si usted necesita el Liipiozone y no lo 
ba probado antes, s í rvase remit i rnos este 
cupón . Le mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botella de "iO 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te is un regalo quele hacemos paraoon-
venoerW: para demostrarle lo que el L i -
quozune es, y lo que ha rá . Kujuí - i iHaá 
si mismo, s í rvase aceptar nuestro obee-
quio. pueb eeto no lo obliga en modo al-
guno. 
E l Liquozone sí- vende en botellas de 
oO centavos y $1.00 oro A m . 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirárgi-» y Gias-
colegí* con sn Cllaica del Hospital Mercedes, 
(k NSÜLTAS DE 12 A 2. V1UTÜDE33;. 
C 345 16F 
6 E 0 R G E G R A F S T R O M 
Médico de M:usage Sueco, y su discípula seño-
rita Loreto Valdés. Mosage y Gimnasio Sueco, 
pura señoras, stTioritas, niños y caballeros. 
Visitas á domicilio. Reina 83. 2553 _ 16-25F 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su via;e á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuovamente su gabina-
e do oaneuita en la calle del Prado 3iV, de l 
á 4. c 454 > !^?_^b ? 
\ f . V a l d é s T t f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 26'.-
1854 
• D E 8 á 11, 
2&-V-
C o r t c este < u n ó n 
pues esta, pferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Elénelo v m ind-jloá The 
Liquczone Company," 458-464 Wabash 
Ave, Llucugo, 111., E. ü. A. 
Mienferraednd es... 






Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Aoaatyaier Médicj ú Hospital rme afm no 
esté usando el Liquozone, tendríahios'mucho 
gusto en facilitárselo para su ensayo. 
D r . M a n u e l Dt3lrtn, 
M E D I C O D E N I N C 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
n a j San Miguel.—Teléfono 122ti. G . 
F . Carrera Júst iz 
AHOCÍ A D O 
Ha tr.i-ludado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de S á 11 y de 12 á 5. 
1248 26-28 E 
OCULISTA 
Colifiultas de 12 á 2. 1'articulares de 2 á 4. 
Cllalca de Enfenr.edítdes de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J»jé. C 362 IMMS F 
DR. JOSE A. TABOAQELá 
MEl)i( Ü-C1RUJANO 
Medicina y ( ¡ rugía general de la boca. 
Enfermedádes del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diaria?! de 2 á 4 
Galano número 58. 
10MS 22-10 F _ 
J . Puig y Ventura. 
A I K K J A D * >. 
Acepta podt ros para Barcelona y cualquier 
pcbliteión de importancia de Cataluña. 
Bé bace cu ro de expensar uegocios sobre 
deslinde dfi Haciendss comunenfs. 
Santaclara T . fíabana. Teléfono 839. de l 
á5. Iú:-t02 131-18 Db 
DR. AL1PI0 C. P O R T O C A R R E R O . 
Partos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consultan diuriati de 12 á 2. 
Gratis á los pobrea. martes y sábado»de 1 fi 2 
Gervasio 94, esq? á Neptuno. 1748 26-F 8 
ü r . í í e iT ia i ido S e g u í 
C a t o d r á t ¡<'o de la Un ivers idad 
ENPERMBDADBfl DEL PECHO.-Consultas 
imra afecciones del pulmón y deloa bronquios, 
de 12 A ?.—Neptuí\.-« námero 137. ^ . 
C221 , l ^ . l ' 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D 1 C X ) , . _ 
d e l » C . de B e n e t í c e n c m v M a t e r n i o a a 
E»pe«i*lÍBU en las enfermedades do 1<>» n1^^ 
médicas y quirúrgica* Consultas da U a u 
Agular lOS^.-Teféfono 821 
C 228 L E 
D K . A N G E L E . E I E D I I A . 
MK.DICO CIRUJANO 
EepeoiallBta en las enfermedades dol esto-
b S , hígado, bazo é intestinoa y enfermedades 
f.tUics.'co^snltaa de 1 É 3, en su domloUio. 
Ittqnisidor 87. 
Ramón J . Martines 
ABO 3 ADO. 
8E HA TBAbLADADÜ A AMAKUURA 32 
C 231 1 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 48. 
C27o 
De 12 á 2. 
Teléfono níim. 1212. 
2G-2F 
D r . A b r a h a m P é r e z Miró 
T t a t a s n i o n t o del habito a l c o l i ó l l c o . 
Pelia Pobre 14, a'tos, entre Habana y Agalat 
Conaultas: de 3 á 5.—Telftíono: 101 
c -¿sn 9 £ 
I P E I 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adm'-
nistrativos, así corno de la administraoion de 
ficas por una módica comisión. Agular n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enlermedades del Corazón, Pulmones Nef-
víoshs y de la Piel, (inclnao Venéreo y Sífllis).— 
Comiuítaa de 12 42 y dios festivos de 12 i L — 
IROCADERj 14,—Telfíono *5J. C*25 1 F 
A L B E R T O 8. D E B ü S T i l i N T E 
Viernes en Sol 79. M¡éf«oltí3 y 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono ft^á 
to>inNvÍ5 14827 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•RFKRMHnaDIMdel CKKBBRO y de los NKKVTKv. 
( onsulL js en tíelascoaln XQo'Á próximo i r«í 
d>. de 12 42. C—3J) 7,7? 
D r . T l i e ñ t é 
nKlJA.\0-J)f,MlS[A 
Ext i acciones 81N DO-
LOlí. Dentadurae do 
í'l l NTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a « .1 , esquina á O ' í t H l l v . 
c 276 26-1 P 
Dr. D. M. Sabater 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos años 
del Colegio Dental, N, Y. S.n Kufael n. 1. 
20V6 26-\5 F 
6. Sáenz ds Calahorra 
Corvedoi' f i tn/ar Notario l oiueraifio 
Eesibe órdenes oar» toda clwe da no? joioi. 
Sinceridad y reserva enla1! operacionoi. 
Ama.'gura 70. Teléfono S77, 
C jíSO 2? feb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Clru.ano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d o s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, „ 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.- Uirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 14 8. Lamparüla 78 c 387 26 24 F 
D r . P a l a c i o 
Ciruila engeneral.—V es Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta'' de U a 2. L a -
eanas S8.Tel4fono 1312. C 392 24 F 
F r a n c i s c o G a r c í a © a r d í a l o , 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfo-o33i Cuba'25. Fiaban* 
c 395 26-24F 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nneva. C 888 26-21 F 
DR. J U A N B . V A I D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niSos. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H á I. Telé-
íono-9158. C3U 26-BF 
A N A L I S I S « O R I N E S 
l aboratorio Urolóiíico del .Or. Vildosola 
(FUNDADO EN 1»S5í» 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C313 26-7 F 
D r . R . Chomat 
Traiamlento anpaolal da Sífilis y Enfermada-
des vanfireas. Cnrauión rápida. Consaltas de 
1̂ 4 3. Teléfono 851 F«ido núm. 2, aiioa. 
_0229 . j 1 F 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altee. Teléfono 1026. 
1650 26-6F 
D E . G A L f E Z G Ü I L L E M . 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales.--Este* 
rilidad.- Venéreo . - -S í • 
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Coasultas do 11 a l v de 3 a i. 
4V» - H A J i A N A 4 9 
C249 1 F 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho \ doce. 
A L F J i E ü O M X R A R A 
ARMANDO yCASTAÑ0S 
Manuel Secades 
O'Reílly 8 (altos. C 275 1. P 
V A C U N A S . 
Pata el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—24o 1-F 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
D o m i c i l i o : ¡Mftceó 10, T e l é f o n o O l i J l . 
M a r i a n a o . 
K s n u l i o : Cuba 7 0 , T e l e f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
c m i f 
S. C a n d o Bel lo y A r a n g o 
A B O G A 
c»344 
O . H A B A N A 5 5 . 
16 Fb 
A i a d c m i a do inicies.-5.S, Obrajii:», .^S 
I ecciones de ir.^lí-s por el mktodo DE 8R-
R] ks, enseñanzas á viva voz. No se necesita es-
tudio en casa, de gi-amiUÍLa ni olios libros. 
Clrses aliernas de l'OS HORAS cad.i una, 7^ 
í <r .. a.m. .\ 8 á 10 p. m. 8e suplica d los tiuo 
quierun apremler insléa pasen á recojer L x -
plicación impresa del Mdtodo, gratis, fcxpro-
IVsor de la EüOuéla Central de lenguas Ex-
tranj üas de Londres. •.KM _ 13-28f 
A fiu'iita (1«« un local p e q u e ñ o uu c x -
tranjero compc-tente enseñaría inglés y fran-
cés.' Escríbaie á Mr. Teacher, Gaiiano 130. 
2572 »-28 
( asa v c o i u i í l a y u u ciiiirto d.-scado 
en cambio de algunas leoelottes por una pro-
fesora inglesa que tiene clases á domicilio de 
música, instrucción, escritura en nUtjuina é 
idiomas que enseña á hablar en poco ttempo. 
Dirigirse por escrito á E . O. á este Diario. 
2597 4-28 
U n a s e ñ o r i t a de moral idad se ofrece 
para dar clases de instrucción primaria é in-
glés á domicilio. Tiene referencias. Informan 
en Compostela 124 de 11'í á 1 de la tarde y de 
8 á 10 de la neche. 2623 ^24 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 , 
DIRECTORAS: MIELES MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior, Idionm, 
Francas, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
P ntura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, modio internas y ex-
ternas. Se lacilitan prospectos. 
2527 18-24F 
L E C C I O N E S 
Profesor español, con práctica de muchoij 
años en Aménua, se ofrece para dar lecciones 
de primera y segunda enseñanza, adomicilio 
y por precios muy reducidos. 
El mismo desea cambiar lecciones de caste-
llano por inglés. 
Informan en el Despacho de Anuncios del 
DIARIO DE LA MARINA G 8-22 
U u profesor de i n s t r u c c i ó n p n i u irí¡i 
y superior de la Normal Central de Ma InJ, s* 
ofrece álos padres de familia eme ^ - • i ¡iti-
lizar sus servicios á domicilio. lambióu di cla-
ses de latín. En la Administración de este pa-
riólico informarán. G A f̂l _ 
P a r a d a r clases l í e 1í y 2; E n s e ñ a n / a 
en casa particular, se ofrece un o oresor com-
petente que posee varios títulos acadé-nicos. 
También prepara maestros pa-a ¡os próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. «n 
Obispo 80, tienda de rop-n BI\Jorrao de Pa-
rís, g '¿0 Do 
c l a s í : d i : p i a n o 
Una buena proi'esora ae ofrece para dar lec-
ciones de piano a domic iio, u eu su casi ¡illa 
de la Habana n: 101̂  Preoio^ u j l ^os. 
Madame de Bnel. 
Profesora de francés, dá clase?, a domicilio y 
reí ibe ordenes en O'Reiliy 110 y callfl '0 letra 
J. Vedado. ^1977 - 1 
Clases de Francés. 
Teoría, Conversación. Litenitui a y Filosofi» 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reiliy nüm. 
^ A 2. piso. 1510. 26-3 . F 
I n g l é s puro <le Bostou 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
•i todos los ingleses y americanos de todas par-
tes de Inglaterra y los Estados l uidos, con-
sulte u íed á Mr. "Greco, la cousulta es gratis 
para todos. Aguacate 98 13(37 a6-4F 
l 'ua sefioiM inj'lesa que hit s i í lo <li-
reciora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
pe iencia en la enseñanza de idiomas é ins-
trucción general, se orfece á dar lecciones i 
aoinicilioy en su morada. Refugio 4. 
1264 26-29_tó_ 
Pedro Celorrio 
Ex-Diríctoi á9 la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guittirra, Bandurria y Violonce-
lle en su domicilio Teniente Rey 101, altos. 
(Englfsb Spoken) 170tf 2!i 7 P 
T O M A S S A L I V A 
G A M E L P I C H A R D O 
Mercaderes n: 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
. €—338 - 7Fb 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex* 
clwWamente. . . . . 
DUgnóetico por el análisis del conten ido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital do San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonfialtas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•Itofl.—Teléfcao 87i. e 325 10 F 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F l UMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas do 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
11o: Consulado 114. o 270 i p 
V i r g i l i o de Z a j a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75 , a l t o » . - T e l é f 9 7 5 
C-819 26-7 F 
Poücarpo Luján 
a b o g a d o 
Agunr 81 Banco Espaüol, Principal.-Telé-
fono n.m. 12o. 2159 52-1CF 
A R T E S Y W m 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice ó usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora yuole pasará. Lom:ordia 9. 
211?2 12:16 , 
" L A Í N Í I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo qae ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 20>2. 
_ 186G 4t9-26mF10 
o o i i v j i i a j e s í v r 
Se m a t a eu eanas y ninctolcs 
Se garantiza. -Inrormaráu Bernaza 10. 
31 u r a l l a S U . - H a r r i a 
1810 26 9F 
P A R A R A Y O S 
E . Morena, Decano Electncisoa, constraotor 
t Instalador de para-rayos sistema moderna * 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
anos .garántirando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elfeotriooi. Cua-
dros inaicadorea, tubos acústicos, lineas telefi-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tod» 
clase de aparatos de! ramo elóctrioo. áe 
rantlzan todoa los trabajo*. Compostela 7. 
Í I i l S i l í i F i i í í 
Se curan nuHoaCmeate con <'i braguero 
Rv^ulador, acdmptfftodó del Pardie Alo-
mái i , quf» lauta faina haalcanzaí lo en Btt-
ropa^kiveotado por el especialista Dr-
Porte. 
Remandan t ra tamieui iAej i Provincias. 
Pidan nota df; precios. ConHiiltasílc 9 
á 12y d*8 á % gratis. Calle (¿al iano ^ 
Habana. . [856 2(»-31 E 
H o t f i l e s í M i l 
V-LPTUNO 2 A., frente al I'arq io Central. 
En esta magnííla cas.i fresca, con biño1-
entrada á todas hora1» y demás oomodidadai, 
se alquilan habitaciones uerfectamonte amue-
bladas Hay criados de Ir. casa v esmero en Jl 
aseo de las habitaciones. NVptimo 2 A. 
11221 H 166-11 3t 
P M M I U S 
B l D o i u i u g o l i o de l c o r r i e n t e »e p**" 
dió un prendedor con una esmeralda y ^ 
brillantes, de la Iglesia del Cristo á la d« ^ 
Merced. Se suplica á la persona qu« lo 
cuentre se sirva entreftarlo en Industria 80, *l 
toi, queselo gratificará por ser recuerdo d» 
famil!^. 2957 *-:>* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 2 8 d e 1 9 0 5 . 7 
V a l o r d e l a l i m e n t o 
E l cuerpo enfermo y debilitado re-
quiere bueu uutriniiento que sólo puede 
obtcneise digiriendo fácil y perfecía-
mente los manjares saludables. L a 
Einultíión de Augier induce al estóma-
go que digiera perfectamente. Actúa 
como un tónico natural para los nervios, 
alivia la irritación y el dolor, y produ-
ce sueño tranquilo y confortador. Es 
la mejor ayuda para un cuerpo exhaus-
to. 
Ux BAUTIZO EN MATANZAS.—Llega 
desde ia poética ciudad d nuestras ma-
nos una linda i'i modo de acta del bau-
tizo de una criatura encantadora. 
i:s ésta el hijo idolatrado do uu dis-
tinguido matrimonio de aquella socie-
dad, la sefiora Teresa Centellas de Gó-
mez y don Juan de Dios Gómez, á 
quien en la iglesia parroquial de San 
Carlos, donde recibió el sábado último 
la cristiana gracia, se le puso por nom-
bre Diwaldo Vicente Avcntano. 
Fueron sus padrinos la señorita Car-
men Gómez y nuestro nunca olvidado 
amigo el brillante poeta matancero Di-
waldo Salóm. 
Lleguen hasta los esposos Gómez los 
•otos que hacemos por su felicidad. 
Y para el nuevos cristiauito, un beso. 
EN GI.UBO.— 
Un andaluz, nada bobo, 
muy de veras afirmaba 
el haber subido en globo, 
y su ascención relataba. 
— Y dígame: ¿Qu6 se siente 
en esas alturas, frío? — 
le pregunté, y de repente 
me contestó:— Francamente, 
yo zcntl el haber zubío. 
Jiafael Campillo. 
Ai nrsu.—De tres tandas constan la 
función de la noche en nuestro teatro 
de la zarzuela. 
Seguirán este orden: 
A las ocho: El Terrible Pérez. 
A las nueve: E l rey del calor. 
A las diez: tianJuun de Luz. 
La primera por Julia Abad, la se-
gunda por Juanita Kanión y Josefina 
Cabanilias y la tercera par la Abad y 
la Eamóu. 
Mañana, la función de gracia de Car-
lota Millanes, con la grandiosa zarzuela 
Catalina. 
Y en ensayo La casiia blanca y E l 
balcón corrido. 
L A FILOSOFÍA.—Llegó, que lodo en 
en día —llega, á no ocurrir percance,— 
el término del balance—(pie hizo J.a 
. Idioso fia. . 
Y puede, toda la Habana—ir de su 
casa' hasta allá,—porque abrió sus 
puertas á—las siete de la mañana. 
Todo estíí allí arregládito.—todo en 
orden sabe estar—para el que quiera 
comprar—bue,noy barato y bonito. 
Y que íi todos desafia—dice su ex-
presivo lema,—porque nadie en su 
sistema—vence á L/t Filoso fia. 
Allí percal, muselinas.—allí sedas y 
brochados,—ailí abrigos delicados—y 
preciosas etaminaa. 
Todo el que vá por la via—del buen 
gusto y la elegancia—busca las modas 
de Francia...—¿dónde! Eu La Filosofía. 
PERIÓDICOS.-En la última remesa 
de periódicos ilustrados que recibió La 
Moderna I oes'ia llama la atención el nú-
mero de Nuevo Mundo. 
Número excelente! 
Dedica parte principal de la edición 
al relato de las cacerías reales con que 
fueron obsequiados por Alfonso X I I I 
las archiduquesas de Austria. 
¡'litma y Lápiz viene consagrado por 
completa á la guerra ruso-japonesa. 
Y E l Mundo Cifnlíjko con los últimos 
inventos. 
También está toda esa prensa festiva 
que acostumbra recibir, de semana en 
eemana, la popular librería de Obispo 
número Í3&. 
No falla ninguno de los semanarios 
de Madrid y Barcelona. 
ATENEO Y CÍRCULO DE LA HABANA. 
—Los señores que deseen hacerse socios 
del Ateneo y Circulo de la liaba na, de-
ben presentar su solicitud en todo el 
día de hoy, en que se celebrará una 
junta extraordinaria de admisión. 
Es muy conveniente advertir, que 
desde mañana se establecerá la cuota de 
entrada, y se suprimirán las invita-
ciones. 
Así nos pide que lo hagamos público 
el simpático director del Atoieo, nues-
tro querido amigo y companero el se-
Cor Pichardo. á cuyo celo, entusiasmo 
y actividad tanto debe el instituto de 
la calle del Prado. 
U N JUEGO MAS.—Se estó poniendo 
en moda en Inglaterra un nuevo juego 
de cartas, llamado de los automóviles. 
Se juega con la baraja francesa co-
rriente, y en eus lances tígurau encuen-
tros con agentes de policía, con ve-
hículos, con animales, con campesinos, 
etc. etc. 
Probablemente habrá tambicu gran-
des catástrofes. 
DAMOS F E . - N O S , Perico, de apalli-
do Gallo, espolón tal cual y cresta fle-
xible, escribano público con pluma 
propia en oreja ajena, limpia la nariz 
de polvo y la boca de paja, certifico: 
Que la mejor máquina de coser es la 
Standard, que los Sres. Alvorez. Cer-
uuda y Comp. venden en Obispo 123 
por un peso semanal y sin fiador. 
Voy fe, 
Perico. 
A tile mi, 
Palotes. 
Como ven nuestros lectores, la ver-
fliulyaera certificada en tiempos del 
-Key Penco. 
O b S o S t ™ •T>E ,-A M ' I - L A N E S . - E S 
v n i A IhUn g'0S 1>0r Partcs * ™a»t"s an X Alb.su uu gran Cllad 
Z cl vef?t,bl,"'> '1*1 Popular co l i se^on 
Aparece la distinguida cantante con 
los diversos trajes que luce en laa prin-
cipales obras de su extenso repertorio y 
es de admirar la exquisita corrección y 
raturalidad de las posiciones, además 
de la artística colocación de los retratos, i 
que forman las iniciales de la celcbra-
dísima artista. 
Los señores Otero y Colominas, pro-
pietarios de la gran galería fotográfica 
de S. Rafael 25, han demostrado una 
vez más con la presentación de ese ori-
giualísimo trabajo la facilidad que po-
seen para sobresalir en el difícil arte 
á que se dedican. 
Nuestra enhorabuena. 
GRAÑA Y COMTASIA.—¡Qué cómodo 
recorrer esas calles en coche que lleve 
zuncho de goma! Los adoquines, duros 
como el granito, como que de la fami-
lia proceden, no molestan al que va en 
coche, porque ni ajetreo ni ruido cau-
san. Y esa comodidad la proporcionan 
Grana y Compañía en su afamada casa 
de O'Reilly 74 y 70, vendiéndolos á 
dueños de carruajes y cocheros. 
Lo cual no les impide tampoco ven-
der la famosa máquina de coser Do-
mestte, <¡ue figura entre las más renom-
bradas por sus excelentes condiciones, 
máquinas de escribir, y otros mil ob-
jetos que han acreditado y hecho po-
pular.el nombre deGraña. 
PRECEPTOS HIGIÉNICOS.—Cuando se 
observan cuidadosamente los preceptos 
de la higiene dental es casi seguro que 
se obtiene ta buena salud de la denta-
dura y su conservación por tiempo in-
definido. 
Pero entre los preceptos más funda-
mentales de la higiene de la boca, es 
uno de ellos el empleo de dentífricos 
preparados con sujeción á las prescrip-
ciones científicas; requisito al que se 
ajustan en un todo, los celebrados pol-
vos dentífricos preparados según fór-
mula del Dr. Taboadela, los que han 
sido analizados por corporaciones y au-
toridades científicas de toda respetabi-
lidad y competencia, quienes han cali-
ficado dichos polvos de *'eficaces para 
la limpieza y conservación de la den-
tadura". 
Con informes tan autorizados, bien 
ganada tienen su fama, cada vez mayor, 
los populares polvos dentífricos, formu-
lados por el Dr. Taboadela. 
En cajas ¿de varios lamafiosise en-
cuentran en t odas las perfumerías y bo-
ticas de la Isla. 
F u E G o i í — 
—Señor, que quema la tasa! 
.—Kediez!... 
—Que ya es una hogiieral 
¡Caracoles! 
Vamos pronto? 
—Vamos enseguida... Espera! 
—Qué quiere listé hacer? 
—Aguarda! 
—Que nos asfixiajuoa!... 
Deja 
que encienda aqui un cigarrillo 
japonés de La Eyniuencia. 
qn« es digno tan gran enrarro 
de una llama tan inmensaf! 
LA NOTA F I N A L . — 
En un concierto: 
Una dama se entusiasma ante un pia-
nista melenudo que se entrega en el pia-
no á atrevidos ejercicios de armonía 
imitativa. 
—¡Qué hermoso!—exclama. —Ahora 
se oye el ruido del cañón... la ciudad 
es tomada por asalto... la lucha conti-
núa en las calles... los soldados se en-
tregaron al saqueo... 
—Ay, Dios mío! —dice un especta-
dor, suspirando. —¡Si al menos ye lle-
varan el piano!... 
Pam combatir 1.-\H Laringitfa aRii-lan A crónicas, lu 
PASTIL «c NAFE DblL \ NGKKNIICK es el remedio 
mátt indicado, MI ruputaeión »•* un ¡versal. 
Cocinero repostero. Desea colocarse 
un cocinero blauco, acriolJudo, en casn, par-
ticular ó establecimiento. Sus trabajos son de 
10 mejor y variado que se puede hacer. Gusto, 
asco y v-iriaclón. Informes Industria n. 73, 
2 cuarto ó al encargado de los anuncios de este 
periódico. 2682 4 23 
S E SOLTíílTA 
una criada de median* edad para todo servi -
ció. Nep.-.tno .S(i. 2143 4 L'S 
Dos pfMiinsulares desdan colocarse , 
una de criandera á leche entera, que lu tiene 
buena y abundante, y H otra decnada de ma-
no. Saben enmplir con «u abligación v tienen 
quien responda ;>or ellas. Informan Teniente-
Key, 3¿. 2C52 4.23 
Desea colocarse <ie coeluera íKinrcorT 
ta lamiha una señora caUiana. Informan Ca-
llejón del Chorro 21 esquina áSin Ignacio. 
2851 4-28 
D c p c t i í l l o n t c «le botica 
Se sol ic i ta m í a CociuWa i r t t e l i^uto v 
formal, blanca ó de color, ha deservir á la me-
ía y ^ ^ " . t a r referencias de su conducta Ha-
bana48, bajora. 2689 ¿.¿g ; 
E n A m i s t a d O ^ . 
U n a ereneral cocinera p e u i u ^ t o r ^ 
sea colocarse en establecimiento 6 Mbrioa ci*. 
Labacos. Saoe bien su oficio y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Gervasio 97 rc 
^4-28 
U n a joven pen insu lar rtcsca colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñA 
sa con Ion niños. E n la misma uu ioven MAM» 
lleudo de criado 6 de cualquier I t r ^ r X i S 
análogo bon formales y tienen quien laS r¿° 
comiende. Informan Compostela 68 altos. 
'¿£33 4.03 
Se solicitan 
Agentes activos para la venta 6 comisión d*. 
maquinas do escribir á plazoi. Diricirse d*» o ¿ 
11 a. m. á Muralla 109 2623 g I v l 9 4 
U n a c r i a n d e r a pen insn larde tres^tñe^ 
ses de parida con buena y abundante loche" 
desea colocarse fi leche entera, reconocida ñor 
los médicos, con su niña que se puede ver 
Tiene quien la garantice. Informan MonHerra*-
te 2 A ¿80Q 4-23 
S K S O L I C I T A 
una criada de manos acostumbrada á servir v 
con recomendación. Monte 473, altos, de ocho 
de la mañana á2 de la tarde. 2il4 4-';Q 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Marina 18. 
2615 4-28 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta blanca, joven, Calle 23 esquina i 
4, Vedado. 2616 4.28 
U n a c r iandera r e c i é n l legada, p e n i n -
sular, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecho en-
tera. Tiene quien la garantice. Informas Pe-
lascoain 38. 2620 4_28 
Solicito un corresponsal experto .pre-
firiendo al que sea mecanógrafo y tenga bue-
nas referencias. Remita pruebas de sus conoci-
mientos y exponga su estado^ anteriores desti-
nos y el sueldo que pretende. Escriba á P. C. 
• Alario de la Mari na". 2623 4-28 
U n niuchacho^peiiinsii lar des a colo-
carse de criado de mano ó camarero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Aguacate 56. 2609 i-28 I 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a pen in-
sular con buena y abundante leche, 3 mes^s 
de parida, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien responda por ella. Dan 
razón en la plaza del Polvorín depósito de ta-
bacos La Eminente, Monserrate y Animas. 
2631 4-28 
Se desea colocar u n b u e n cr iado de 
mano peninsular con bastante tiempo en cl 
país y muy práctico en sa obligación. Ne|)tu 
no 42 esquina á Amistad darán razón. 
2632 4-28 
U u joven peninsular p r á c t i c o desea 
colocarse de caballericero, portero ó depen-
diente en almacén. Es formal y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Villegas 21, car-
bonfería 2808 4-28 
Barberos . —L'n buen operario so l ic i ta 
colocación: garantiza su trabajo. Razón Ville -
gas 31, altos. 2637 4-28 
Se sol ic i ta una c r i a d a do mano b l a n -
ca de 30 á 40 años, en Paseo 1, Vedado. Sueldo 
tres luises. 2636 4-28 
U n a cr iandera pen insu lar a c l i m a t a -
da en el país, con su niño que se puede ver, y 
con buena y abundante lecho, reconocida por 
el Dr. Delflu, desea colocarse á leche entera. 
También se haría cargo de criar un niño cu 
su casa, informan San José 126. 
26-7 4-28 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el paw, desea colocarse de criada de mano. Sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Monserrate 95. 
2644 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben enmplir con su obligasión y tie-
nen quien responda por ellas. Informes Mura-
lla 88. 2660 4-28 
Se solicita u u cr iado de mano y u n a 
criada que sepa coser, y apta para dirigir una 
casa y un cocinero oue cocine a la francesa 
y criolla, todos de color y que hayan estado 
en buenas casas. Informan en el Vedado, callo 
2 n. 3, de 8 a 3 de la tarde. 
2606 lt-27 3m-28 
Se desea tomar u n a casa de 10 á 15 
habitaciones que esté en buenas condiciones y 
precio módico y punto céntrico. Informarán 
Aguila 116, café. 2604 10-26f 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de criandera de 3 meses de parida con 
buena y abundante leche & leche entera, otra 
de criada de mano y la otra de manejadora. 
Tienen quien responda por ellas. Informan A-
nimas 58̂  2802 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera para la 
Ceiba aue duerman en el acomodo. Informan 
(^liano33L 2667 4 ^ 
U n a cr iandera peninsular de Ijí? me-
tes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene perso-
nal aue la garanticen. Informes Monte 145, 
altos • 2663 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. J-is cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene anión la recomiendu, informan Reina 
117. 2661 4-28 
U n a s i á t i c o bueu cocinero y r e p o s t e -
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con psrfeGción y 
tiene ouien lo garantice. Informan Escobar 
n6m. 104. 6̂78 4-2S_ 
D e s e a colocarse uu muebacho de 14 
años para el comercio 6 algo análogo. Snbe 
leer, escribir y contabilidad. Informan Ob lapo 
y Compostela. Le Gran París. 
2680 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado que entienda de jardinero y oriíili-
za. Calzada de Jesús del Monte 418 de 7 a V) de 
la mañana. 2S76 4-28 
U n a joven peni ns ti! ur desea colocarse 
de cesterera en cisa particular. Saba bien 
su oblig. c óny tiene ciuieu la garantice. Infor-
man Egiao 9. 2; 6 5 4-2S 
.'se solicita un criado p a r a l impiar /-a-
patesy limpiar una barbería. Sueldo 10 pesos 
y comida. Galiano n. 49, barbería La Nueva 
Perla. 2585 4-23 
DOS C R I A N D E R A S J O V E N E S 
con mucha loclic y sin pretensiones desean 
colocarse. Manrique 71. 
8-28 
U n buen cocinero peninsular desea 
colocarse en cafia particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Bernaza 18. 
2389 >26 
Dc^ca colocarse u n a S e ñ o r a de m e -
diana edad de color, de criada de mano. Si-
tios 115. 2591 4-20 
S E N E C E S I T A 
un criadp de ma 10 de mediana edad pa-a los 
quehaceres de una casa y una profesora tran-
cesa. Concordia 25>i. 2655 4-28 
ABOÍÜ A O O y P R O C U R A D O R . 
Se hoce enrgo de toda clase de cobros y de 
intestado?, testameútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
fr.rjjito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 2633 4-23 
Una c n a r i í l c r a peninsular de moa y 
medio de parida, con buena v abundante le-
che, desea colocarse á lecbe entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San José 41. 
2546 4-2i 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Rayo ¿SL 2615 4-23 
Se solicita un depeudioate para co-
rresponsal en español é inglés, capaz de escri-
bir y redactar cartas. Será preferido cl que. sea 
mecanógrafo y taquígrafo en ambes. idiomas. 
Se exigen referencias que satisfagan. Diga su 
estado, experiencia en esta clase de destino y 
sueldo á que aspira. Remita pruebas en am-
bos idiomas. Dirigirse por carta a K. S. 41.— 
DIARIO PELA MARI y A. 2B24 4-28 
Se desea que el S e ñ o r B l a a c o q u e en 
1857 vivió cen nna familia en la calle Sheriff 
en la ciudad do Nueva York, ó cualquiera qu<; 
sepa su paradero se sirva comunicarlo í, ^i .̂ -s 
Martha La Forge Baker, Dobb's Ferrv, New 
York. alt 4-2S 
U n a joven peninsular desea, colocar-
se decriaca de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene ootan la garantice. Informes Co-
rrales 25. 2580 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R H O R A S 
Se ofn.'ce, dirigirse por escrito ¡i Luis Amad 
administración de este Diario. 
2570 S-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que tenga 
buenas referencias: sueldo dos centenes. Calle 
B. núm. 43, entre 15 y 17. Vedado. 
2567 4-26 
Se desea colocar de c r i a d a de mano ó 
manejadora un í señora peninsular. Es cariño-
sa con loa niños informan en B9rnazal9 . 
2598 4-26 
O r a n Agenc ia de emigrantes 
crianderas, criadas, criados y grandes cuadri-
lla-í de trabajadores. Aguiar 84 Tlf. 4S6- RO-
QÜE GALLEGO. 2601 4-26 
mozo que da buenas referencias 
de si; desea colocarse de caballericero ó de co-
chero particular, enfermero, ayudante, 6 sir-
viente en casi de salud, entiende de cocina y 
otros servicios. Sabe leer, escribir, tiene bas 
tante práctica en el país. No tiene inconve-
niente salir para fuera. Principe Alfonso n. 51, 
talabarteiia, informarán. 2¿98 4-26 
Se solicita nna c r i a d a pen insu lar que 
traiga referencias en San Lázaro 19, bajos. 
2579 4-26 
Ú n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cuinpl.r con su oblig ición. 
Tiene quien la recomiende. Informes Habi-
rutast 2601 • 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad con re -
ferencias. Lagunas núm. 15. 
2:75 4-2S 
S U S O L U Í T A 
saber el paradero de María la Paz su comadre 
que vive en Prado lió, que se llama Jobefa A-
mado donde danraióu. 
2673 4-23 
U n a joven de color 'desea co íocnr . i e 
de manejadora ó criada de mano en casa par-
ticular y tenga bueu trato para su criada, sabe 
cumplir con su obligación y en la misma se 
aesea hacer cargo de ropa para lavar en su 
casa una excelente lavundera. Tiene cjuien res-
ponda por su conducta, calle Porvenir n. 9. 
2664 4-28 
Se solicita una c r i a d a b lanca ó de co-
lor que sea de edad y que no tenga pretcnsio-
nes, puts el trabajo es poco y que ouerma en 
el acomtdo. Informes Ueina 6. 
2 >59 4-28 
Socorro Hodrigruez Die^uez desea s a -
ber el paradero de su liermino Benito Rodrí-
guez Dieguez, que estuvo en la provincia de 
tíant» Ciara en Manicnragu» con D. Jo?é Or-
liz. Su hermano vive en Gloria 217. En la mis-
ma se desea colocar una criada de mano ó ma-
neja ti ora, G lo ri a_217, altos. 2648 4-28 
L n a j o v í a peninsulnr d<v^ea co lorarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con les niños y .sabe cumplir con su obliga-
ción. Tieco quien la recomiendo. Informan 
Morro 80. 2348 4-23 
I >esea colocarse una ci i a n d e r a penin-
snlar de 3 mésesele parida > 20 años de edad, 
tienebuer/ay abunaaute leche, puede verse 
su niño. Tiene quien responda por eila. Darán 
razón en Virtudes 173, y en la minina una joven 
cocinera, tiene también quien responda por 
cija. 2669 4-28 
Nodriz v.—Hay u n a Joven pen insu lar 
con buena y abundantídma leche de diez dias 
que desea criar en casa de los padres de la 
criatura y no tiene inconveniente en salir do 
ia Habana, dirigirle á Sal 74 2i-'5 4-28 
U n a peuinsulaa de S i ) aflos desea 
colocarse de criada de mano en casado mora, 
lidad, no tiene inconveniente en ir al campo-
informan Ollcios 70, barbería. 
2658 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Iniorman inquisidor 25. 2570 4-28 
Se solicita una c r i a d a pen insu lar 
para ayudar á manejar una niña y los queha-
ceres de una casa, tiene cjiie tener quien la re-
comiende y que sea cariñosa para los niños, 
sueldo flO piata, Mercado de Tacón, Principal 
n^m. 9, por Reina. 2863 4-28 
Dos peninsulares, desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante y la otra do criada de ma 
no ó manejadora. Saben cumplir con su deber 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Corrales 73. 2671 4-28 
Se solicitan nna c r i a d a de mano y u n a 
manejadora: 4 la primera se le darán $8 y á la 
Begunda dos centenes y ropa limpia. Calzada 
de Jesüs del Monte número 62. 
2c 83 4-26 
T e n e d o r d e l i b r o s 
Se ofrece por horas. Informaran Teniente 
Rey 18, vidriera. 2>34 4-26 
U n a s e ñ o r a francesa de mediana edad 
quiere encontrar una casa particular decente 
de corta familia: sabe cocinar muy bien á la 
espaíiola, pues estuvo en España, cocina tam-
biea-áfa cubana y á la framiesa muy bien: no 
duerme en la colocación: tiene buenas reco-
mendaciones de familias á que ha servido: in-
forman en Amistad 15. 2533 4-23 
l ' u ob-ero i n í e l i i í c n l c , activo desea 
socio con poco capital para desarrollar indus-
tnr» practica y estable, precisándose sacar 
privilegio en esta Kepdblica. Industria n. 101 
pieza 12.—J. D. B 256S 4-28 
Se solicita en San [jjfütbqio 4(> u n a 
buena manejadora parda, de mediana edad, 
que sea limpia, sepa cumplir con su obl:ga-
ción, toa arreglada y presente buenas reco-
mendaciones, sin éstos icquisitos que no se 
prfeentp. 2581 4-25 
U n a c r iandera peninsular r e c i é n l le -
gada, de tres meses de parida con buena y 
abunaaute leche desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campe). 
Tiene quien la garantice. Informes Egido 9. 
2565 4-25 
Oocinoro de p r o l e s i ó n , I r a n c é s y x'e-
postero y pastelero desea colocarse en casa par-
tícalar 6 ae comercio ú hotel, es formal y hon-
rado y desea casa seria, habla castellano va al 
campo ó fuera de la isla por carta ó perso-
U n a c r i a n d e r a peninsular desea co-
locarse á leche entera. La recomiendan en las 
casas que estuvo criando. Tiene cinco meses 
do parida. Informan Neputno 65. es cariñosa 
con los niños. 2534 4-25 
E n A l e j a n d r o R a m í r e z 2 B T " 
frente á la Quinta de Dependiente, se solicita 
una cocinera que duerma en la casa. 
2612 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones ó para servir 
ú una señora sola. Tiene quien la recomiende. 
Informan Animas 155. 2500 4-21 
U n buen cocinero y repostero de c o -
lor, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan Muralla 84. 
2501 . 4.94 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan O-Rcilly 
número 13. 2503 
Y O F U i 
E L T U R C O 
A L Q U I L E R E S 
L o m a del Vedado. Se a lqui lan dos c a -
sitas compuestas de jardin, porta!, sala, 3 
cuartos, baño é inodoro, agua de Vento, lúa 
eléctrica, pisos de mosaicos y de a/.otea á la 
calle, 13 y 10. Informan en la bodega SuoreK. 
2613 ' 4-28 
4-24 
Dos j ó v e n e s peninsulares a c l i m a t a -
das en el país, desean colocarse, una de crian-
dera a leche entera, que la tiene buena y 
bundante y la otra de criada ó manejadora, 
cariñosa con los niños. Tienen quien las reco-
miende. Informan Morro 23. 2506 4-24 
Se solicita una c r i a d a de mano de co-
loró peninsular que sea joven y práctica, no 
fregara suelos. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Vedado, calle 11, esquina a K. 
™ 4-24 
C í t I A D . V D E MANO 
Se solicita una de mediana edad, que sepa 
su obligación en Concordia 44. 
2507 4.24 
Se solicita una cr iada de mano b l a n c a 
ó de color, que sea formal y sin pretensiones. 
Ha de fregar los suelos. Informan Amartrura 
n. 33. 2528 • 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular de-buena e d u -
cación y de_mediana edad desea colocarse pa-
ra acompañará una señora ó señorita v la lim-
pieza de sus habitaciones. Para mas informes 
dirigirse a Tejadillo 16, a todas horas. 
2530 ¿ 4-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada_de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su oclisfación 
y tiene quien la recomisnde. Informan Te-
niente-Rey SI. 2529 „ 4-24 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero, peninsular, en casas particulares 
que sean formales ó en toda clase de estable-
cimientos: cocina a la española, francesa v 
criolla. Informan Aguiar 63. 
2533 4.24 
Manuela Novo desea saber el p a r a d e -
ro de su asposo Ramón Sánchez, que salió con 
una cuadrilla para trabajar en el* camno el 7 
de Noviembre último. Dirigirso a 17, esq. ü J . 
altos, Vedado. 2543 4-24 
Se solicita) una cocinera pen insu lar 
que sc-.i aseada, que sepa su obligación, sueldo 
15 pesos, es para un .matrimonio solo. No sien-
do buena que no se presente. Cuba 83, eeq. á 
Sol, de 12 en adelante. 2541 " 4-24 
Desea colm-arsc uria c r i a n d e r a p e n i n -
sular de i meses de parida á leche entera, la 
que tiene buena y abundante. No tiene incon-
veuiente en ir al campo. Informan en el mer-
cado de Colón, Ziilueia y Trocadero, vidriera 
de tabacos-l¿i Santo Angel. 2536 4-24 
Dos peninsulares 4 e s f í * » colocarse, 
una de cocinera en casa' particular ó estable-
cimiento, y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Esperanza 111, bo-
dega. 2539 4-24 
í na « i la i idcra peninsular, de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse & leche entera ó a media loche 
tiene quien la garantice. Informan Concordia 
181, no tiene inconveniente en ir al campo. 
2532 4-24 
Se solicita una cr iada peninsular para 
moneijai' una niña y ayudará los quehaceres 
de la casa. Habana n. 97. 25*7 4-24 
S E S O L Í C I T A 
nna muchacha de 14 á 16 años para ayudar en 
la casa. Sueldo un centén y ropa limpia, Nep-
tuno 86. 2545 4-24 
SE DA EN ARRENDAMIENTO 
ó se vende el potrero San Antonio, de diez y 
seis caballerías de tierra, cercado de piedra y 
dividido en cuartones, ubicado en Ceiba del 
Asua: Capellanías, propio para crias y toda 
clase de cultivo y lindando con la carretera 
Eara conducir los frutos al paradero 6 á la Ha-ana. Su dueño Cerro núm. 705 2628 10-28F. 
E n S . N i c o l á s 2 0 entrada por Lagrimas 
se alquilan dos habitabiones altas de esquina, 
con balcón corrido a las dos calles, soelos de 
mosaicos y á media cuadra de los tranvías. 
Hay baño y ducha 2634 4-28 
Se alqui iau 2 hermosas l iabUacionea 
interiores nara hombres solos ó matriraonioá 
sin niños. En Muralla 22, altos. 
2621 4-2S 
Se alquilan en Aurnacate, 70 , entro 
Obispo y Obrapía. á hombres solos 6 matri* 
momo sin niños, frescas y cómodas habitacio-
nesj 2622 4-2S 
Se alquila. —En ftJrO oro espaflol m e n -
suales los bonitos altos do la casa Picota m i -
mero 28 esquina á Jesús Maria entrada por es-
ta calle. L a llave en los bajos. Informan en 
Corrales y Cárdenas. Azucareria. 
2626 4-28 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles, vista ú la 
calle en ca a de familia. Haba ia 42, alto?. 
26sl 4-2j{ 
S K A L Q l l L A 
La espaciosa y cómoda casa de dos ventana^ 
en-Ban u¿zaro 122, compuesta de antesala, 
lóu, comador, tres hermosos cuartos, y d J3 
mas en los sótanos muy ventilados. Tiene un 
magnífico cuarto de baño con inodoro, ba la-
dera y ducha; hay otro inodoro para criados. 
Pisos de mosaico y mármol, precio 13 cenie— 
nes. 2942 4-28 
C a m p a n a r i o 120 altos 
Se alquilan 2 habitaciones amplias en $17 
oro español. No se admiten niños, plantas ni 
animales. Informan en la misma.de 9 a 31 do 
la mañana. 2628 4-28 
I H S x i o l • \ 7 " o c a . £ i . c 3 L o -
Se alquila la casa calle 18 esquina á 11 n. 15« 
Informan calle 11 esquina á 20. E n la misma sé 
vende ua molino con sa bomba, todo de hieV 
rro, se da muy barato. 26̂ 5 lt-27 3m-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja nüm. 173 con sala, saleta, dos 
cuartos,- pa tio, cloaca, etc., en 20 pesos oro. 
Impondrán Salud 23. 259a 4-28 m 
Consulado 81. 
Se alquilan una sala, un comedor y un cuar-
to altos; con vista á la calle, & hombres solos 6 
matrimonios sin hijos. Es casa de moralidad. 
25W 4-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique níira. 82, esquina á 
San Rafael, sala, zagnan, antesala, cinco cuar-
tos bajos y dos entresuelos y dos al fondo para 
cr ados. Saleta de comer con huecos á los cua-
tro vientos, repostería, cocina, depensa, tros 
pulios con sembrados^ y gallinero. Toda do 
marmol y mosaico, baño de tanque, ducha do 
gran presión, lavabo?, bidel de agua corriente 
v dos inodoros. l¿n la misma informan. 
2581 6-26 
Se alquilan los bajos de la c a s a T e -
niente Bey 14. Informan en Aguacate 123. No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 F 
Se sol ic i ta u n a buena c r i a d a de 
mano que traiga referencias. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Si no sabe perfectamente 
el oficio qae no se presente. Prado 123, altos, 
derecha. 2544 4-24 
D e s e a colocarse una excelente c r i a n -
dera peninsular de Castilla la Vieja, aclimata-
da en el país con buona y abundante leche, es-
tá reconocida por los mejores médicos de la 
Habana y con su niño robusto que se puede 
ver y en su robustez es inmejorable: no enga-
ña á nadie: no tiene pretensiones y en el suel-
do no repara Informan Sol 111: á media leche 
ó entera. 2542 8-21 
se solicita una que sepa su obligación. |8 y ro-
pa limpia. Compostela 114 B. 2638 4-at 
I ' n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan O'Reilly 13, cuarto u. 12. 
2490 4-24 
nalmente. Prado 93 B librería 
ia formarán. 2558 
"La Poesíar 
4-25 
P o r asuntos de í a m i l i a . 
Se desea saber el paradero de Francisco 
Guardado Inclán: se suplica la reproducción 
en los demás periódices. •'Dirigirse al Frontón 
Jai Ala;.—A. García Guardado. 
2492 6-23 
So solicita p a r a un matrimonio , nna 
cocinera, solo para la cocina, que sea de me-
diada edad y auerma en el acomodo. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia, si no sabe cocinar 
que n» se presente. San Miguel 48 
2-59 4-25 
D . D a n i e l C o r r a l desea saber el p a -
radero de Cesiiio Corral que desde el año 
1899 falta de esta Capital, y según noticias se 
encontraba en el pueblo de Batabanó. Se su-
plica á la persona que 'sepa de él se dirijian á 
Amistad nóm. 91 Habana. 
2563 4-25 
Desea colocarse de coc inera u n a p a r -
da de mediana edad, es buena cocinera, tiene 
buenas recomendaciones. Manrique 98, altos, 
tren de mudadas. ?556 4-25 
Desea colocarse un bombre peninsu-
lar de 30 años de edad, de portero 6 bien de 
otro trabajo cualquiera, tiene quien responda 
por el, lleva cuatro meses en el país. Informan 
Belascoain 46. ¿todas horas. 
2552 4-25 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de mane adora ó oriada de mano; es cari-
ñosa con les niños y sabe cumolir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Si no es buena ca-
sa que no se presenten. San Ignacio 16, altos. 
2531 . 4-26 
U n peninsular desea colocarse de por-
tero en casa particular 6 de comercio, es for-
mal y sabe cumplir con su deber. Tiene bue-
nos informes, uarán razón Inquisidor 6, le-
chería. 2557 4 25 
S E S O L I C I T A 
en Tulipán 12, Cerro, un criado de mano blan-
co y que tenga buenas referencias. 
2562 4-25 
Se desea saber el paradero 
de Vicente Barroetabeña Zuvillaga, que en 
1901 se hallaba en Rsal Campiña, Santa Clara, 
dirigirse á su hijo Avelino, Frontón Jai-Alai. 
Se suplica la reproducción á todos los colegas. 
2493 6-23 
L A L E G A C I O N D E H A I T I , 
Vedado, calle o', n. 443^. 
Desde 9 & 11 a. m. horas de cancilleria, soli-
cita informes sobre los j-óvenes Qeorgea y Luis 
Pedersen, nacidoí de madre haitiana,, los cua-
les salieron de Port uu Prince á fines del año 
1903 para Cuba. Es para «n asunto de impor-
tancia para ellos. 2468 8-23 
(Xipc B a y Compaav) 
daríl principio en breve á los trabajos de Ñipe 
y ofrece por este medio empleo á varios cien-
tos de obreros, en limpieza de montes, corte 
de atravesaños, pilotes, etc., contratistas con 
cien hombres cada uno encontrarán empleo. 
C-398 6-23 
A G E N T E S . Se necesitan diez p a r a 
negocio nuevo sin competencia de producto 
inmediato. lian de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 63, de 7,'. a lüi.< de la 
mañana 2433 8-22 




Tenedor de libros. - A las sociedades 
mercantiles y comerciantes de esta plaza, se 
ofrece un competente tenedor de libros, con 
conocimiento de inglés y excelentes referen-
cias. — Dirección: Obispo 42, lieina i31, Coll, 
Catchot y C de Muralla «equina á San Igna-
cio 2421 8-22 
Se alquila la casa Dragones n ú n i 5 0 
en módico precio. Está situada próxima $ 
Galiana, tiene sala p'ara establecimiento, i res 
cuartos bajos, y dos altos con servicios inde-
pendientes. Darán razón en Neptuno 138. De 
f á9 a. na. y de 7 á 8 p. m. La llave el café 
Galiano y Dragonea. 2586 4-25 
Se alqui la la casa E s c o b a r n ú m . 1639 
con sala, saleta, 5 cuartos, patio, comedor, 
traspatio, cocina v baño. La llave 6 informan 
en Rayo 17. 2556 , . 8-25 
Se alqui la la t asa ca lzada K e a l d e 
Puentes Grandes n. 103, con sala, comedor y 
tres cuartos. La llave en el 101. Informan ea 
Reina 121. 2510 4 -24 
Se a lqui lan los altos de San l U i ^ u c I 
346, sala, saleta, 4 cuartos, un salón corrido al« 
to. Precio 9 centenei. La llave é informes 
Neptuno y San Nicolás. La Epoca, sedería. 
2535 4-24 
S E A L Q U I L A N ( 
los amplios bajos de Reina 143. Informes y HA 
ve, en ia próxima cnadra Carlos III n. 4. 
2520 4-24 
Se a lqui lan 
los altos interiores de la casa calle Chacón n? 
4. propios para señoras solos 6 matrimonios. 
En la misma informarán. 2331 4-21 
O J O . - S e a lqui la ia boni ta casa cal lo 
G. entre 21 y 23 al lado de la linea Universidad 
y dos accesorias, todo á la moderna y de azo-
tea.—Informa su dueño J . M. Bolaño Aguiar 
núm. 116. 2549 8-24 
Se alqui la la casa V i r t u d e s 1<>.*5, c a s i 
esquina á Belascoain, de 2 ventana», con uu 
sclóu alto y servicio sanitario. Informes en 
la misma de 11 á 6. 2524 8-24 
( ¡isa para í i imi l ia , I iabitaciones f res -
ca J y ventiladas con muebles y todo servicio 
exigiéndose referencias, y se dan en la planta 
baja un departamento de sala y dos habitacio-
nes propias para oficinas, cerca del Prado, ca-
lle de Empedrado 75. 2491 8-23 
Se a lqui lan los bajos d e J e s á s M a r i a 
90. La llave en la Sedería '"La Princesa", Com-
postela y Jesüs María. Informe» en Reina 95, 
bajos. 2486 8-2$ 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Todas altas, vista á la calle y sueloa de már-
mol. Las más confortables de la Habana. E s -
f ecialidad en las comidas. 3S¡ GAMBIA.N R E -E R E N CIAS. 
A d m i t e abonados á comer. 
G a l i a n o 7 5 . - T e l é f o n o 14 01. 
2470 5-23 
L a Agenc ia 1; de A g u i a r , la m á s for-
mal v acreditada de la Habana de J Alonso y 
Villaverde. Teléfono 450 CReilly 38 esquina 
Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
2153 13-22 
U u tenedor de libros que tiene var ias 
horas desocíipadaa, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
- ^ H O M B R E S , 
M U J E R E S í N I R G S 
. S I G N I F I C A - ^ 
* S A L U D - V I G O R 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ¿ 
S K S O L I C I T A 
nna criada peninsular, que no sea recién lie 
ffada de 20 á 25 años, para los quehaceres de a casa y cuidado do una niña. Sueldo |12 y ro-pa limpia. Crespo 53, altos. 
2340 8-21 
M a i s o n d e B i a n c , 
O B I S P O G4. 
se solicita una p r i i u o r a o f i c i a l a s a -
y e r a y otra C h a q u e t e r a . Es inútil pre-
sentarse si no saben dirigir estos trabajos. 
2368 8-21 
oaber el paradero de Félix Farris, natural de 
Pontevedra, su berrnano Juan Farris. Vapor 
Dinamarquesa, muelle de San José. 
•laül 8-21 
D n a s e ñ o r i t a a lemana que h a b l a per-
fectamente el alemán y el inglés, entiende los 
quehaceres de una casa y sabe cocinar, desea 
colocarse para acompañar á niños y ayudarlos 
en sus estudios 6 acompañar á. una señora sola. 
Dirigir aplicaciones & A. H. Apartado n. 697, 
Habana. 2283 819 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicita un primer dependiente. Farma-
cia del Df. Garrido, Riela 15. Habana. 
c m ISF 
SÉ A L Q U I L A 
La hermosa casa de esquina Salud 64, con 
grande sala, zaguán, saleta, seis grandes cuar-
tos, cocina, caballeriza, cuarto de baño, otra 
saleta más, 3 cuartos altos, toda de azotea y un 
gran patio con aiboles, sirve para familia 
para un gran almacén de tabacos. Informa-» 
rán en la misma. 2480 4-23 
K n la hermosa y fresca casa, T t y a d i l l d 
1, se alquilan esplendidas habitaciones y um% 
erran c. ciña, casa de moralidad. 
2447 8-22 
Se a lqui lan los esplendidos altos de 1« 
casa, calzada del Cerro n. 553, con entrada in-
dependiente y solo tienen 4 meses deoonstrui* 
dos. con todos los adelantos modernos. La lia* 
ve e informan en el 579. 2469 8-23 
£ n el Vedado, .a l i e ."í ndmero 
se alquila una casita, propia para corta lami-
lla. En la tienda rilista de al lado darán razón 
de su precio. C 388 6-%* < 
Calzada de. C o n c h a O . - H e s q . á 2 5 , e n 
Medina—St) Lucia 4 en Marianao—Cadenas 68 
TLuz38,amba8onGuanabacoa. E l dueño ea 
Merced 48. 2412 8-23 _ 
Q E alquila el espléndido piso ALTO de la ca-
^aa Virtudes número 109, próximo á ser deso-
cupado, completas instalaciones sanitarias, eu 
el piso bajo de la misma casa, informa su due-
ño. 3*78 4-23 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado oon todas las co-
modidades a 3 centenes al mea. Por años moa 
baratas. Galiano y Animao " E l Mundo. 
2436 281<'-J 
Se a r r i e n d a por nno ó m á s a ñ o s c o n 
buena garantia, una finca de tres caballerías 
de terreno en Santiago denlas Vegas, cerca de 
la población; con aperos de labranza, maqui-
na de vapor, etc. Habana 93, altos, informan. 
2143 9-22 
Se a lqui la en la ca l zada de Gal iano 2 3 
esquina a Animan, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Recdinsr. 
2422 a*«8 
S e l í í q u i l a n los altos de S a n Ignac io 
n. 75. compuestos, de sala, saleta, 3 cnartoa 
baño, inodoroy demás comodidades, inlonnai 
al lado bodega. 2301 ^ 
8 
D I A R I O ' D E ' L A ^ M A R I I Í A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a , — F e b r e r o 28 de 1905. 
N O V E L A S J M T A S . 
Cierto día se preparó f P ' 0 ( ; 
fiesta cu U corte de Ana de Austna 
^ T L ^ Lui s X I V , de, quien era con-
Bcjero Paúl, este apóstol de la candad, 
qu, pólo pensaba eu el bien de sus se-
L l «auto, que tenía entrada en la cor-
te fi todas lioras. se preocupaba de que 
hi reiiía gastare en aquella tardo dinero 
para satisfacer su vanidad por un ca-
pricho mundano, y al considerar tal 
despilfarra, se le figuraba ver á cente 
nares de tiernas criaturitas que pade 
cían de hambre y de frío. 
Síui Vicente de Paul, reflexionando 
esto, se dirigió á Palacio con su humil-
de ropa, su ruda barba y sus cabellos 
blancos. 
Los salones estaban animadísimos, y 
en ellos se había dado cita toda la aris-
tocracia de Austria. 
Aquellas salas revelaban luz y ale-
gría, y allí reinaban el lujo, y el bulli-
cio y la algazara. 
Los cortesanos, luciendo sus mejores 
vestidos y sus más preciadas joyas, se 
sonrieron al ver á San Vicente de Paúl, 
cuya humildad contrastaba con el orgu-
llo de aquéllos; pero el santo no se fi.ia-
ba en tales muestras de extrafieza. Pen-
saba sólo en los niños pobres y abando 
nados. 
El santo llegó hasta donde se hallaba 
la reina, y la dijo: 
—Señora: os encontráis en una fiesta 
que preside la abundancia y la riqueza, 
mientras que buen número de pobres 
niños asilados sucumben víctimas de 
hambre y de frío en sus nidos. Mis ma-
nos están vacías, mis bienes son la mi-
seria y la pobreza: amparadles una vez 
más, ya que nunca habéis rehusado el 
socorrerlos. 
Ana de Austria estaba dotada de un 
alma grande y sensible. 
Se fijó en su lujo, en las joyas que 
llevaba, y quitándose las pulseras y las 
piedras preciosas que adornaban su pei-
nado, las entregó á San Vicente de 
Paúl. 
Los cortesanos se miraron asombra-
dos, pero comprendieron la lección. 
—iQué hacéis, señoraT—dijo una da-
ma.—¿Os priváis de esas magníficas 
perlas que lucen sobre vuestra cabeza, 
de ese oro y esos brillantes en una no-
che como hoy, en una fiesta tan esplén-
dida como ésta! Vuestro peinado está 
en desorden; es preciso repararlo en el 
acto. 
Pero la reina no prestó oídos á tales 
palabras, y como si no se hubieran pro-
nunciado, se dirigió á uno de los ramos 
que adornaban la sala, cogió una rosa, 
y colocándosela en la cabeza, exclamó: 
—¡Esta rosa está fresca y lozana, y 
vale más que las joyas labradas por las 
mauod de los hombres! 
Y después, viendo que de los ojos de 
San Vicente de Paul saltaba una lágri-
ma, añadió: 
—¡Xinguna de esas perlas tiene el 
brillo de una sola lágrima salida de los 
ojos del P. Vicente!... 
99 
l a n t o x - G s r i I M L T J L C I X O ¿X l £ t s l ' o m i l i t a E Í , . 
ICl acierto en la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Ofrecen la más sólida garantía por su perfecto mecanisnió. así como por 
la elegíincia y solidez del nmehh», su representánte adntiiirá (lovolviendo el 
dinero de un piano 4 , K A L L ^ l ANN" que restiltase dei"e<,tij<»so. 
P r e c i o s m ó d i c o s y se d a n e n p r o p i e d a d á p a s a r p o r m e n s u a -
l i d a d e s d e s d e ' i c e n t e n e s ú n e l a l m a c é n d e m v í s i c a d e J o s é G i -
r a l t , O ' K e i l l . v ü l . 
c251 13-1 F 
E n Gnanabueoa: A dos ( M a d r a s del 
paradero de los P. C. U . 'H. se alquila !a espa-
cioaa casa San Antonio 29, « i cuatrercentenes, 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cocina, baños, patio y traspatio, con su-
midero. L a llave é informes en Máx imo Gómez 
número 46, a lmacén de víveres E l Pueblo. 
gJSS 8-19 
Se alquila, Gervasio 37 con dos euar-
tos bajos y dos altos, todo de mosaico y servi-
cio sanitario, moderno. L a llave en frente en 
el n, 68. Su dueño en Marianao Calzada 133, al-
quiler 8 centenes mensnales, con fiador ó dos 
meses ea fondo. 2286 8-19 
PARA ESCRITORIOS 
* 8e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a casa 
O f i c i o s n i l m e r o 6 8 , c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , t e n i e n d o l a v e n -
t a j a d e e s t a r p r ó x i m a á t o d o s l o s 
c e n t r o s c o m e r c i a l e s , i n f o r m e s , 
K c l i a v n n i y L e z a m a . O f i c i o s 0 8 . 
• " 0.366 1518P 
VedadOr-Sp alquila la espaciosa casa 
calle 5) nfim. 20, esquina A G . , en 14 centenes, 
por año ó por meses según precio convencio-
nal, con sa l í , comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitaria. Informan A f alar 
110 ó calle 9 n. 43 esquina á Baños. 
2020 15-14 F 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvi l . Prado 117. 
€ 282 1 F 
Vedado.-En la calle 11 entre B . y C. 
so alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar \ dituadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
1375 26-1 F 
M a a g M s í B s í i l B c M s i t o s 
S E V E N D E 
un gran café con doce mesas de sala y dos en 
el billar. Billar propio todo en muy buen es-
tado. Razón en Monte 159, a todas horas. Pre-
cio í 3 000. 2656 8-28 
Cuatro solares, calle 17 y l i . Vedado 
Se venden ó se arriendan varios solares 
frente al paradero de los canos y también un 
faetón francés de 4 ruedas. Informa P, Cerra-
da 45 2617 8-23 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderla atender su dueño, se vende 
una bodega de poco capital, bien situada; para 
informes en Aguiar 109, de 12 & 2 todoe loa 
días. _2611 4-28 
Vendo ó arriendo inmediato á Santa 
María del Rosario una finca rústica de cuatro 
caballerías con buena casa, buen pasto, buen 
palmar y agua buena y abundante. E n la bo-
dega de Fernando Villaverde plaza de Santa 
María del Rosario informan. 2635 8-28 
Vedado.-Se rende barato un solar de 
esquina libre de gravamen, con cinco cuartos 
de manipostería y teja, instalación sanitaria, 
baño é inodoro. Informes en la calle 13 esqui-
na á 4 ni 31 á todas borass 2607 8-28 
G A N G A 
Se vende un antiguoy acreditado café por 
no entender del giro su dueño actual. Infor-
mes Torres y Giugón, Habana 86. 
2674 15-28 F 
U n m a ^ n í ñ e o s a l ó n 3 3 por 2 2 
para oficina. Prado 117. C281 1 F 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero p a r a hipotecas, p a g a r é g , a l -
quileres, A, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotos de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. E n lo mejor de la Cal -
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2395 8-21 
Dinero barato «MI hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 1200O. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 2685 8-2S 
A l 7 pg |50000 se desean colocar con hipo-
-1 teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 3000, 4000 hasta |10000. San José 
10 y San Rafael 52. 2621 4-24 
A l 7p8. Cualquiera persona que tenga su 
casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
rfintidad en 2; hipoteca, tomismo que en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 ó Habana 66, de 
12 4 4, Sr. Rufin. 2522 4-24 
D I N E R O 
para el campo en hipotecas sobre fincas rfisti-
cas en las provincias de la Habana y Matanzas 
y para pagarés y alquileres. Tacón 2, de once 
• cuatro. J . M. V. 2504 4-24 
EN GUANABACOA 
se vende una hermosa casa á tres cuadras del 
paradero y dos de los Escolapios, do portal, 
zaguán con reja, sala, antesala, siete cuartos, 
salón de comer, espléndida cocina, patio con 
jardín y traspatio con 4rboles frutales. Infor-
man Carrillo y Ballle, Mercaderes 11. 
2584 4-26 
S E V E N D E N 2 casas una en S. Ni-
colás, compuesta de sala, comedor, 6[4 bajos, 
3(4 altos, toda de azotea, agua, cloaca, sin gra-
vamen, |2,500. oro. Otra en J . Peregrino de 4i4 
azotea, agua, cloaca en f2.500 v reconocer |715; 
informan Tacón 2, de 2 a 4.—J. D. M. 
2594 ' 4-26 
Solaros baratos-So véttHeii «los trente 
al paradero del Carmelo, propios para café y 
hotel, 2 en la calle 3í marcados con el 53 y 55, 
ecu cuartería interior, 3 en la calle 7í entre 18 
y 20. Informan en Manrique 51'3 altos de l l ' j , 
a l , y de 7 á 8. 2575 4-26 
Vendo una esplómlida t asa de esqui-
na con 3 solares, sin censos, jardin al frente y 
al costado, portal coiridode columnas, sala, 
comedor, gabinete. 4 cuartos de un lado y 5 de 
otro, saleta al fondo, baño é inodoros, 4 cuar-
tos para criados, sus pisos mármol y mosaicos, 
sus techos de loza por tabla cochera, caballe-
rizas, sus puertas con cristales finos. Es una de 
las mejores casas del Vedado. José Figarola, 
S. Ignacio 24, de 2 4 5. 2592 4-26 
Se traspasan ó Viquidan las existen-
cias de Dragones 14, por enfermedad de su 
dueño. Gangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas de coser, herramientas, etc. 
2550 15-24F 
S I V E N D E N 
las casas calle de Luz n. 75 y "7. que hacen es-
quina á Curazao con establecimiento y sin gra-
vamen y Compostela n. 14. Para informes C u -
ba n. 15. Notaría de D. Rodolfo Armengol. 
2532 8-26 
E n 20,76()!g se vende gran tinca, de 
140 caballerías, sin censos, montes, agua de 
rios todo el año, casas, frutales, palmas y mas 
de 80 caballerías yerba Paral; Jurisdicción de 
Sagua, no agentes. Reina 2, casa de cambio de 
Iturralde, de 11 á í 2567 4-25 
S E V E N D E 
una casa en el barriode Guadalupe. Informan 
en Neptuno 114 bajos. 2605 4-26 '. 
Se vende una hermosa casa quinta 
con 2000 y pico metros de terreno, libre do 
gravamen á media cuadra de la oelzada de la, 
Víbora capaz para ana numerosa familia. Su 
precio f9000, otra en la misma calzada en 6500. 
Razón Monte 64, Menendez. 2497 4-25 
Se vende la casa Reina (>{>, entre San 
Nicolás y Manrique. Sin intervenc ión de co-
rredor, con una superficie de 78& metros con 
21 varas de frente por 52 de fondo. Darán razón 
Empedrado nóm. SOncle 1 á 3 y de7>^ á 10 de la 
nocue. L a llave al ludó Sr. Sainz. 
2540 6-24 
fincas rústicas y urbanas, dinero para hipote-
cas enlodas cantidades, tipo corriente, terre-
nos para urbanizar desde una a cuatro caba-
llerías en distintos puntos. Una casa en la ca-
lle de San Francisco con portal s. c. 10(4 2nr 
2 caballerizas y zaguán, piso mosaico 1. d. J . 
$5.000. Trato directo Sres. Colon y Larrúa. 
Empedrado 7, de 1 á 1. 2511 8-24 
20.000 transeúntes a l día 
circulan por frente de una vidriera de tabacos 
y cigarros que se vende en condiciones m ó -
dicas por imposibilidad de atenderla su dueño. 
Razón Aguacate 72. 2509 4-24 
V E N D O una casa en Maloja, propia 
para a lmacén de tabaco en $9,500; otra en I n -
quisidor de esquina en $6,000; y un • censo de 
$300; otra en Neptuno cerca de Prado en 
$6,500. Tacón nüm. 2; de 11 a 4, J . M. V. 
2513 4-24 
V E N D O 
diez mil metros de terreno ó sea una manzana 
á tres cuadras de Carlos I I I , en $(3.000, libre do 
gravámen. Cuba 15, de 12 a 3. 2514 
se vende un bonito chalet en la calle de Cepe-
ro núm. 6 A.; barrio del Cerro, libre de gravá-
men, compuesto de portal, sala, comedor, seis 
cuartos, jardín al frente y al costado, patio y 
traspatio, büño, servicio sanitario. L a llave en 
la calle de Sto. Tomás n. 26, esquina a Peñón , 
eu precio |3,0)0 oro americano. Para más in-
ormes Concordia 78, de 11 a 12. 
2505 4-24 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor, las casas Crespo 
n. 44, Picota S4; Puerta-Cerrada 16 y Gloria 221 
para informes dirigirse a Lealtad 115, de S a 10 
de la mañana. 2534 8-24 
So venden dos casas en el mejor pun-
to de la calzada del Vedado. Precio: $12,000 y 
$10,000 respectivamente. Su d u e ñ o é informes. 
Lagunas 68. De 12 á ?. 
24S5 8-23 
Buen negocio.-Por t e n e r que trasla-
darse su dueño se vende una pe le ter ía con ó 
sin mercancías en reducido precio con buen 
contrato y reducido alquiler. Hace esquina, 
propio para cualquier giro en una de las pr in-
cipales calles de comercio de esta ciudad. In-
forman en Teniente Rey 23. _ 2455 8-23 
. P O R T E N E R 
que ausentarse su dueño á negocio urgente, se 
vehde la lechería situada en Regla calle Cen-
lino número 12, expende 16 botijas con garan-
tía, de no ser así no hay nada del trato. E l 
dueño se compromete á estar 15 ó 20 días hasta 
justificar su garantía. Tiene luz eléctrica ins-
talada y está libre de deudas y seda barata. 
Frente al Parque 2429 8-22 
S E V E N D E 
barata una barbería con salón de limpieza de 
calzado ó se admite un socio con dinero, por 
no poderlo asistir su dueño, en la misma infor-
naao Monte 144. 2460 8-2i 
F A I O I ACIA. -Por no pmlorla. aten-
der su dueño, se vende una antigua'.farmacia 
en buen barrio, con pocos gastos y vida pro-
pia. Alcantarilla 24. 2369 .Srgl 
V E D A D O 
Se venden varios solares (de centro V de es-
quina) inmejorablemente situados en la loma, 
y en la l ínea de abajo, á precios m u y ^ o d e r a -
QOS. Informan calle 2 n. 17, de 9 á 11 a. m. 
2402 8--1 
Farmacl'». Se vende una.muy anticua, 
bien situada y con muy pocos gastos. Informan 
á todas horas en San Miguel n. 110. 
2327 . / _ • 
G R A N N E G O C I O 
E n u;i soberbio punto de esta ciudad se ven-
de un gran establecimiento de pe le ter ía con 
buena marchanter ía y con contrato por doce 
años, podiendo afegíirarse la adquisición de 
UN G R A N C A P I T A L al término de ellos. Se 
vende también "sin existencias" pudiendo es-
tablecerse c ó m o d a m e n t e en su grande y am-
plio local los giros do ropa, sedería, pe le ter ía 
y sombrerería. Para tratar de este negocio, in-
forma el Sr. Vicente Garc'a, en Teniente Rey 
nóm. 49 de S á 9 de la mañana v en Amargura 
20 de 3 á 4. cta á81 8-21 
Se vende un solar en la calle 2 3 con 
frente al mar entre las de 6 y 8. Precio 00 cen-
tenes reconociendo mil de censo. Informan 
Cienfuegos 6. 2389 8-21 
B A R B E R O S 
Por tener que dedicarme a otro negocio, 
vendo mi acreditada barbería Obispo 30.—Ra-
fael Blanco. 2290 8-19 
Se vende una casa de compra y venta 
de muebles, ropa, prendas por ausentarse su 
dueño. Se dá en proporción, esta casa está s i -
tuada en Angeles n. 25. Informan en la misma. 
2277 10-18 
Se vende el solar, callo «lo la liosa 
n. 2 A, en el Cerro, mide como 70) metros pla-
nos y tiene 26 habitaciones todas alquiladas. 
No se admiten corredores, se trata directa-
mente, en la misma informan. 
2163 13-16F 
Se vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
número 2 A. y una guillotina francesa del fabri-
cante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
2043 15-15F 
Por q u e r e r r e t i r a r s e sus duono^ so 
•ende con ó sin lás existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su s i tuación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que oniera el 
comprador. 
E n Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 F 
Quemados de Marianao,-So v e n d e n 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15,19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2: D de 
11 á 1. 1716 26-7 F 
De intoi ós para los jar<llneros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ro-
sales. Informan en Obhpo 107. • 
C 2S0 1 F 
l U O S K O D E E S Q U I V A 
Se vende muy barato un magníf ico kiosco 
de esquina. E u esta Adminis trac ión informa-
rán. G 
Giianabacoa, Amargura 52.-Se v e n -
de muy en proporción la mejor Oaaa Quinta 
de alto v bajo y & tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,(141 metros con 27r> mi l ímetros cua-
drados. Costó su fabricación JHOJ.OOO B(IUnfür-
mes en la misma. 2280 2fi'ist' 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Za/.a. E s t a 
casa eslti bien aoreditada. lu íorma-
rtln en la misma, v- ' 
c 174 78-21 E 
8 E V K N D K N 
4 vacas, 7 cameras, 1 toro. 1 caballo criollo, 
1 carreta, 2 pare» ruedas y 1 carretón, ^"tor-
mes Aguila 66. 2679 
S E V E N D E 
un lote de canarios, mirlo jilguero y sinsonte. 
San Rafael n. 5 camiser ía el Fén ix . 
2639 l^8 
CABALLOS Y MULOS 
Una escogida partida de caballos y mulos 
llega mañana por el vapor de New Orleans. 
Podrán verse en los corrales de Hacendados. 
2578 4-26 
S E V E N D E 
un buen mulo nuevo y maestro, con su carre-
tón y arreos, todo en buen estado; lo mismo 
se vende por separado el mulo, se da a prueba, 
su costo 45 centenes. Informes inan Nicolás ua-
mero 128. 2397 • 8-21 
A los particulares 
E n Campanario 235, establo, se venden do-? pa-
rejas de caballos finos. 2092 16-15 
DE umm 
Se vende una jaruiuera eu estado fla-
mante, sus maderas del pa í s y excelentes pa-
tentes. Príncipe Alfonso 503, se puede ver de 
2 de la tarde en adelante y hasta 1.18 9 de la 
mañana. Su dueño Angel Alonso. De 1 á 4 en 
los Baños Pasaje, por Zulneta. 2560 4-24 
Se venden carros nuevos y de uso pa-
ra cualquier industria, un Principe Alberto 
con gomas, un. cabriolet de barraa y pareja, 
una duquesa nueva de lo mejor y un familiar, 
todo muy barato. Zanja b8. 2338 8-21 
¡Se vende en íjangal Un magnifico 
automóvi l , de muy poco uso, con asieniospara 
dos y cuatro personas. Puede verso á todas 
horas en Aguila 119, establo " E l Cosmopo-
lita." 2312 tl-20 7m 21 
Se v e n d e n t r o s o a n u a j e s on b l a n c o 
que son: un faetón de cuatro ruedas "zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para do?, personas. Un charró muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cierarros. Informan Belascoain 46. 
IfiSO 26-7 F 
DE I l B L F i f ñMM. 
O J O 
Se vende un armatoste, puertas vidrieras, 
en cinco cuerpos, propio para cualquier giro, 
se da barato, en Oficios 21. 
2872 4-28 
S I L L O N E S D E B A R B E R O S , NUEVOS 
á pagar $10.60 oro al mes. Gran oportunidad 
para poner sillones de ú l t ima novedad. S. Ra-
fael 14. 2660 4-28 
C A M P A N A R I O 126, B A J O S . 
Se vende un piano Pleyel do medio uso. I n -
forman en la miima de 9 á 11 de la mañana. 
2663 4-28 
Para café. Se venden todos los ense-
res de un café con un buen surtido de bebidas 
de todas clases. Be traspasan las patentes de 
bebidas, cigarros y d o m i n ó . Todo en propor-
ción. Belascoain 31. 2665 8-28 
Se vende por embarcarse la familia 
todos los muebles de una casa compuestos dn 
juego de sala Reina Regente, un juego cuarto 
único en la Habana, lampara, piano, música, 
éocbes y demás propios para una persona de 
gusto ó uno que se vaya a casar. No pierdan el 
tiempo, los especuladores en Amistad 76. 
2649 8-28 
U n a m á q u i n a d e e s c r i -
bir Remington 
y una carpeta, se venden baratas. P e ñ a p o b r e 
25, altos. 2610 4-28 
A V I S O . 
Se venden seis vidrieras, mostradores, tari-
mas, y una bicicleta Columbia, en Belascoain 
nüm. 35, entre Neptuno y Concordia. 
2593 15-26 
S E V E N D E 
una vidriera propia para cualquier giro. Infor-
man en Ü'Reilly'32, frutería. 
258V 4-26 
A p a r a d o r e s de E s t a n t e 
con va ¡Ulero á 5 renten* s 
vende Salas nuevo. S A N R A F A E L 14. 
2576 S-26 
SILLONES D E M I M B R E 
de bonitas formas á precios horrorosamente 
baratos. Salas, San Rafael 14. 
2577 8-26 
PIANOS 
Se alquilan á $5.30, $4.21 oro y 4 plata cada 
mes, con afinaciones gratis. Oaliano 106, Casa 
de Xiqués . 2599 8-26 
l'n piano con su banqueta 
en 18 centenes por ausentarse su d u e ñ o el 20, 
á la península, en el 34 de O Rcil ly. 
2586 4-28 
M U E B L E S M O D E R N O S 
antiguos y de todas clases se venden, cambian 
alquilan y compran en la antigua muebler ía 
Cayón, Gallano 76, te léfono 1747. 
¿ 4 6 4-24 
Fábrica: Almacén: 
Virtudes 93 D E L P A I S . Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
i mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, raeple ffris y majagua, 
superiores, últ imos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: V I R T U D E S 93, 
Télefono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 2082 alt 13-12F 
P o r $ 1 5 . 9 0 o r o 
una magníf ica m á o u i n a nueva garantizada, 
vende Salas. San Rafael 14. composiciones gra» 
tis. 2519 8-24 
S o v o r x d o V L I T L ^ > i a < x x c > 
de cola hrard. en buenas condiciones en 10 
centenes á pagar un c e n t é n mensual. San R a -
fael 14. 2517 8-24 
V E N D O B A R A T O 
un panorama portáti l , con 5 estereosoopos, 
cuadros para el flrepte y mugnificas vistas de 
la guerra. Ua tiro al I) w o . ioJ:t Ciaso de ar-
mas do fuego v m aas, planoh is y t i t i ra ae 
hierro mnfieoos de madt;, a y ¡irmero. Dos lo-
nogr.tos superiores, propio para esplotar. una 
g r í n lotería para cniés, <„ d.-s y fiesta. 
Todo r.e vende junto o B< p.irmlo en muciia 
proporción. Su dueño R. T. áomeruylos 17. cu-
« t o m l O 8687 • ' _ _ l l 2 5 - ^ 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto, Jaogos 
para comedor tenemos e.i todas dates y 'or-
mas, en majagua, caoba, fresno, ungal. erable 
v cedro, estilo mederuo, construcción esmera-
da,, precios sin competencia posible 
Alquiler de muebles para casos ó hah t M lo 
nes. V A Z Q U E Z , H i R M A N O S Y COMPAÑIA. 
N E P T U N O , 24. T E L E F O N O : 10Mi 
2ÓÓ1 13-24F 
P O R $21 .20 G T S . O R O 
una magnifica máquina nueva Vibratoria, con 
todo el mecanismo moderno, cose para alante 
y para detrás, se enseña á coser y se compone 
gratis cuando haga falta. San Rafael 14, pianos 
de alquiler |3 . 2616 8-24 
NO C O M P R E V, SU M A Q U I N A S I N 
ver las que vende Salas á 4 centenes, ó pagarlas 
por meses. San Rafael 11, pianos de alquiler á 
3 pesos. 2518 8-24 
R e a l i z a c i ó n 
M U E B L E S FORZOSA 
tenietodo necesidad de ampliar nuestro 
almacén de muebles situado en San Rá-
íaelnfim. I, por las muchas existencias 
que tenemos y para más comodidail del 
público, daremos entrada y salida, tanto 
por San Rafael como por San José, pero 
para empezar esta obra necesitamos rea-
lizar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar büéstro 
agradecimiento al público que nos ha 
ayudado, díindole las mercancías & pre-
cios de factura. 
S A L A S , SAN R A F A F X X. 1, 1% y ¡ 4 . 
So abjuilan pianos á $'•> plata, alinacio-
nes gratis. 
2413 • 8-22j 
fip Ví'iidc en l:< m i t a d rte s u v a l o r u n a 
mttgnígca estantería de cedro, con puertas de 
cristales. Son tres cuerpos de, l á 6 metros ca-
'da uno y está en perfecto estado. Informes en 
Obrspía 36, altos, de 10 á 12. H 
" *r i 2427 8-22 
SI A l l E Z 45, 
EN'IRJB ÁPODA O A Y G L O R I A . 
" V e n e n o ¿ X T O X * 1 S O Í B 
de todas clases, nuevoá y de uso fiamant'js/de 
3 á flü. Fiases de casimir á 3 y f 3. T R A J E S da 
smokin y chaquetde j3 á 3 centenes, valen i, 
confeccionados en las mejores sastrerías de \% 
Habana. F L U S E S dril blanco n. 100 á |2. Pan-
talones de casimir é 1 y_$3. S O M B R E R O S d j 
l á 4 pesos. P A R A SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. A B R I G O S flamantes, BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y ji2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |6. Mantas y chales de ourato á 2, 
3 y Si. Pañuelos de oían y seda, ropa de cami . 
M T J E B L E S , P I A N O S , máquinas de coser, 
lámparas de cristal. J O Y A S de oro y brillan-
tes, infinidad de objetos de todas clases úti les 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UN ), DOS 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
13-F ül 
E n joyas y pren-
das, el mejor sur 
tido lo tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11^ 
2571 
J U E G O S I>K S A L A , 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de "Escudo Cubano" tanto en juegos como en 
piezas sueltas, pueden adquirirlos en la mue-
blería " L a Esmeralda", Angeles 28. Tf, 1131. 
2275 15-18F 
Son inmejorables los len-
tes, espejuelos, armazo-
nes, piezas sueltas. Pie-
dras del lirasil y cristales 
de todas clases y colores 
que se venden en 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L N U M E R O 11 ^ 
2571 8-19 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala, desde |20, de comedor de ce-
dro desde } 45, para cuarto, con lunas bisela-
das desde |81. L o mismo se venden piezas suel-
tas. Mimbres y lámparas de cristal de todas 
clases. Envase y condiciones gratis. 
La Esmeralia. Ai ip ies 28, T e l e t a 1131. 
2274 ' lo-ls ^ 
AÉOLIAN ARMONIUM 
de cimeo octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecán icamento como 
Folian. 
$60 00 C U R R E N C Y 
Los hay basta de f 2o0 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Mú^ioa, r íanos —Al 
(iiiilan, se eambiau, c o m p o n e n 
y afinan P I A N O S Y ARMONIUMS. 
C 268 alt 13-1 * 
Para composi-
c ión de 1 e n t es, 
prendas y espe-
juelos, no h a y 
como 
La Esmeralia, 
San Rafael lljfc 
8-19 Si 71 
P R E N D A S 
Loa que deseen comprar, hacer 6 compoaar 
ana prenda & la perfecc ión y á módico prao o, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Be compran brillantes, oro y p l a U . - FóHx 
Prendes C 253 2 » - l F 
¿No ve usted _ 
S E R E C O N O C E 
la vista C R A T I 3 
L A E S M E R A L D A . 
8. R A F A E L 11U 
' 2371 8-19 
Fábri ia d é b i l í ; r • . 
Se venden, alíjuilati y conii ,rin, nnevos v 
usi. UH Lspecialfdad eh efectos franceses recí-
bidns directamento para los inismos. Viudi á 
hijos de José Fortcza, Berna/a 5,1, Habana 
78-18 E 
L a L i b e r t a d . 
( irán sorpresa en Monte 60, Teléf 1179 _ T i 
quid unos camas y camitas y cunas de madera 
Si ^ ras, ftambrerasy bastidores de alambre 
Camas imper.ales do todos tamaños. Todo no; 
la mifc&d de su valor y a r r e g l o s con esmero 
tíe hacen á gusto del tnarcííante, todo con m i l 
deras del país No olvidarse que es Mont¿ 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
¿101 26-16F 
jr¿ '. ' il E n composic ión de relo-
'»' je-, so tínrautiza que no tie-
ne rival el taller de 
2571 
L A ESMERALDA 
San Rafael nftm, 1I>¿. 
8-19 
B E M A H U I N A m 
Ló&i mojoros del inundo. 
Sostenes de gmHto. 
No n e c e s i t a n encrasarse. 
A G E N T E N 
M a r t í n D o m í n i / a r z y f '<nnpai l ía . 
M E R C A D E R E S 40—HABANA 
lees 26-9 F 
" I O M I É H E S fls alcolol 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facilitará úsol ic i tud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, a lmacén de 
maquinaria. Cuba 60 Habana. 
C-331 alt 0-9 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 U n c i ^ -
E l motor mejor y mas 0, 
el agu í de los pozosy f levar; i 
ra. E n venta por Francisco i' 
Babana. C'262 ,alt 
> para extraer 
v.uulquier altu-
Amat. Cuba >J 
1 P 
¡ H a c e n d a d o s ! 
L a mejor segadora es la " A U L T M A N Mi-
L L E R . - - ' 
L a más resistente y el mejor mecanismo. 
44? f S N T E S : 
Martlyi Dominrfiiez if C o m p a ñ í a » 
M E R C A D E R E S 40—HABANA 
18G9 26-9 F 
RON CREOSOTADO 
del 
f i PreDaraáo DOF J. S a m . 
Cura radicalmente los catarros y en generpl 
todas las afecciones del apara .o respiratorio: 
la bronquiiis, la tisis y la grippc. 
Sabor agradable. Ron puro Sacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
1641 . alt 13-5 E 
2 o c o x a t c t v o s J P l j a - t a , 
B O T E L L A grande 
A L C O H O L COLONIA 
rio t o c a d o i* P a y a e l l a 
X o "se AIMIWI'coiHmi \.v.\ h ar-, (Ují mal o'ir 
D r o g u e r í a PAKKÁ TI N I I.NTI:--RF.Y \ 
COMPOSTELA, 21G4 26.188 
EX M E J O K VINO D I G E S T I V O 
es E L 
VINO D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 266 at 26-1 F 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda oíase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esto 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vina 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curac ión . 
Pildoras antisiflliticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gllcerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo P e ñ a 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 186. 
Se remiten por el Expreso á todas las po-
blaciones de la Isla, d ir ig iéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 136 Habana. 
0 336 26-10F 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d i l l » 
en el Laboratorio Bacter io lógico de la Cróni-
ca Médico Quirñrgica de la Habana. 
i 3 i r « . d o l O O 
c 317 26-7 F 
M I S C E L A N E A 
Henequén, Magiiey, lengua ele vara 
y ««pino. Se compran pencas en grandes y pe-
Suenas cantidades. Dirijirse k la Compañía esfibradora " C U B A " , Teniente Rey, 71, 
2613 " 8-28 
y conTénzanse 
de sus 
Todo el que lea este perió-
dico" puede conseguir un 
Fiasco lie lüoestra 
G R A T I S 
Enviando su nombre y 
dirección al 
D r . M , J o h n s o n , 
Obispo 5,t. 
r ! A B A N A , 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica la receta pura las Toses, Resfriados,1 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General, 
y para todas las entermedades exicnuaníes de los hombres 
mujeres y niños. n * 
uno de sus más prominentes 
característicos es que pos¿2 !-• 
piedades nutritivas v 
tes del A L I M E N T O . 
in* 
PO n ^ n ? 0 ^ 0 0 0 G ü a í a c o , é H i p o f o s f r t o s d e C a l y S o s a , (o s m é d i c o s l a d e s i g n a n b a j o e l n o m b r e d e E m u l s i ó n d e A c I i t e T ^ í n a H ^ T ^ r ^ i í ^ i 1 
E X C f L E N C I A . D e v e n t a e n l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e C u b a a l p r e c i o d e 7 0 c e n t a v o s y $ ( 2 5 * Í a Í o ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 
